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Merikartan tehtävä on auttaa suunnistusta vesillä liikuttaessa. Merikartta ei kui-
tenkaan ole aina ollut yhtä keskeinen navigoinnin työväline. Kuitenkin  se myös 
ennen mittausmenetelmien kehittymistäkin,  jo keskiajan teologispainotteisella ai-
kakaudella pyrki tarjoamaan luotettavan esityksen alueesta jota se kuvasi. Vielä 
 1700-luvulla merikartoitus oli varsin summittaista. Kaikkia nykyisen merikartan
keskeisiä elementtejä ei välttämättä ollut mukana. Kartografian kehityksen myötä 
esitettäviä asioita tuli merikarttoihin yhä enemmän. Syvyysmerkintöjä kartoilta  on 
 löytynyt  jo varsin pitkään, mutta esimerkiksi merenkulun turvalaitteita koskevat
merkinnät ovat olleet vähäisiä 1700- ja 1800-luvuille asti, jolloin myös alkoivat il-
mestyä ensimmäiset tarkkoihin mittauksiin perustuneet merikartat. Merenkulku, 
joka oli rannikkopurjehduksessa turvannut purjehdusoppaisiin, kokemukseen, 
luotseihin ja hyvään onneen, sai uuden luotettavan apuvälineen, merikartan. Me-
renkulkuhallituksen (MKR) kokoelmassa, jota tässä käsitellään, on karttoja var-
haisista yrityksistä luoda tätä työkalua yhä valmiimpiin, muotonsa ja il
-maisukeinonsa löytäneisiin merikarttoihin  saakka. 
1.2 Työn tausta 
Luettelo kokoelmasta (osa II) on tehty talven 1986-87 aikana Merenkulkuhallituk-
sen toimeksiannosta ja kokoelma on analysoitu luettelon perusteella. Työ alkoi 
marraskuussa 1986 ja jatkui intensiivisesti kevääseen 1987 saakka. Esikuvana sille 
 on  ollut mm. Nordenskiöldin karttakokoelman  luettelo Helsingin yliopiston kirjas-
tossa. Työn onnistumisen teki mandolliseksi karttojen luettelointityönasiantuntijan, 
[eena Miekkavaaran, apu ja ohjaus. 
Koska luettelo parhaimmillaankaan ei voi kertoa kartoista kaikkea  ja sen perus-
teella on vaikea luoda yleiskuvaa, on kokoelmasta tehty tarkempi tutkimus. Siinä 
annetaan yleiskuva kokoelmasta ja taustatietoja, joissa hahmottuu kokoelman 
merkitys oman aikansa tulkkina. Tarkasteluun otetaan eri aikakausien osuus ko-
koelmassa sekä karttojen kustantajat, julkaisijat  ja tekijät. Lisäksi pyritään välittä-
mään kuva kokoelman karttojen alueellisesta jakautumisesta. Analysointia varten 
olen saanut neuvoja Maantieteen laitokselta Kalevi Rikkiseltä ja Arvo Peltoselta.  
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Nordenskiöld-samfundet i Finland rf. on myöntämällä stipendin tarkoitukseen tu-
kenut kokoelmaa koskevan tutkimuksen tekoa.  
1.3 LUETFELON LAATIMISPERIAATFEET 
1.3.1 Irtokarttojen kuvailu 
Kartat ovat luettelossa päänimekkeen mukaan aakkosjärjestyksessä ja luettelo on 
pääperiaatteeltaan laadittu suomalaisten luettelointisääntöjen, ns. ISBD-kuvailun 
mukaan. Kuvailun kulku (välimerkitettynä kuten luettelossa) on seuraava: 
Järjestysnumero Päänimeke = Rinnakkaisnimeke : alanimeke ja 
 muu nimeketieto / Tekijämerkintö ; Toinen tekijämerkintö jne. - 
mittakaava. - Kustannuspaikka: Kustantaja (Painopaikka: Paino, 
painovuosi), julkaisuaika ; -viimeinen oikaisuvuosi. - määre ;  koko. 
 - (sarjanumero). -  Huomautus. - Huomautus. 
Kuvailussa karttoja koskevat tiedot on ryhmitelty kenttiin. Uuden kentän kuvai
-lussa  aloittaa aina . - -merkintä. Ensimmäinen tieto on kartan järjestysnumero, 
 jossa ensimmäinen numero kertoo, miltä alueelta kartta  on ja loppu on juoksevaa
numerointia. Alueryhmittely on seuraavanlainen:  
0000 - 0999 Itämeri  
1000 - 1999 Suomenlahti 
2000 - 2999 Pohjanlahti ja Saaristomeri 
 3000 - 3999  Suomen sisävedet  
4000 - 4999 - 
5000 - 5999 Ruotsin rannikot 
6000 - 6999 Välimeri 
7000 - 7999 Atlantti 
8000 - 8999 Iso valtameri 
9000 - 9999 Intian valtameri 
1 - 999 Muut kuin merikartat 
Tekijämerkinnössä ensin esitetään kartan laatija tai henkilö, jonka nimissä kartta 
 on  julkaistu, sitten piirtäjä, kaivertaja ja muut tekijät. Jos varsinainen tekijämer-
kintö puuttuu, sen tilalla ei ole ilmoitettu kustantajaa, vaan kustantaja ilmenee 
omasta kentästään. Mittakaava  on ilmoitettu numeromittakaavana (1:200 000) tai 
hakasulkeissa, mitattuna kartalla olevasta janamittakaavasta. Yksiköt  on pääsään-
töisesti ilmoitettu siinä muodossa kuin ne esiintyvät kartalla, eikä niitä ole muun-
nettu. Yleensä mittakaavatietona on kartan keskeltä mitattu latitudiminuutin pi-
tuus (= 1 M = 1 meripeninkulma =1852 m) hakasulkeissa. Julkaisuaika on  mer-
kitty kartassa ilmoitetun mukaisesti. Sen lisäksi on merkitty vain viimeinen oj- 
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kaisuvuosi. Jos kartassa ei ole ilmoitettu julkaisuvuotta  on luetteloon merkitty 
mandollinen muu ajoitustieto. Määre ilmoittaa kuvailtavan kohteen luonteen (1 
 kartta,  n karttaa tms.). Kokomerkintä on korkeus x leveys 1 cm:n tarkkuudella. Sen
 jälkeen suluissa seuraava numero  on kartan julkaisijan kartalle antama sar-
janumero tai muu tunnistusmerkintä. Viimeisenä kuvailussa  on huomautusalue, 
 jolla luetellaan kartalla olevat kartakkeet mittakaavoineen.  Jos kartakkeita on yli
kymmenen, on ilmoitettu pelkästään niiden lukumäärä. Huomautusalueella on 
 tarvittaessa muuta ertyistietoa kartasta, esimerkiksi kartassa olevista merkinnöistä 
 tai  kartan kunnosta. 
1.3.2 Kartastojen kuvailu 
Kartastot ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä ja ne on jaettu kahteen osastoon - 
merikarttoja sisältäviin kartastoihin ja muihin kartastoihin. Kartastot  on kuvailtu 
ISBD:n monografian luettelointisääntöjen mukaan. Jos kartaston yksittäiset kartat 
 on luetteloitu  ne on kuvailtu eo. karttojen luettelointisäännön mukaan. Kartasto-
jen ensimmäisen tason kuvailussa ovat seuraavat tiedot: 
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke : alanimeke / Tekijämerkintö 
 toinen tekijämerkintö jne. - painosmerkintö. - Kustannuspaikka 
Kustantaja, julkaisuaika (Painopaikka: Kirjapaino, painovuosi). - 
Määre. Sivumäärä tai laajuus ; koko. - (Sarjan päänimeke 
osanumero). - Huomautus. - Huomautus. 
Osassa kartastoja, kun nimiösivu puuttuu,  on kuvailun tietoja täydennetty kartoissa 
olevien tietojen perusteella. Siinä tapauksessa huomautuksissa  on merkintä ko. 
 menettelystä.  
1.3.3 Hakemistot  
Luettelon lopussa ovat tekijä- ja aluehakemistot. Hakemistoissa viitataan sekä kar-
tan nimekkeeseen, jonka perusteella sen löytää luettelosta, että numeroon, jonka 
perusteella kartan löytää kokoelmasta. Aluehakemistoa käytettäessä on huomat-
tava, että siinä kultakin kartalta on valittu ainoastaan yksi keskeinen hakuele-
mentti. Hakemistossa ei kunkin paikannimen kohdalla ole viittausta kaikkiin kart-
toihin, joissa ko. paikka näkyy, vaan on käytettävä useita hakusanoja.  
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2 KARTFAKOKOELMAN LUONNE JA SYNTY 
2.1 Kokoelman asema Merenkulkuhallituksen arkistoissa 
Karttakokoelma tuli tämän luettelointityön myötä järjestetyksi. Aikaisemmin  kar-
tat ovat olleet koottuina yhteen paikkaan, mutta eivät numeroituja eivätkä luette-
loituja. Viitteitä varhaisempaa luetteloon on, sillä osa kartoista on numeroitu. Työ 
näyttää tehdyn 1800-luvun puolella, eikä sen piiriin ole kuulunut kuin pieni osa 
kartoista. Mitään vanhempaa luetteloa ei ole löytynyt. Lisäksi kokoelmaan koottiin 
vanhoja karttoja muualta varastokaapeista, mm. K.G. Ekebomin kartat Suomen- 
landen rannikolta. Venäläisistä kartoista, joita ei niiden suuren lukumäärän takia 
voitu ottaa mukaan luetteloon valikoitiin vanhimmat - ennen vuotta  1850 julkaistut 
kartat. Kokoelmaan kuuluu  vain painettuja karttoja, ulkopuolelle rajattiin piirretyt 
kartat, luonnokset ja mittauskartat, joita on Mererikulkuhallituksessa runsaasti. 
Edelleen luettelointityön ulkopuolelle jäi Merikarttaosaston arkisto, jossa ovat jo 
 järjestyksessä Suomessa julkaistut kartat  ja joitakin niitä edeltäneitä venäläisiä 
karttoja. Ne on järjestetty alueittain kansioihin nykyisen karttalehtijaon mukaisesti. 
Kyseessäoleva arkisto täydentyy jatkuvasti siten, että siihen lisätään vuosittain 
painetut uudet kartat. 
2.2 Kokoelman synty 
Ensikäden tietoa karttakokoelman synnystä ei ole saatavana.  Osa sen kartoista on 
 varmasti aikojen saatossa luotsilaitoksen arkistoihin tullutta materiaalia, mutta 
suurempi osa näyttää kerätyn kokoelmaan muualta. Arvokkaimpia kokoelman 
karttoja on tuskin kerätty mistään sekalaisista lähteistä, vaan ne ovat todennäköi-
semmin venäjänvallan aikaisen Luotsi- ja Majakkalaitoksen arkistojen mukana 
Merenkulkuhallitukselle siirtyneitä. Gustaf af Klintin Sveriges Sjöatlas näyttää ol-
leen Luotsi- ja Majakkalaitoksen omistuksessa jo varhaisessa vaiheessa, sillä sen 
 kartat  on numeroitu ja ensimmäisen nidoksen (K43) välissä on käsialasta päätellen
 1800-luvulla kirjoitettu luettelo kartoista. Vanhimpiin karttoihin, joiden alkuperä 
 on  selvillä, kuuluvat Ruotsista MKI-I:n pääjohtajalle lahjoituksena tulleet af Klintin
 kartat Suomenlandelta  ja Kuninkaallisen Merikarttakonttorin uudelleen jul-
kaisemat af Klintin kartat Pohjanlandelta. 
Merenkulkuhallituksen entisen geodeetin Heikki Tuorin tiedetään harrastaneen 
vanhoja karttoja, ja hän on ilmeisesti suorittanut joitakin hankintoja kokoelmaan. 
Haastatteluissa ei kuitenkaan selvinnyt, mitä karttoja mandollisesti olisi hankittu.  
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Toiset haastatellut olivat sitä mieltä, ettei kokoelmaan ole ostettu karttoja. Enti-
nen pääjohtaja Helge Jääsalo (haastattelu 11.5. 1987, Helsinki) tiesi karttojen ole-
massaolosta, mutta kertoi ettei ollut joutunut tekemisiin karttojen kanssa Meren-
kulkuhallituksessa sekä kehoitti kysymään  mm. Tauno Seppäseltä. Merenkul-
kuneuvos Tauno Seppänen oli Merikarttaosaston johtajana vuosina  1969-75. Hän 
 ei sanonut Merenkulkuhallituksen hänen aikanaan hankkineen yhtään vanhaa 
karttaa. Hän piti kuitenkin mandollisena, että joitakin karttoja olisi ostettu 
seinäkartoiksi (haastattelu  11.5. 1987, Helsinki). 
Pohjoismaisessa Antikvariaatista muistettiin, että Merenkulkuhallitukselle olisi 
myyty karttoja, mutta ei pystytty esittämään tietoja määristä tai yksittäisistä han-
kinnoista (haastattelu 15.4. 1987, Helsinki). Yhdestä hankinnasta löytyy selvä tieto 
itse kokoelmasta. Viittauksena Pohjoismaiseen Antikvariaattiin  on venäläisiä 
 1800-luvun alun karttoja käsittävä kansio, jonka kannessa kerrotaan englanniksi 
kansion olevan sotasaalista vuodelta 1855. Kansion välissä olevassa koneella kirjoi-
tetussa paperissa sanotaan, että kansio on ostettu Pohjoismaisesta Antikvariaatista 
 500  mk:n hintaan 20.11. vuonna 1965. Kokoelmaan kuuluvassa Nagajevin kartas- 
tossa (K26) on paljon kirjoitusta, päiväyksiä ja piirroksia karttalehtien takapuo-
leila. Alkulehdille on kirjoitettu 'Merikartta Hämeen kylästä  27/1 W. 1880 ja kar-
tastossa esiintyy useita kertoja nimi  Daniel Peltola. Piirrosten ja kirjoitusten perus-
teella näyttäisi siltä, että kartasto olisi ollut yksityisen hallussa  ja vasta myöhem-
mässä vaiheessa hankittu kokoelmaan. Pohjoismaisessa Antikvariaatissa ei muis-
tettu kyseisen kartaston olleen myynnissä. 
Suurimman osan kokoelmasta muodostavat  mm. englantilaisten yksityisten kustan-
tajien useimmiten sinisellä taustapahvilla pohjustetut ns. blueback-kartat, jotka 
ovat usein varsin kuluneita ja rypistyneitä. Ne saattavat olla osin Suomen Jout-
senelta sen purjehdusten päätyttyä siirrettyjä karttoja, mutta osa saattaa kuulua 
luotsiasemilta kerättyihin karttoihin (Geodeetti Jaakko 011aranta, haastattelu  15.4. 
1987), samoinkuin suurin osa muista kokoelmassa olevista Itämeren ulkopuolisten 
alueiden kartoista. Venäläiset Itämeren ulkopuolisten alueiden kartat,  mm. Je-
nisein kartasto ja Tyynenmeren kartat ovat todennäköisesti Luotsi- ja Majakkalai-
toksesta peräisin. 
Oman ryhmänsä muodostavat ne kartat, joissa on erilaisia käsin tehtyjä merkintöjä 
väylistä, majakoista ja viitoista. Ne ovat luotsilaitoksessa suunnittelukäytössä ol- 
leita työkarttoja. Tällaisia karttoja on enemmänkin kokoelman uusimmissa kar- 
toissa, varsinkin Lönneströmin Saimaan kartoissa, jotka ovat olleet käytössä aina 
 1930-luvulle asti. 
2.3 Karttojen kunto 
Suurin osa kartoista on ollut rullalla koko olemassaolonsa ajan ja ne on nyt oj-
kaistu luetteloinnin yhteydessä. Monissa kartoissa  on taakse liimattu pahvi 
(blueback-kartat). Karttojen kuntoon ovat vaikuttaneet kuluminen, paperin  ja 
 pahvin haurastuminen sekä  lika. Irtokarttojen ja myös kartastojen karttalehtien 
reunat ovat kuluneet ja ruttaantuneet. Täysin virheettömiä karttoja ei kokoelmassa 
 sen  vuoksi ole kovinkaan monta kappaletta.  Osa kartoista, erityisesti bluebackeistä 
oli jo niin hauraita, ettei niitä voinut avata edes luettelointia varten  ja osa oli jo re-
peytynyt useampiin kappaleisiin. Erityisesti jäykkä pahvi karttojen takana tekee ne 
alttiiksi repeämiselle rullalta avattaessa  ja niitä muuten käsiteltäessä. Kangaspoh-
jalle kiinnitetyt kartat ovat säilyneet parhaiten, koska ne eivät ole alttiita repeämi-
selle. Suurin osa kartoista on verraten hyväkuntoisia. Ne tarvitsevat  vain puhdis-
tusta pölystä. Noin 30 prosenttia kartoista luokiteltiin huonokuntoisiksi. 
Huonokuntoisista kartoista suurin osa on revenneitä, loput ovat aivan erityisen ii-
kaisia tai kastuneita. 
3 KARTFAKOKOELMAN KOOSTUMUS 
 3.1 Julkaisumaat  ja kustantajat 
Kokoelmassa on karttoja ja kartastoja yhdestätoista maasta. Suurin osa niistä on 
 englantilaisia. Seuraavaksi suurimpia alkuperämaita ovat Venäjä  ja Ruotsi (Kuva 
 1).  Näiden kolmen maan osuus karttakokoelmassa  on noin 82 prosenttia, kun jäte-
tään huomioon ottamatta suomalaisten karttojen kaksoiskappaleet. Muita merkit-
tävämmin edustettuina olevia maita ovat Tanska  ja Ranska. Alle kymmenen kart-
taa on sellaisista maista kuin Hollanti, Yhdysvallat, Norja  ja Espanja. Tässä yhtey-
dessä suomalaisiksi laskettuja, siis Suomessa julkaistuja ja painettuja, karttoja on 
 ilman kaksoiskappaleita  71. "Suomalaisten" karttojen määrä ei ole yksiselitteinen, 
koska autonomian aikana venäläiset johtivat  ja suorittivat kartoitustöitä Suomen 
alueella. Lisäksi on muistettava, että Suomen rannikoita koskevat venäläiset kartat 
 1800-luvun lopulta ovat tämän kokoelman ulkopuolella Merenkulkuhallituksessa. 
Kokoelmassa edustettuina olevien  62:n eri kustantajan kartoista suurin osuus on 
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Kuva 1. Karttojen alkuperämaat 
Office) ja yksityisellä englantilaisella kustannusliikkeellä James Imray & Son. 
 Molemmilla  on 125 karttaa. Seuraavaksi eniten karttoja  on Gustaf af Klintiltä
 (Taulukko  1). Jos Ruotsin valtion merikarttalaitoksen kartat (Kongliga Sjökarte
-kontoret ja Sjökarteverket)  lasketaan yhteen, tulee se kolmannelle tilalle. Samalla
tavoin laskien tulee Venäjän valtion merikarttojen julkaisutoiminnan sijaluvuksi, 
eri laitosten kustantamat kartat yhteenlaskien, neljä (88 kpl.). Näiden suurimpien 
kustantajien jälkeen kartat jakautuvat tasaisesti pienempien kesken, joista huomat-
tavimmat ovat Tanskan Kuninkaallinen merikartta-arkisto,  Kongelige Sökaart 
Archiv, ja muut englantilaiset yksityiset kustantajat kuin  James Imray & Son Eng-
lamiissa. Viiden suurimman kustantajan osuus  on noin 65 prosenttia kaikista kar- 
toista. Suurten jälkeen tulevien yli kymmenen kartan kappalemäärän nousevien 
kustantajien osuudeksi tulee 20 prosenttia, lopun jakautuessa kustantajille, joilta 
 on  kokoelmassa karttoja vain satunnaisesti muutamia kappaleita. Yksityisiltä kus- 
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tantajilta on 43 prosenttia kartoista ja kartastoista, erilaisten virallisten valtiollisten 
kustantajien vastaavan osuuden ollessa 57 prosenttia. 
Taulukko 1. Karttojen jakautuminen kustantajittain. 
Kustantaja 	 Vuodet 	Luku 
määrä 
Admiralty, Hydrographic office 
James Imray and Son 
Gustaf af Klint 
Kongl iga Sj ökartekontoret 
Gidrografitsheski Departament (Depo) 
 Suomen Luotsi-  ja Majakkal. Saimaa 
 Sj ökarteverket 
Kongelige Danska Sökaart Archiv 
 Charles Wilson  
Gosudarstvenni Admiralteiskoi Koll. 
K.G. Ekebom 
J.W. None 
East India Company 
Richard Holmes Laurie  
















3.2 Karttojen jakautuminen tekijän mukaan 
Aikaisemmin kartat julkaistiin usein kustantajan  tai töiden johtajan nimellä mutta 
myöhemmin 1800-luvulla merkintöjä tekijästä ei enää tehty karttoihin. Täten 
koostumuksen tarkasteleminen tekijän perusteella ei yleensä, eikä varsinkaan enää 
 1800-luvun karttojen kysymyksessä ollessa ole kovin mielekästä. Nämä rajoitukset 
huomioon ottaen pelkästään tekijämerkintöjen tarkastelu ei valaise luotettavalla 
tavalla kokoelman koostumusta. 
Kartoissa olevien merkintöjen perusteella eniten karttoja kokoelmassa on laatinut 
 James F. Imray (115 kpl.),  joka oli James Imray & Son kustannusliikkeen johtaja  ja 
 omistaja. Muita tärkeitä englantilaisia hydrografeja ovat  mm. J. W. Nor, J.S. 
Hobbs ja James Horsburgh. Noriella  oli myös oma kustannusliike, Hobbs laati 
karttoja Charles Wilsonin, myöhemmin None & Wilsonin kustannusliikkeelle ja 
Horsburgh toimi Itä-Intian komppanian hydrografina. 
Ruotsalaisista kartantekijöistä tärkein on Gustaf af Klint (101 kpl.). Muita 
kartoissa mainittuja tekijöitä, jotka toimivat Merikarttakonttorissa, ovat I. 
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Cronstrand ja H.v.Gegerfelt. Heidän karttojaan on kuitenkin alle 20 kappaletta. 
Venäläisistä tekijöistä tärkeimmät ovat Nagajev, Spafarjev  ja Sarytshev, 
Nagajevilta on 15, Spafarjevilta ja Sarytshevilta kymmenkunta karttaa. 
Huomattavia karttojen tekijöitä kokoelmassa ovat myös Saimaan alueen 
kartoittaja majuri C. Lönneström ja samoin Saimaan alueelta karttoja laatineet  G. 
 Enqvist  ja F.W. Selin.  
3.3 Karttojen ajallinen jakautuminen 
Haluttaessa tutkia kokoelman ajallista painopistettä, törmätään moniin 
vaikeuksiin, sillä karttoja on useiden vuosien, jopa vuosikymmenien, ajan julkaistu 
uudelleen. Ensimmäinen julkaisuvuosi ei joka tapauksessa kerro kartan todellista 
ikää. Runsaat 30 prosenttia kartoista on oikaisemattomia. Jos kartassa on 
oikaisumerkintä, sen todellinen ikä täytyisi silloin laskea oikaisuvuoden 
perusteella. Vaikka kartassa ei olisikaan oikaisumerkintää,  se voi silti olla 
myöhemmin otettu uusintapainos. Edelleen uusintapainoksen yhteydessä muuten 
lähes muuttamattomaan karttaan  on joskus muutettu vuosiluku. Täten selvintä on 
 siksi pitäytyä tarkastelemaan karttoja niissä ilmoitetun ensimmäisen 
julkaisuvuoden perusteella, vaikka tällöin kokoelma leimautuu jossain määrin 
todellista vanhemmaksi. Esimerkiksi Nagajevin kartaston nimiösivulla on 
vuosiluku 1803, mikä on tulkittava siten, että kyseessä on ko. vuonna otettu 
uusintapainos, vaikka yksttäisissä kartoissa esiintyvät vuosiluvut ovat  1700-luvun 
puolivälistä. Oheiseen taulukkoon 2 on kerätty, paitsi karttojen julkaisuvuodet, 
myös oikaisuvuodet, jotta olisi mandollista arvioida karttojen ajallisuutta. 
Suurin osa kartoista on 1800-luvulta. 1600-luvulta on yksi kartta, joka ei ole 
merikartta. 1700-luvulta on kaikkiaan 36 karttaa (taulukko 2). Kokoelman selvä 
painopiste asettuu ajalle 1800-luvun puolivälistä 1890-luvun alkuun. Tämän 
ajanjakson jälkeisten karttojen määrät ovat jo huomattavasti pienempiä. 
Summakäyrä saavuttaa 50 prosentin tason vuoden 1850 kohdalla. Ulkomaisten 
karttojen ikäjakautuma on tasainen. Suomen rannikkojen karttojen ikäjakautuma 
 on vino,  keskittyen 1800-luvun loppupuolelle. Vaikka luettelointityö rajattiin  1800- 
luvun ja sitä vanhempiin karttoihin, on minkään muun arkistoinnin piiriin 
kuulumattomat kartat otettu harkitusti mukaan.  1900-luvulta on kaikkiaan 19 
 karttaa, joista suurin  osa on englantilaisia - lisäksi kolme saksalaista. 
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Taulukko 2. Karttojen kappaleinäärien jakautmninen julkaisu 
 ja oikaisuvuosien  suhteen. 
Jakso 	Julkaistut 	JulkaistutOikaistut  
	
kartat kartat 
-1745 9 0.7 - 
1750 - 1799 21 2.9 - 
1800 - 1809 26 3.6 - 
1810 - 1819 42 5.9 - 
1820 - 1829 47 6.6 1 
1830 - 1839 47 6.6 5 
1840 - 1849 80 11.2 21 
1850 - 1859 86 12.1 38 
1860 - 1869 105 14.7 73 
1870 - 1879 69 9.7 68 
1880 - 1889 120 16.8 48 
1890 - 1899 33 4.6 37 
1900 - 1909 14 2.0 12 
1910 - 1919 5 0.7 2 
1920 - 1929 - - 2 
Yhteensä: 700 307 
Tieto puuttuu:  
1700-1. 5 0.7 
1800-1. 8 1.1 
Yhteensä:  13 1.8 406 
Karttoja 	713 	100 % 	713 
3.4 Karttojen maantieteellinen jakautuminen 
Karttoja on suhteellisen tasaisesti kaikkialta maailmasta. Eniten niitä  on kuitenkin 
Itämerellä ja Atlantin rannikoilta Atlantilta nimekkeitä on 146, joista 89 Länsi- ja 
 Pohjois-Euroopasta. Välimeren  ja Mustanmeren karttoja on 26 nimekettä.
 Heikoimmin  edustettuja ovat Intian rannikot, joilta ei ole yhtään karttaa,
 Bengalinlanden yleiskarttaa  lukuunottamatta, sekä Afrikka ja Etelä-Amerikan
 rannikot  (kuvat 2 ja 3). 
Tyyneltämereltä on 62 nimekettä, joista suurin osa on siihen kuuluvaksi lasketusta 
 Itä-Intian saaristosta ja ja Kiinan rannikoilta. Sen sijaan Tyynenmeren keskiosasta
 ja  kummankin Amerikan rannikoilta on vähän karttoja. Australiasta on karttoja
lähinnä mantereen eteläosasta. Intian valtamereltä ja Punaiselta mereltä on 23 
 karttaa. Arktisilta  ja antarktisilta merialueilta ei ole karttoja. Pohjoisimmat kartat
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ovat Pohjoiselta jäämereltä ja Karamereltä. Molemmat kartat ovat englantilaisia. 
Eteläisimmät kartat ovat Etelä-Amerikan eteläkärjestä ja Tyynenmeren yleiskartta 
 (8046) 65:lle eteläiselle leveyspiirille.  
Kartat ovat lähes poikkeuksetta merialueilta. Sisävesistöjä, joiden karttoja kuuluu 
kokoelmaan ovat Suomessa Saimaa, Näsijärvi ja Puulavesi, sekä Ruotsissa Vänern. 
 Lisäksi  on joitakin karttoja jokialueilta, mm. Jenisein ja Nevan kartastot sekä
kartat La Plata-joesta ja Thamesista. 
Itämeren alueella Suomenlahti on vahvimmin edustettu. Muuten kartat 
jakaantuvat melkoisen tasaisesti kautta Itämeren. Laajempia Itämeren alueita 
kattavia yleiskarttoja on noin 53, ja rannikko- sekä satamakarttoja noin 104 
nimekettä. 
3.5 Karttojen mittakaavat 
Karttojen mittakaavat vaihtelevat  koko maailman kattavien merivirta-, tuuli- ja 
erantokarttojen pienistä mittakaavoista aina suurimittakaavaisiin 
satamakarttoihin. Koko maailman kattavia karttoja on kaksi kappaletta. Yli 1:1 
000 000 -mittakaavaisia karttoja on 130 kappaletta, eli 38 prosenttia Itämeren 
alueen ulkopuolisista kartoista. 1:1 000 000 - 1:220 000 -mittakaavaisia karttoja on 
138 kappaletta (41 prosenttia) ja alle 1:220 000 mittakaavaisia 68 kpl. (20 
 prosenttia). 
Itämerellä pienimittakaavaisia karttoja  on vähemmän, koska alue  on varsin pieni. 
 Alle  1:120 000 -mittakaavaisia karttoja on enemmän kuin Itämeren ulkopuolisilta
alueilta, 33 prosenttia nimekkeistä. Eniten on 1:120 000 - 1:220 000 - 
mittakaavaisia, 38 prosenttia. Yleiskarttoja (mittakaava yli  1:520 000) on yhteensä 





  Karttojen alueellinen jakautuminen. Symboli sijaitsee  kartan kuvaaman  alueen keskellä. 






































































































































































































































4 KOKOELMAN KARTAT JA  ITÄMEREN MERIKARTOITUKSEN KEHITYS 
 4.1  Ruotsin merikarttalaitos 
Ruotsissa, kuten muuallakin, merenkulku hoidettiin pitkälle 1800-luvulle asti lähes 
pelkästään luotsien ja purjehdusoppaiden avulla ja kartat olivat yleisluontoisia 
esityksiä alueista. Niitä ei voinut käyttää varsinaisen navigoinnin apuvälineinä, 
vaan ne oli tarkoitettu antamaan  vain jonkinlainen yleiskuva alueesta. Kantoja 
valmistivat 1600-luvulle saakka Itämeren alueelta pääasiassa hollantilaiset,  mm. 
Anthoniszoon ja Waghenaer. Ruotsalaisen Johan Månssonin purjehdusopas 
 Sjöboken över Östersjön  vuonna 1644 sisälsi Itämeren yleiskartan, joka oli 
ensimmäinen ruotsalainen merikartta, 1600-luvun loppupuolen ajan Månssonin 
Siöbook säilyi navigointioppaana johtavassa asemassa.  Jacob Göranson Forss 
julkaisi siitä uuden laitoksen vuonna  1677. Månssonin karttaan ei kuulunut 
Pohjanlahti, jonka asema oli syrjäinen sen alueen kaupunkien yhä ollessa 
merkantilistisen kauppapolitiikan mukaisesti vailla tapulioikeuksia (Dahlgren & 
Richter 1944:152). 
Petter Gedda, joka oli saanut koulutuksen maanmittariksi ja tuli Ruotsin 
perämies- ja luotsilaitoksen johtajaksi vuonna 1687, julkaisi kymmenen vuotta 
myöhemmin Rosenfeldtin taloudellisella tuella vuonna  1695, muiden töidensä 
ohessa kymmenen karttaa käsittävän merikartaston, jonka nimi  on General 
Hydrographisk chartbook öfwer Östersjön, och Kattegatt... (Dahlgren &  Richter, 
1944). Kartta painettiin Hollannissa ja siitä ilmestyi ruotsin-, hollannin- ja 
 englanninkielinen laitos. Geddan teos oli ensimmäinen ruotsalainen merikartasto 
 ja  merkitsi huomattavaa edistystä merikartoituksessa. Kartastossa oli mm.
 ensimmäinen painettu Pohjanlanden merikartta  (Ehrensvärd 1976:11). 
Geddan jälkeen merikartoituksen kehitys hidastui. Vuonna  1739 Amiraliteetissa 
 julkaistiin Geddan seuraajan  Nils Strömcronan nimissä General och åtskillige
speciale passchartor öfwer hela Östersiön med Sinu Finnico och Bothnico samt 
Skagerrack, Cattigat och Belt..., kymmenen karttaa käsittävä kartasto. Vaikka 
kartasto lienee perustunut myös uudempiin ruotsalaisiin mittauksiin, oli siinä 
osittain jätetty uusin tieto hyödyntämättä sotilasstrategisista syistä  (Dahlgren & 
 Richter 1944:209). 
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1750-luvulla alkoi merenmittaustoiminta uudessa laajuudessa. Ruotsin ja Suomen 
rannikoilla suoritettiin järjestelmällisiä geodeettisiä ja hydrografisia mittauksia. 
Vuonna 1785 alkoi K.N. af Klerckerin johdolla Suomen saaristojen rekognosointi 
eli tiedustelu, jossa väylien lisäksi selvitettiin myös topografiaa (Lähteenoja, 1947). 
 Laajan merikarttojen parannustoiminnan tuloksena julkaistiin vuosina  1782-97
Johan Nordenankarin kartasto, johon kuului 11 uutta karttaa. Nordenankarin 
kartat ovat ensimmäiset modernit merikartat Ruotsissa. (Dahlgren & Richter, 
1944). Vanhimmat ruotsalaiset kartat Merenkulkuhallituksen kokoelmassa ovat 
Nordenankarin karttoja. Kanden kokoelmaan kuuluvan  af Klintin kartaston 
 mukana ovat Nordenankarin yleiskartat  (General charta) Itämereltä ja
Kattegattista ja erillisenä Selkämeren purjehduskartta  (Pass charta). Muut 
Nordenankarin laatimat Ruotsin rannikoiden kartat  ja Vänernin kartta puuttuvat. 
Seuraava suuri askel Ruotsin rannikoiden kartoituksessa oli Gustaf af Klintin 
 yksinoikeudella kustantama  Sveriges Sjöatlas, joka kokonaisuudessaan ilmestyi 
ajalla 1798 - 1820. Ennenkuin af Klint ryhtyi yksityisyrittäjänä julkaisemaan 
karttoja. hän teki ehdotuksen merikartta-arkiston (sjökartearkiv) perustamiseksi. 
Arkiston tehtäviin olisi kuulunut karttojen ja piirrosten säilyttäminen, uusien 
karttojen laatiminen ja uusien mittaustöiden suunnittelu ja johtaminen. Kun 
hallitus ei suostunut ehdotukseen af Klint haki kuninkaalta yksinoikeuden ja itse 
laati ja kustansi kartat. Ne perustuivat vanhempiin,  mm. Nordenankarin, sekä af 
Klintin omiin havaintoihin ja mittauksiin. Af Klintin karttojen pohjana olivat 
täsmälliset laskelmat ja havainnot, eikä paikkojen koordinaateissa esiinny juuri 
kahta, kolmea (2 - 3') meripeninkulmaa suurempia virheitä. Vielä Nordenankarin 
kartassa virheet saattoivat olla suuruusluokkassa kandeksan meripeninkulmaa (8') 
 (Dahlgren &  Richter 1944:308-309). Edelleen kartat soveltuivat lähinnä
avomeripurjehdukseen. Rannikkovesillä niistä ei ollut suurta apua. 
Mittaustoiminta säilyi af Klintin aikana edelleen valtiolla ja sitä hoitamaan 
perustettiin Merenmittauskunta (Sjömätningskåren) vuonna 1809. 
Af Klintin tuottamat kartat jakaantuivat: 
- yleiskarttoihin (1:3 milj., Mercatorin projektio), 
- purjehduskarttoihin (passkartor, 1:1 milj., Merc. projektio) ja 
- rannikkokarttoihin (1:200 000). 
Af Klintin karttojen saamaa suurta suosiota kuvastaa se, että Englannissakin on 
todistetusti julkaistu karttoja hänen nimellään, jotta ne saataisiin luottamusta 
herättäviksi (Bratt, 1958:112). Vuonna 1820 af Klintin karttoja oli 43 kappaletta, 
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niistä kolmannes Ruotsin vesiltä. Vuonna 1840 Gustaf af Klint kuoli ja 
 julkaisutoimintaa jatkoi hänen poikansa  Erik Gustaf af flint vuoteen 1848, jolloin
karttalaitos siirtyi takaisin valtiolle, Sjökartearkivetille. E.G.  af Klintin 
 luovuttamassa  Sveriges Sjöatlaksessa  oli 65 karttaa painolevyineen. Niihin sisältyi 
kaksi Johan Nordenankarin laatimaa Ruotsin merialueiden yleiskarttaa.(Dahlgren 
& Richter 1944:275-277). Näin ollen af Kuntien karttoja olisi ollut  63 kappaletta. 
63:sta af Klintin kartasta 47 karttaa on MKH:n kokoelmassa. Kokoelmaan 
sisältyvät yhtä lukuunottamatta af Klintin vuoteen 1820 mennessä julkaisemat 
kartat. Liitteessä 1 on lueteltu af Klintien kartat (Dahlgren & Richter, 1944:280-
282) ja Merenkulkuhallituksen kokoelmasta löytyvät kappaleet vuosilukuineen. 
Itämeren kartat ovat kaikki kokoelmassa. Puuttumaan  jää Norjan rannikon, 
Pohjanmeren ja Vienanmeren karttoja. 
Vuonna 1848-49 af Kuntien yksinoikeuden päättyessä Ruotsissa perustettiin 
Merikarttakonttori, (Kungliga) Sjökartekontoret, joka aluksi jatkoi af Klintin 
 karttojen julkaisemista uusina painoksina. Merikarttakonttori alkoi julkaista myös 
mittakaavoissa 1:100 000 ja 1:50 000 olevia erikoiskarttoja (Special...). 
Merikarttakonttorin Dahlgren & Richterin (1944:284) mukaan julkaisemista 37:stä 
kartasta Merenkulkuhallituksen kokoelmassa Merikarttakonttorin karttoja  on sekä 
yksi laajempi kartasto että irtokarttoja. Julkaistuista kartoista puuttuu viisi: 
 Bottenviken, norra delen  (Litt. e.); Hanöbugten och Bornholm (Litt.D.) sekä
kolme erikoiskarttaa Bohusin rannikolta. 
Sjökartekontoret 	muuttui vuonna 	1872 Kungliga Sjökarteverketiksi. 
Merikarttalaitos julkaisi 1880-luvulla pääasiassa uusia laitoksia vanhoista kartoista 
sekä karttasarjan 1:50 000 sotilaskäyttöön. 1890-luvulla julkaistiin joitakin uusia 
karttoja. Merikarttalaitoksen kartat kokoelmassa ovat pääasiassa laivoilla käytössä 
olleita yleiskarttoja.  
4.2 Venäläinen merikarttalaitos 
Venäläinen merikarttalaitos sai alkunsa Itämerellä Pietari Suuren vallattua 
Ruotsilta vuonna 1702 Inkerinmaan ja valtakunnan siten saatua uuden yhteyden 
merelle. Samassa yhteydessä valtakunnan pääkaupunki siirtyi Moskovasta vasta 
perustettuun Pietariin. Aluksi jouduttiin turvatumaan varsin suuressa määrin 
vierasmaalaisiin, mm. ruotsalaisiin, hollantilaisiin ja tanskalaisiin, merikarttoihin.  
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Pietari Suuri oli kuitenkin ulkomaanmatkoillaan tutustunut myös kartograflaan  ja 
 tuomalla matkoilta mukanaan ammattitaitoisia kaivertajia Ranskasta, Isosta- 
Britanniasta ja Hollannista hän pyrki saamaan Venäjän oman karttatuotannon 
nopeasti käyntiin. 
Aluksi venäläiset tyytyivät ottamaan venäjänkielisiä painoksia ulkomaisista 
kartoista. Vuonna 1705 julkaistiin ruotsalaisiin karttoihin perustuva Itämeren 
kartta ja vuonna 1714 julkaistiin, myöskin ruotsalaisten Geddan karttojen pohjalta, 
ensimmäinen venäläinen Itämeren merikartasto, Vuosina  1720 ja 1723 otettiin uusi 
painos vuoden 1714 kartastosta. Kartasto osoittautui pian puutteelliseksi ja sen 
 vuoksi väitetään tapahtuneen haaksirikkoutumisiakin. 
Laivastotoiminnan käynnistymisen myötä tuli saada merialan koulutus käyntiin. 
Tässä tarkoituksessa perustettiin vuonnaa 1702 navigaatiokoulu, Navigatskaja 
shkola, jonka perustalta muodostettiin Pietarissa 1715 laivastoakatemia. 
 Merenkulkualan koulutukseen kuului myös kartoitustoiminnan opetus.  Sen
 tuloksena karttoihin alettiin saada parannuksia, kun venäläisten oma 
merenmittaustoiminta käynnistyi. Vuonna 1715 lähetettiin retkikunta tutkimaan 
Viron, Inkerin ja Karjalan rannikoita ja kolme vuotta myöhemmin, 1718, tutkittiin 
Suomen rannikoita. Merenmittausta suoritettiin Amiraliteettikollegion 
(Admiralteistvo Kollegija) määräyksestä tarpeen mukaan ja se oli uskottu 
henkilöille, jotka olivat suoraan  kollegion alaisia.(Bagrow 1975:22 1). 
Venäläisen merenmittaustoiminnan kannalta keskeinen henkilö oli Aleksei 
Ivanovitsh Nagajev (1704 -1786), joka oli oman aikansa johtava venäläinen 
 hydrografi ja kartografi.  1720-luvulla hän oli navigaatio-opin opettajana. 
Ensimmäiset karttansa hän laati Arkangelista ja Kaspianmereltä, mutta vuonna 
 1739  hän oli jo työssä Suomenlanden pohjoisrannikolla. Hänen työnsä kuitenkin
keskeytyi joksikin aikaa, mutta jatkui jälleen vuosina 1746 -1752, jolloin 
Suomenlandella ja Itämerellä suoritettiin systemaattista mittaustyötä.(Gontsharov,  
1956). Nagajev käytti pikkuvihan aikaista Suomen miehitystä hyväkseen 
mitatakseen mm. strategisesti tärkeät Helsingin  ja Hangon edustat (Museovirasto 
s.a.). 
Vuonna 1751 valmistui Itämeren purjehdusopas  ja seuraavana vuonna yleiskartta. 
Kartasto valmistui vuonna 1757. Sen alunperin 28:sta kartasta kuusi perustui 
ruotsalaiseen materiaaliin, lähinnä Strömcronan  1739 karttoihin, viisi tanskalaisiin 
karttoihin ja loput venäläisten omiin,  mm. Nagajevin ja paroni, insinööri Ludwig 
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von Lübberasin, 1720-26 johtamiin mittauksiin (Gontsharov 1956) (taulukko 3). 
 Kartasto oli aikansa  paras Itämerta koskeva ja oli teknisesti edellä samanaikaisesta
ruotsalaisesta kartografiasta (Museovirasto s.a.:4). 
Vuonna 1752 perustettu Morskoi shljahetnoi Kadetskoi  Korpus julkaisi Nagajevin 
kartaston ja otti siitä muuttamattomia uusintapainoksia vuosina  1788, 1789, 1791, 
1794, 1795 ja 1796 (Bagrow, 1975:221-223). Tooley (1971) antaa toisenlaisia tietoja 
kartaston uusintapainoksista mainiten vuodet  1776, 1789, 1792 ja 1795. 
 Merenkulkuhallituksen kokoelmassa oleva Nagajevin kartasto ilmoitetaan 
nimiösivulla painetun vuonna 1803. Kokoelmassa olevassa kartastossa on 
 kaikkiaan  15 karttaa. 
Taulukko 3. MKH:n omistuksessa olevien Nagajevin karttojen 
lähteet. 
Luettelo Kartan 	Materiaalilähde  
numero numero [] =  arvio 	vuosi 
K26:l 15 [venäläinen] - 
K26:2 - [venäläinen]  1740 
K26:3 14 ruotsalainen kartta  17-- 
K26:4 13 Lübberas, ruotsal.  1753 
K26:5 12 [ruotsalainen] - 
K26:6 11 - - 
K26:7 10 [Nagajev] 1753 
K26:8 9 Lübberas,ruotsalairien. 1753 
K26:9 8 [venäläinen]  1758 
K26:10 6 Lübberas  1753 
K26:11 25 [venäläinen]  1748 
K26:12 24 [venäläinen]  1747 
K26:13 - [venäläinen]  1747 
K26:l4 26 [venäläinen]  1747 
K26:15 20 [ruotsalainen, venäl.] 1752 
Nagajevin kartasto säilyi käytössä  varsin pitkään, yli viisikymmentä vuotta, sillä 
 vasta  18. vuosisadan lopussa alkoi uusi mittausohjelma von Dessinin johdolla.
Kartat näistä mittauksista ilmestyivät kuitenkin vasta 1800-luvun puolella. 
Seuraava vaihe kehityksessä oli kun Gavril Andrejevitsh Sarytshev 1812 julkaisi 
Itämeren kartaston. Karttojen nimi on Merkatorskaja karta... (Mercatorin 
projektiossa). Kenraalimajuri Spafarjevin kandeksan karttaa käsittävä kartasto 
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ilmestyi vuonna 1814. Sen kartat ovat Suomenlanden etelä- ja Itämeren 
itärannikoilta. Vuonna 1823 siitä otettiin uusintapainos, jossa oli 13 karttaa. 
MKH:n kokoelmassa olevassa kartastossa  on kymmenen karttaa, yksi kartta kaksi 
kertaa. Kartastossa on tekstit venäjäksi, englanniksi ja ranskaksi. 
Meriministeriön hydrografinen  osasto (Morskago ministerstva, Gidrografitsheski 
Departament) julkaisi laajan sarjan Merkatorskaja... -karttoja, ja oikaisi 
Sarytshevin karttoja 1840 luvulla. Merikarttoja julkaistiin myös Tyynenmeren 
puoleisista Siperian osista ja Alaskasta asti. Kokoelmassa on esimerkiksi kartta 
Columbiajoelta Brittiläisestä Kolumbiasta.  
4.3 Vesistöjen kartoitustoiminta Suomessa 
 4.3.1  Merialueiden kartat 
Suomessa merikartoitus liittyi ruotsinvallan aikana  koko valtakunnan 
kartoitukseen. Vaikka luotsaus- ja merenmittaustoiminta olikin  Suomessa laajaa, 
 ja  tärkeä laivareitti kulki Turun ja Tukholman välillä, toimivat Suomen luotsin 
Tukholman luotsipiirin alaisuudessa aina vuoteen 1756 asti, jolloin kuninkaallisella 
kirjeellä erotettiin Suomi ja Ahvenanmaa omaksi luotsipiirikseen. 1770-luvulla 
piiristä tuli luotsilaitos (...verket). Ruotsinvallan aikana suoritetuista mittauksista 
valmistettiin karttoja, joita ei kuitenkaan mm. strategisista syistä painettu, 
lukuunottamatta edellä kappaleessa  4.1.1 esiteltyjä. Suomen alueiden piirretyt 
kartat ovat nykyisin Tukholmassa. (Uhteenoja 1947). 
1800-luvulla Venäjän vallattua Suomen, Luotsilaitos jatkoi toimintaansa 
uudelleenorganisoituna. Korkeat virat samoin kuin kartoituskin siirtyivät pian 
venäläisten käsiin. Mittausretkikunnat toimivat pääasiassa venäläisten upseerien, 
 mm. Maksimovin,  johtamina (Laati, 1946). Mittausten tuloksena julkaisi Venäjän
meriministeriön hydrografikunta karttasarjan Suomen rannikoilta. Koska 
Meriministeriön hydrografikunnan materiaalia luovutettiin ainoastaan 
virkakäyttöön strategisten rannikkoja koskevien tietojen salassapitämiseksi, eikä 
niitä ollut julkisesti saatavana, merenkulun ja erityisesti veneilyn täytyi Suomessa 
turvautua ruotsalaisiin, englantilaisiin ym. ulkomaisiin karttoihin (Museovirasto 
s.a.:9). Erityisesti af Klintin kartat olivat Suomessa pitkään käytössä. 
Haitta oli kauppamerenkululle vielä siedettävä, koska laivat saattoivat käyttää 
luotsia ja oman maan merenkulkijat tunsivat vesiä, joilla liikkuivat useammin.  
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Alkava huvipurjehdus ei voinut käyttää luotsilaitoksen palveluja hyväkseen, vaan 
 se  olisi tarvinnut riittävän tarkat kartat rannikkovesistä. Karttatarvetta
tyydyttämään saatiin apua yksityiseltä taholta, kun K.G. Ekebom  1880-luvulla 
julkaisi Suomenlanden karttasarjansa. Ne ovat tarkempia ja pienempikokoisempia, 
 kuin muut tarjolla olleet kartat,  ja sopivat sen vuoksi hyvin veneilykäyttöön.
Ekebomin kartat saavuttivatkin suuren suosion (Museovirasto, s.a.).  
4.3.2 Saimaan kartoitus 
Saimaan kartoituksen varhaisimpia vaiheita olivat ruotsalaisten sotilaallisiin 
tarkoituksiin laatimat piirretyt kartat. Kutakin karttaa tehtiin  vain muutamia 
kappaleita virkakäyttöön ja ne pidettiin salassa. Sotilaallinen kartoitustoiminta 
vilkastui valtakuntien välisen rajan siirryttyä kulkemaan vesistön halki vuonna 1743 
 (Pekonen  1986). 1700-luvulla myös venäläiset laativat karttoja omalta puoleltaan 
rajaa. Tiedossa on mm. Jegorovin ja Krasovskin retkikunnankartoitustyö vuosina 
 1792 - 1796 (Bagrow  1975).  
Ensimmäisen Saimaan alueen vesistökartan, jossa oli tietoja vedensyvyydestä, laati 
Saimaan järjestelmällisen mittaustoiminnan aloittanut G.D. Brodd vuonna 1842. 
C.V. Gyldenin johdolla valmistui vuonna 1859 myös MKH:lla oleva Saimaan 
alueen kartta, joka käsitti 48 piirrettyä karttalehteä. Siihen oli merkitty väylät 
pisteviivalla sekä niiden luotaustiedot (Pekonen 1986). 
Painettuja karttoja Saimaasta ilmestyi vasta vuonna 1865, jolloin valmistui Suomen 
Senaatin määrärahalla rahoitettu ja J.V. Snellmanin henkilökohtaisesti tukema 
Saimaan kartoitustyö. Kartat perustuivat eversti Johan Bartramin ja majuri 
 Konstantin Lönneströniin  johtaman retkikunnan mittaustuloksiin sekä Venäjän 
topografikunnan luovuttamaan pohjakartta-aineistoon. Pietarissa N.A. 
Dementjevin kirjapainossa painetut ensimmäiset 11 Saimaan karttaa käsittivät 
väylän Lappeenrarmasta Leppävirran kautta Kuopioon ja Haukivedellä em. 
väylästä erovan reitin Joensuuhun. Kartat olivat mittakaavassa 1:35 700. Hieman 
myöhemmin valmistui vielä vesistön yleiskartta mittakaavassa  1:231 000. 
Yleiskarttaa lukuunottamatta Saimaan karttojen ensimmäinen painos tuhoutui 
suurimmaksi osaksi tulipalossa Savonlinnassa. Kutakin karttaa jäi jäljelle 
ainoastaan 50 kappaletta. Siitä huolimatta ne tulivat yleisesti myyntiin 
kirjakauppoihin.(Pekonen 1986). Merenkulkuhallituksen kokoelmassa on kappale 
kaikista Saimaan karttojen ensimmäisen painoksen kartoista.  
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Ensimmäisen painoksen loputtua Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen ylihal litus 
 otti kartoista uuden painoksen vuonna  1892. Tällä kertaa painotyön suoritti F.
Tilgmann Helsingissä. Karttoihin tuli tuolloin vihertävä maaväri.  Osa painoksesta 
varustettiin venäläisellä nimistöllä. Lönneströmin kartoista otettiin uusia painoksia 
 1930-luvulle asti. 
Lönneströmin kartat kattoivat vasta osan vesistöstä. Tärkeät Kuopion väylältä 
eroavat sivureitit Mikkeliin ja Punkaharjulle sekä reitti Kuopiosta Heinäveden 
suuntaan, aluksi vain Palokkiin asti, olivat vielä kartoittamatta. Samoin oli laita 
Pielisjoella ja -järvellä, jonne oli avautunut pääsy joen kanavoinnin valmistuttua. 
Mikkelin ja Ristiinan reitin kartoitustyön suoritti luutnantti F.W.  Selin. Karttoja 
valmistui neljä mittakaavassa  1:35 000 ja ne ilmestyivät vuosina 1876-1879. MKH:n 
 kokoelmasta puuttuu sarjan neljäs kartta, joka  on reitin yleiskartta mittakaavassa
 1:23 1 000. Gustaf Axel Enqvistin  johdolla kartoitettiin Pielisjoki ja Pielinen. Kartat
valmistuivat vuosina 1877 - 1884. Pielisjoesta on  kaksi ja Pieliseltä viisi karttaa. 
Saimaan luotsipiirin päällikön Johan Olof Lithenius valmistutti kartat 
Savonlinnasta Punkaharjulle (1882) ja Vuoksenniskalle johtavan väylän kartan 
 (1885). 
4.4 Muiden maiden kartoitustoiminta Itämeren alueella 
Itämeren eteläosan valtiot Tanska  ja Saksan alueen valtiot osallistuivat myös 
Itämeren kartoitukseen. Tanskassa varhaisempina aikoina karttoja ei julkaistu 
kovinkaan paljon, vaikka mm. Jens Sörensen laati korkeatasoiset kartat Itämeren 
eteläosasta. Karttojen julkaisutoiminta alkoi vasta  1800-luvulla, kun Kongelige 
Sökaart Archiv julkaisi karttoja Etelä-Itämerestä ja Tanskan salmista sekä 
Itämeren yleiskarttoja. 
Saksalaiset eivät aluksi tehneet merkittäviä kartoitustöitä Itämerellä  ja karttalaitos 
 oli kehittymätön. Osasyynä oli Ruotsin suurvalta-asema Itämeren piirissä. 
Ensimmäinen preussilainen kartasto julkaistiin vuonna 1749, Preussens See-Atlas 
 vuonna  1841. Vasta 1800-luvun lopulla Saksa nousi jälkeenjääneisyydestään
muiden valtioiden tasolle  (Lang, 1968). Saksalaisten julkaisutoiminta oli etenkin 
aivan 1800-luvun lopulla aktiivista ja siihen liittyi runsas oma mittaustoiminta. 
 1900-luvun alussa Reichs Marine Amtin kartat olivatkin parhaita mitä oli 
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saatavissa Itämeren alueelta (Museovirasto, s.a.: 10). Saksalaisia Itämeren karttoja 
 on  ainoastaan yksi MKH:n kokoelmassa. 
Itämeren valtioiden oman kartografian kehittyminen  1700-luvulla samassa 
vauhdissa yleisen kartografian kehityksen kanssa syrjäytti aikaisempina aikoina 
keskeisen hollantilaisen karttamateriaalin. Itämeren ulkopuolisilla valtioilla, 
erityisesti Englannilla oli kuitenkin intressejä valvottavana myös Itämeren piirissä. 
Englantilaiset kustantajat julkaisivat  jo 1700-luvulta saakka karttoja Itämeren 
alueelta. Useimmiten ne perustuivat ruotsalaisiin tai venäläisiin esikuviin. 1800- 
luvulla nousivat suosioon suurikokoiset blueback-kartat, joita yksityiset kustantajat 
tekivät Itämereltäkin. Englantilaisten kohdalla kysymys ei ollut kuitenkaan 
pelkästään karttojen myynnistä, vaan Amiraliteetin osalta myös Englannin 
sotilaallisesta läsnäolosta Itämaisen (Oolannin)  sodan aikana. Ilmeisesti tällaisen 
toimeliaisuuden hedelmänä syntyivät kokoelmassa olevat, hyvin 
suurimittakaavaiset, v. 1854 julkaistut kartat Bomarsundista ja Ledsundista. Ne 
perustuvat kapteeni Sulivanin, G. Biddlecomben ja J.S. Hillin mittauksiin. Myös 
Selkämeren Suomen puoleisen rannikon kartta perustuu engiantilaisiin 
mittauksiin. Lisäksi tarkkoja karttoja on Ahvenanmaalta ja Helsingin edustalta. 
Amiraliteetilla oli vuonna 1905 luettelossaan (Admiralty, 1905:40-47) yli 70 
nimekettä Itämereltä, niistä kokoelmasta löytyy  5 karttaa. Suurin osa Amiraliteetin 
kartoista perustuu ruotsalaisiin venäläisiin lähteisiin. 
Myös ranskalaiset osoittivat kiinnostusta Itämerta kohtaan. Alueen karttoja oli 
 mm. J.N. Bellinin Hydrographe Francaisessa  ja Comte de Fleurieun, maineikkaan 
hydrografin pääteos oli alunalkaen harvinainen  Neptune du Cattegat et de la 
Baltique vuodelta 1809, jota painettiin vain 30 kappaletta (Tooley, 1971). 
 Ranskalaisia Itämeren karttoja kokoelmassa ei ole, mutta  osa venäläisistä
Itämeren eteläosan kartoista perustuu ranskalaisiin karttoihin, esimerkiksi 
Lyypekin edustan kartta (0040) ranskalaisen hydrografin C.F. Beautemps-
Beaupren (Venäjäksi kirjoitettu Botan-Bopre) karttaan. 
5 ITÄMEREN ULKOPUOLISTEN ALUEIDEN KARTAT 
 5.1  Englantilaiset kartat 
Englannin Amiraliteetin hydrografisen toimiston  (Admiralty Hydrographic Office) 
 kartat tulivat julkisesti myyntiin vuonna  1823 (Howse & Sanderson, 1973). 
Amiraliteetin julkaisemista kartoista kokoelmassa on vain murto-osa. 
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Kokoelmassa olevista, 125 kartasta peräti 22 on Kiinan ja Korean rannikolta. 
Japanista on vielä kaksi karttaa. Itä -Intian saaristosta on seitsemän karttaa. 
Yhteensä Aasian alueelta on hiukan vajaa puolet Amiraliteetin kartoista. Toinen 
keskittymä on Englannin ja Irlannin rannikoiden karttojen kohdalla, 16 karttaa. 
Pohjois-Atlantin alueelta on yhteensä 28 karttaa. Afrikan rannikoilta on 
 kymmenen, Tyyneltämereltä, Välimereltä  ja Mustalta mereltä sekä Australian
rannikoilta on kustakin 7 - 8 karttaa. Vanhin Amiraliteetin kartta  on vuonna 1809 
 julkaistu, vuoden  1773 mittauksiin perustuva kartta A Survey of the South Coast of
England from Plymouth to the Lizard,  jossa näkyy mm. kuuluisa matalikko ja 
 majakka  Eddystone Plymouthin edustalla. Amiraliteetin karttoja  on tasaisesti koko
 1800-luvun ajalta. Eniten karttoja on vuosilta 1849 ja 1859, kummaltakin 12
 kappaletta. 
Englantilaisia yksityisten kustantajien ns. blueback-karttoja  on kokoelmassa 177 
 kappaletta. Yksityiset kustantajat toimivat aktiivisesti  koko 1800-luvun, vaikka
Amiraliteetti alkoikin myydä omia karttojaan. Blueback-kartat kehittyivät 
suurikokoisiksi, usein jopa kaksi metriä pitkiksi ja metrin levyisiksi, koska siten 
laivoilla tarvittavien karttojen kappalemäärä pieneni. Suurikokoisen kartan 
 mittakaava saattoi olla aivan tyydyttävä. Suuren kokonsa takia kartta säilytettiin 
rullalla ja se oli mandollista pitää avoimena ainoastaan tarvittavalta kohdalta. 
Vaikka kartat kustannettiinkin yksityisesti, niillä esitetty informaatio oli 
pääasiallisesti virallisista lähteistä, mm. hallitusten mittauksista tai muista 
kartoista, peräisin. Tärkeimpiä kustantajia olivat J.W.  None, Charles Wilson, R.H. 
Laurie ja James Imray & Son. Yksityiskustantajat  onnistuivat 1800-luvun lopulla 
säilyttämään asemansa fuusioitumalla. Ensin syntyi None & Wilson, sitten Imray 
& Son liittyi siihen v. 1899 ja 1903 myös Laurien kustantamo liittyi yhtymään, josta 
tuli Imray, Laurie, None, and Wilson Ltd. (Howse & Sanderson, 1973). 
James Imray & Son -kustantamon edeltäjä oli Blachford, jolta James Imray sai 
liikkeen. Imrayn nimellä liike alkoi julkaista karttoja vuonna  1840. Kokoelmassa 
 on  yksi Imrayn edeltäjän kartta Välimereltä. Ensimmäiset Imrayn kartat 
kokoelmassa ovat vuodelta 1852. Imrayn karttoja on runsaasti paitsi Ison- 
Britannian ja Irlannin rannikoilta, myös Itä -Intian saaristosta ja Etelä-Amerikan 
rannikoista. Huomattava osa niistä on Atlantin valtameren alueelta. Suurempia 
Imrayn karttasarjoja ovat  mm. kartat East India Archipelago - kymmenen karttaa - 
sekä kartat Pohjois- ja Etelä-Amerikan itärannikoilta ja Chilen rannikolta.  
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Muiden yksityisten kustantajien karttoja on mm. Charles Wilsonilta, J.W. Norielta, 
Richard Holmes Laurielta ja Itä-Intian komppanialta (East India Company). Itä- 
Intian komppanian kustannustoiminta on lakannut jo 1800-luvun alkupuolella, 
viimeistään v. 1841 jälkeen. Amiraliteetti on oikaissut ja julkaissut komppanian 
karttoja uudelleen em. ajankohdan jälkeen. Ja useimmat kokoelman ko. kartoista 
 ovat Amiraliteetin uusintapainoksia. Komppanian kartat ovat Kiinasta, Itä-Intiasta 
 ja Punaiseltamereltä.  Karttoja ovat laatineet ja julkaisseet James Horsburgh ja
 John Walker. 
Charles Wilsonin tai J.W. Norien kustantamia karttoja on 39 kap paletta. Charles 
 Wilsonin karttoja  on kuusi, Norien karttoja 14 kappaletta. Wilsonin kustantamo
julkaisi myös J.S. Hobbsin karttoja, joita  on seitsemän ja J.W. Appletonin karttoja 
(5 kpl.). Yhdistyneeltä liikkeeltä None & Wilsonilta on viisi karttaa. Norien ja 
 Wilsonin kartat ovat suurimmalta osaltaan Unsi-Euroopasta  ja Välimereltä.
 Richard Holmes Laurien  karttoja on 11, joista Laurie itse on laatinut kolme, A.G.
 Findlay  neljä, John Purdy kolme ja Isaac Purdy yhden kartan. Karttoja on
 Englannin rannikoilta, Välimereltä, Unsi-Intian saarilta sekä Pohjois-Amerikasta.  
5.2 Muut maat 
Ranskalaisia karttoja on 13 kappaletta. Ne ovat Dépôt  general de la Marinen ja 
 Depot des Cartes et Plans de la  Marinen julkaisemia. Kartat ovat Ranskan, 
Espanjan ja Pohjois-Afrikan rannikoilta ja pääasiassa J.M. Hacqin tekemiä. 
Hacqin karttoja ovat myös kartat Sundasalmesta  ja Bankansalmesta. Yksityiseltä 
 hydrografi Robiquetilta  on kolme karttaa, Intian valtamerestä, Afrikan  rannikolta
 ja  Etelä-Atiantilta. Tanskalaisista kartoista osa on Itämereltä, osa Atlantin
 puolelta. Atlantilta  on karttoja Skagerrakista, Pohjanmereltä, Englannin kanaalista
sekä Pohjois-Atlantin kartta. Hollantilaisista kartoista, joita on kandeksan, kolme 
 on G. Hulst van Keulenin,  kaksi Hydrographisch Bureaun julkaisemia. Kolme
karttaa on julkaissut Bataviassa Komm. tot verbedering Zeekarten. Seitsemän 
karttaa on Jaavasta, yksi Pohjanmerestä. 
Saksasta ja Yhdysvalloista on kummastakin kandeksan karttaa, mutta lukuihin  on 
 laskettu mukaan myös erilaiset kartastot. Varsinaisia merikarttoja Yhdysvalloista 
 on  joitakin karttoja itse maan rannikolta  ja yksi kartta Tyynenmeren länsipuolelta. 
Saksalaisia karttoja on vain 1900-luvulta kolme Pohjanmeren karttaa.  
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Kokoelmassa on yksi espanjalainen, Gaspar Massan piirtämä kartta Atlantilta 
 Gibraltarin  edustalta, joka on julkaistu Madridissa vuonna  1831. 
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IRTOKARTAT 
HUOM: Mittakaavamerkinnässä  [1 =...] 1 tarkoittaa yhtä leveysastetta, jos ei 
muuta yksikköä ole ilmoitettu. 
9026 Acheen Head to Diamond Point : Sumatra - North Coast : From recent 
surveys made by Netherlands Government 1872-74...  / Engraved by Edw-d Weller. 
- [1' = 5.5 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at the 
Hydrographic Office of the Admiralty, 30th Mar. 1877 ; -1881. - 1  kartta; 65 x 99 
cm. - (219). - Kartakkeet: Simpang-Olim River - [1 M = 26 mm], Edie- Besaar 
River - [1 M = 110 mm], Arakun  Dur River - [1 M = 57 mm], Raija River, Tamian 
River - [1 M = 21.5 mm], Lembalei Bay, Rots Bay - [1 M = 77 mm], Acheen Bay 
and River - [1 M = 50 mm]. 
7211 Africa: Sheet I : From the Strait of Gibraltar to the River Gambia  / By Capt-
n Vidal... J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 5.5 mm]. - [London] : according to Act 
of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 17. 1846. - 1 
 kartta;  94 x 64 cm. - (1226). 
7212 Africa : Sheet II: From the River Gambia to Cape Lopez and Annobon 
including the Bight of Biafra / By M. de Mayne... J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 
5.5 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at the 
Hydrographical Office of the Admiralty, 18th Aug-t 1827 ; Additions to -1860. 1 
 kartta  ;  62 x 96 cm. - (594). 
7213 Africa : Sheet III: From Annobom to Hollams Island in Lat-de 24 36' S / By 
order of the Right Hon-ble The Lords... - [10' = 6.5 mm]. - London : Published 
according to Act of Parliament at the Hydrographical Office of the Admiralty, 15th 
Aug-t 1827 ; Additions to 1859. - 1 kartta  ;  96 x 63 cm. - (595). - Kartakkeet: 
Sketch of Vesuvius Shoal with the dangers off Margate Head - [1' = 38 mm], 
Sketch of part of the Coast of Africa - [10' = 19 mm], Black Point Bay, Mayumba 
Bay, Kabenda Bay, Malemba Bay - [1 M = 50 mm], Sketch of the adjacent Coast - 
[10' = 6.5 mm], Port d'Ilheo or Sandwich Harbour - [1 M = 12.5 mm]. 
7214 Africa : Sheet IV : From Hollams Island to Cape Correntes including the 
Cape of Good Hope / By Order of The Right Hon-ble The Lords... ; J. & C. 
Walker Sculp-t. - [10' = 6 mm]. - London : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, 16th Aug-t 1827 
Additions to -1859. - 1 kartta  ;  62 x 94 cm. - (596). - Kartakkeet: Spencer Bay - [1 
M = 25 mm], Port Nolloth, Mc Dougall Harbour, Hondeklip Bay, Hoodewall Bay 
- [1 M = 76 mm], Hottentot Bay - [1 M = 19 mm], [Cape Town] - [1' 4 mm]. 
9046 Africa : Sheet V : From Cape Correntes to Juba Islands including 
 Madagaskar,  Comoro, Zanzibar 1-ds &c.  /  By order of the Right Hon-ble The 
Lords... J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 5.5 mm]. - London : Published according 
to Act of Parliament at the Hydrographical Office of the Admiralty, 11th Jan-y 
1828 ; Corrections -1860. - 1  kartta  ;  87 x 63 cm. - (597). 
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7189 Arctic Ocean and Greenland Sea: From the latest information... / Drawn by 
Edward J. Powell... ; Engraved by Davies, Bryer & Co. - [10' = 5 mm]. - London: 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 26th Aug-t 1872 ; Additions - 
1882. - 1 kartta  ;  86 x 121 cm. - (2282). 
7080 Atlantic : The Part included between the British Islands and the Azores, 
Madeira, Canary Islands &c. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 8 
mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1870. 1 kartta; 137 x 108 cm. - 
Kartakkeet: San Miguel - [1 M = 13 mm], Angra, Praya, Horta & Pim Bays - [1 M 
= 50 mm], Fayal Channel - [1 M 20 mm], Funchal Bay - [1 M = 95 mm], Puerto 
de la Luz - [1 M = 33 mm], Santa Cruz - [1 M = 80 mm]. 
7047 Azores / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 26 mm]. - London: 
Published by James Imray and Son, 1875 ; 1877. - 1  kartta  ;  65 x 98 cm. - 12 
kartaketta. 
0016 Baltic / James F. Imray F.R.G.S.. - [10' 25.5 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son, 1883. - 1 kartta  ;  99 x 128 cm. - Kartakkeet: North-East 
Coast of Gottland, South-East Coast of Gottland,  Filsand Islands, North End of 
Oland - [1 M = 11 mm], Entrance to the Gulf of Riga, Erthoims, Rönne Harbour, 
South End of land - [1 M = 10mm], Uteklipporna - [1 M = 14mm]. 
0032 Baltic : South Part / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1883. - 1  kartta  ;  106 x 170 cm. - 
Kartakkeet: Swinemunde Bay, Danzig - [1 M = 19 mm), Memel - [1 M = 31 mm], 
Pillau - [1 M = 25 mm], Ertholms - [1 M = 100 mm], Ronne: Bornholm - [1 M = 
31 mm], Cimbritshamn - [1 M = 29 mm],  Ystad - [1 M = 46 mm]. 
0033 Baltic: South Part / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1883. - 1  kartta  ;  106 x 170 cm. - 
Kartakkeet: Swinemunde Bay, Danzig - [1 M = 19 mm], Memel - [1 M = 31 mm], 
Pillau - [1 M = 25 mm], Ertholms - [1 M = 100 mm], Ronne : Bornholm - [1 M = 
31 mm], Cimbritshamn - [1 M = 29 mm],  Ystad - [1 M = 46 mm]. 
9028 Banka Strait / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 12 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1877 ; -1883. - I  kartta  ;  105 x 137 
cm. - (17711). - Kartakkeet: Nangka Islands - [1 M = 74 mm],  Mintok Road - [1 M 
= 55 mm], [Lucipara Channel] - [1 M = 32 mm]. 
8048 Bass Strait: Sheet I : Australia / Enraved by Davies, Bryer & Co. - [1' = 5 
mm]. - [London] : [Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, April 27th 
1868] ; Corrections -1888. - 1  kartta  ;  99 x 65 cm. - (1695A). 
8050 Bass Strait : Sheet I : Australia / Engraved by Davies, Bryer & Co. - [1' = 5 
mm]. - [London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, Corrections - 
1889]. - 1 kartta  ;  99 x 66 cm. - (1695A.) 
8049 [Bass Strait) : Sheet II: Australia / [Engraved by Davies, Bryer & Co. - [1' = 
5 mm]. - [London: Published at the Admiralty; Hydrographic Office, April 27th 
1868 ; Corrections -1888]. - 1 kartta  ;  99 x 65 cm. - Kartake: Wilson Promontory: 
Refuge Cove - [1 M = 62 mm]. 
8055 Bass Strait: Western Sheet / Drawn... by E.J. Powell. - [1' = 5 mm]. - London 
[Published at the Admiralty] ; Hydrographic Office, April 27th 1868 ; Corrections 
/7 
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-1900. - 1 kartta ; 99 x 67 cm. - (1695B, Sheet II). - Kartake: Wilson Promontory, 
Refuge Cove - [1 M = 62 mm]. 
9005 Bay of Bengal : West Sheet ; East Sheet / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [10' = 9 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1896 
Corrected to -1897. - 1 kartta ; 107 x 125 cm. - (Chart No. 154, 1871). - 17 
kartaketta. - Liitelehti: Currents in the Bay of Bengal during the N.E. Monsoon, 
...during the S.W. Monsoon. 
7064 Bay of Biscay. - [1' = 3.5 mm]. - London: Published by James Imray and Son, 
1879 ; -1880. - 1 kartta; 125 x 103 cm. - 19 kartaketta. 
0035 Belterne. - 1:300 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1879. - 1 kartta; 102 x 68 
cm. - (No. 9). - Kartakkeet: [Nyborg - Kalundborg] - 1:200 000, [Kiel] - 1:100 000. 
6005 Black Sea / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' =  5 mm]. - London: 
Published by James Imray and Son, 1864 ; -1868. - 1 kartta ; 103 x 187 cm. - 
(15645). - 21 kartaketta. 
6035 The Black Sea, &c. : Chiefly from the Russian Surveys / Compiled by J.S. 
Hobbs, F.R.G.S. Hydrographer. - [10' = 17.5 mm]. - London: Published as the Act 
directs, Janu-y ist 1857 by Charles Wilson, late J.W. None & Wilson. - 1  kartta ; 81 
x 196 cm. - 33 kartaketta. -  Kirjoitettu huomautus: De nya sjömärken som finnes på 
 sidorna af Bosphorens inlopp...  
5020 Bohus bugten. - 1:200 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1881 ;  Rättad till - 
1899. - 1 kartta; 104 x 70 cm. - (No. 39). - Kartakkeet: [Kragerö],  [Kristiania]. 
6007 The Bosphorus or Channel of Constantinople from Roumili  Hissar to the 
Black Sea / Enraved by J. & C. Walker. - [1 M = 95 mm]. - Published according 
to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Jan-y 28th 
1854 ; Corrected to -1861. - 1  kartta ; 94 x 61 cm. - (2244). 
2007 Botten hafvet / Constr. af I. Cronstrand. - 1:450 000. - Stockholm : Kongi. 
Sjökarte Kontt., 1864 ; Rättad till -1869. - 1 kartta; 101 x 69 cm. - (No 5.). 
2008 Botten hafvet / Constr.af. I. Cronstrand. - 1:450 000. - Stockholm : Kong!. 
Sjökarte Kontt., 1864 ; Rättad till -1874. - 1 kartta; 101 x 69 cm. - (No 5). 
2003 Bottenhafvet. - 1:450 000. - Stockholm : Kong!. Sjökarte  Kontoret, 1882 
 rättad  till -1885 (liimatulla lapulla). - 1 kartta; 101 x 70 cm. - (No 5). 
2010 Bottenhafvet - 1:450 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1882. - 1  kartta; 101 x 
70 cm. - (No 5). 
2002 Botten Wiken / Constr. af. I. Cronstrand. - 1:400 000. - Stockholm: Kong!. 
Sjökarte Kontoret, 1864. - 1 kartta; 101 x 70 cm. - (No 4). 
2032 Botten Wiken / Constr. af  I. Cronstrand - 1:400 000. - Stockholm : Kong!. 
Sjökarte Kontt., 1864 ; rättad ti!l -1878. - 1 kartta; 101 x 70 cm. - (No 4.). 
2048 Botten wiken / Constr. af I. Cronstrand ; Graf. af G. De!linger. - 1:450 000. - 
Stockholm: Kongl. Sjökarte Kontt., 1864 ;  Rättad till -1868. - 1 kartta ; 101 x 70 
cm. - (No. 4.). 
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2043 Botten wiken / Constr.af I Cronstrand. - 1:450 000. - Stockholm : Kongi. 
Sjökarte Kontt., 1864 ; rättad -1877. 1 kartta; 101 x 70 cm. - (No 4.). 
2034 Bottenviken. - 1:400 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1881 ; rättad till -1885 
(liimatulla lapulla). - 1 kartta; 100 x 70 cm. - (No 4.). 
7086 Bristol Channel: Compiled from the most Recent Surveys. - [1' = 16 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1869. - 1 kartta ; 85 x 190 cm. - 
Kartakkeet: Milford Haven - [1 M = 30 mm], Porthcawl - [1 M = 86 mm], 
Western Portion of Swansea Bay - [1 M = 68 mm], Anchorage at Lundy Island - [1 
M = 98 mm], Caldy Sound - [1 M = 45 mm], Cardiff Road - [1 M = 47 mm], King 
Road - [1 M = 63 mm], Continuation of the River Severn to Gloucester - [1 M = 
14 mm]. 
7087 Bristol Channel : Compiled from the most Recent Surveys. - [1' = 16 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1869. - 1 kartta ; 85 x 190 cm. - 
Kartakkeet: Milford Haven - [1 M = 30 mm], Porthcawl - [1 M = 86 mm], 
Western Portion of Swansea Bay - [1 M = 68 mm], Anchorage at Lundy Island - [1 
M = 98 mm], Caldy Sound - [1 M = 45 mm], Cardiff Road - [1 M = 47 mm], King 
Road - [1 M = 63 mm], Continuation of the River Severn to Gloucester - [1 M = 
14 mm]. 
7088 Bristol Channel / Engraved by H.S. Homewood. - [1' = 13 mm]. - London: 
Published by None & Wilson, 1891. - I kartta; 103 x 174 cm. - Kartakkeet: Lundy 
Island - [1 M = 38 mm], Milford Haven - [1 M = 35 mm], lifracombe - [1 M = 180 
mm], Caldy Road &c., Swansea Bay - [1 M = 33 mm], Porthcawl  Har. - [1 M = 
140 mm], King Road - [1 M = 43 mm], Continuation of the River Severn showing 
the Gloucester and Berkeley Ship Canal - [1 M = 15.5 mm], Sharpness Docks - 
[100 jalkaa = 13 mm], Cardiff and Penarth Roads - [1 M = 36mm]. 
2058 Cajanie, ou Bothnie Orientale. / Tirée de celles d'Andr Burae et de Isaac 
Massa Par le Sr. Sanson geor. ordre du Roy. - [Mille pas geometriques 10 = 21 
mm]. - Avec Privilege pour Vingt Ans (A Paris : chez Pierre Mariette Rue...), 1666. 
- 1 kartta ; 43 x 58 cm. 
7116 Cape Verde Islands / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 4 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1896 ; Corrected to -1897. - 1 kartta; 
 67 x 107 cm. - (Chart No 70). - Kartakkeet: Porto Grande - [1 M = 37 mm], Porto 
Praya - [1 M = 43 mm], English Road - [1 M = 12 mm], Mordeira Bay - [1 M = 20 
mm]. 
7181 Carta Esferica de la Costa de Espana desde Cabo de  Sn. Vicente hasta P-ta 
 de Europa con la parte correspondente de Africa / Gaspar Massa lo delineo 
Rafael Esteve la grabo ; Manuel Giraldos la letra. - [1' = 4 mm]. - Madrid 
Construida de orden del Rey. N. I. en la Direccion de Hidrografia... ; Consejero de 
Estudo y Secretario de Estado y del Despacho universal de Marina, Aflo de 1831. - 
I kartta ; 59 x 89 cm. - Kartake: Plano de la Bahia de Lagos - [1 M = 12 mm]. 
9012 Carte de la Côte orientale d'Afrique depuis le Cap Corrientes jusqu'a l'lle 
Zanzibar. Comprenant l'Ile Madagascar et ses environs / Dressée d'apres des 
Matériaux récents par Robiquet Hydrographe ; Gravée par Raynaud. - [10' = 5 
mm]. - Paris, 1855. - 1 kartta ; 68 x 98 cm. - (No. 45). - Kartake: Ile Mayotte... - [1' 
= 8mm]. 
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6008 Carte des Attérages d'Oran et d'Arzeu / Levée en 1833 Par M.A. Bérard...; 
Ecrit par J.M. Hacq ; Gravé par Chassant. - [1' = 11.5 mm]. - Publiée par Ordre du 
 Roi  Sous le Ministére de M. le Baron Duperré,  Amiral... Au Depot-general de la 
Marine en 1835. - 1 kartta  ;  59 x 86 cm. - (No 820). 
9015 Carte des détroits de Banca et de Caspar / Ecrit par J.M. Hacq et V. Carre; 
Dressée par M-r J. de la Roche-Poncié... d'aprés la carte du lieutenant  Smits de la 
Marine des Pays-Bas ; Gravé par Chassant. - [1' = 3 mm]. - Publiée par Ordre du 
President de la République Française Sous le Ministére de M-r  Romain
-Desfossés...  Au Depot-general de la Marine, en 1850 ; -1857. - I  kartta  ;  90 x 61 
cm. - (No. 1253). 
9016 Carte du Détroit de la Sonde / Ecrit par J.M. Hacq ; M-r de Tessan, 
Ingenieur Hydrographe ; Grave par Jacobs. - [1' = 3 mm]. - 
Publiee par Ordre du Roi Sous le Ministére de M. le Baron de Mackau... Au 
Dépot-général de la Marine, en 1846. - 1 kartta  ;  60 x 89 cm. - (No. 1069). - 
Kartakkeet: Mouillage de l'Ile Meeuwen - [1' = 12 mm], Mouillage de Poulo-
Merak. 
6003 Carte du passage entre la Sicile et l'Afrique / Dressée... en 1840 par Mr. 
Bonard... ; Ecrit par LM. Hacq ; Gravé par Jacobs. - [1' = 4.5 mm]. - Publiée par 
ordre du Roi Sous le Ministére de M. le Baron Roussin... ; Au Depot-general de la 
Marine, en 1843. - 1 kartta  ;  59 x 88 cm. - (No. 984). 
9008 Carte Générale de la Mer des Indes / Dressée d'[?] les derniers Documents 
 Anglais. -  [1 = 8 mm]. - Paris : Publiee par Robiquet Hydrographe : Imp. Louis 
Antoine, 1856. - 1 kartta  ;  67 x 100 cm. - Piirretty reitit, joihin kirjoitettu: 
 Kamtschatka  1863, Nicolai ist 1858, Nicolai Ist 1859 ja merkitty päivämääriä.  
6002 Carte particuliére des attérages d'Alger / Levée en 1831 par M.A. Bérard...; 
Ecrit par J.M. Hacq ; Gravé par C.E. Collin. - [1' = 9.5 mm]. - Publiée par ordre 
du Roi Sous le Ministére de M. Ducampe de Rosamel... Au Depot-general de la 
Marine, en 1837 ; Seconde edition. - 1 kartta  ;  59 x 88 cm. - (No. 855). 
6001 Carte particuliére des attérages de Bone / Levée en 1833 par M.A. Bérard...; 
Ecrit par J.M. Hacq ; Gravé par E. Collin fils. - [1' = 10.5 mm]. - Publiée par ordre 
du Roi Sous le Ministére de M. le Baron Duperre... Au Depot-general de la 
Marine, en 1835. - 1 kartta  ;  59 x 88 cm. - (No. 821). 
6009 Carte Réduite des COtes de France  sur la Mediterranée, comprise depuis 
Nice jusqu'au Cap St. Sebastien / d'aprés  les observations les plus récentes A -ne 
 Roux, editeur. - [1' = 6 mm]. - Marseille, 1843. - 1  kartta  ;  68 x 120 cm. -
Kartakkeet: Port- Vendre - [200 toises = 43 mm], Cette - [500 toises = 54 mm], 
Bouc - [500 toises = 49 mm]. 
2049 Channels leading to Bomarsund : Baltic : Oland Islands / J. & C. Walker 
Sculp-t. - 1:24 000. - Published according to Act of Parliament at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, March 10th 1855 ; -1871. - 1 kartta; 93 x 62cm. - (2358). 
6010 A Chart of the Adriatic Sea or Gulf of Venice with the  lonian Islands and 
Adjacent Coast / Drawn from the Surveys made by Order of the Austrian, English 
and Neapolitan Governments by J.S. Hobbs, Hydrographer. - [10' = 23 mm]. - 
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London : Published as the Act directs February ist 1844 by Charles Wilson late 
 J.W.  None & Wilson,  ;  Additions -1867. - 1 kartta  ;  65 x 183 cm. - 16 kartaketta. 
6011 A Chart of the Adriatic Sea or Gulf of Venice with the lonian Islands and 
Adjacent Coast  /  Drawn from the Surveys made by Order of the Austrian, English, 
and Neapolitan Governments by J.S. Hobbs, Hydrographer. - [ lo' = 23 mm]. - 
 London: Published as the Act directs, February  ist 1844 by Charles Wilson late 
 J.W.  None & Wilson. - 1 kartta  ;  65 x 183 cm. - 14 kartaketta. - Osa kartasta
 puuttuu.  
7046 A Chart of the Azores or Western Islands  /  Drawn from the Surveys of 
 Fleurieu  and Tofino, with Improvements by J.W. None, Hydrographer. - [10' = 
 25.5 mm].  - London : Published as the Act directs November  ist 1845 by Cha-s 
Wilson late J.W. None & Wilson, A New Edition  ;  Additions to -1852. - 1 kartta 
 59 x 84 cm.  - Kartakkeet: The Channel & Road of Fayal - [1 M = 12.5 mm], Ponta 
 Delgrada  and Villa Franca - [1 M = 15.5 mm], The Road of Angra in Terceira. 
7044 Chart of the Azores or Western Isles - [10' = 25.5 mm]. - London : Published 
by James Imray & Son, 1870; 1871. - 1 kartta  ;  65 x 97 cm. - 12 kartaketta.  
7065 A Chart of the Bay of Biscay  /  with various Additions & Improvements from 
the Surveys of Tofino, Mechain & others by J.W. Nor, Hydrographer &c. - [6' = 
 14 mm].  - London : Published as the Act directs Oct-r ist 1827 by J.W. None &
 Co.  ;  Corrected to -1840. - 1 kartta  ;  80 x 127 mm. - Kartakkeet: The Entrance of 
the River Loire from the latest Surveys - [1 M = 19.5 mm], The Entrances to 
Rochelle and Rochfort from the latest Surveys - [1 M = 6 mm], The Entrances to 
the River Gironde leading to Bordeaux - [1 M = 12 mm], The Saints and the 
Passage du Raz from recent Surveys, Froteur Passage or the Channel of St. 
Vincent with the Passage du Four, &c.  - [1 M = 9 mm]. 
6012 Chart of the Black Sea with the Seas of Marmara & Azov  /  Drawn from the 
French, Russian and English Surveys by J.W. None  ;  Revised by J.S. Hobbs with 
Additions 1853. - [10' = 17.5 mm]. - London : Published as the Act directs, Sept-r 
30th 1836. - 1 kartta  ;  81 x 189 cm. - 29 kartaketta. 
7045 A Chart of the Canary Islands Including Madeira.  /  Drawn from the late 
English Surveys by J.S. Hobbs F.R.G.S., Hydrographer. - [10' = 16 mm]. - London: 
Published as the Act directs, March 15th 1850, by Charles Wilson, late  J.W. None 
 &  Wilson  ;  Additions -1852. - 1 kartta  ;  84 x 65 cm. - Kartakkeet: [Arrecife], 
 [Funchal], Santa Cruz  - [1 M = 42.5 mm]. 
7014 Chart of the Coast of Colombia and Caribbean Sea.  - [10' = 13 mm]. - 
 London  : Published by James Imray & Son, 1870. - 1 kartta  ;  99 x 187 cm. - 13
 kartaketta.  
7066 A Chart of the Coast of Portugal with part of Spain from Cape  Finisterre to 
Cape St. Mary. - [10' = 28 mm]. - [London] : Published according to act of 
Parliament by Capt-n Hurd R.N. Hydrographer to the Admiralty ; Hydrographical 
 Office, Jan-y 12th 1813  ;  Additions to -1846. - 1 kartta  ;  99 x 63 cm. - (87). -
Kartakkeet: Entrance of the River Douro - [1 M = 37 mm], The New Bar of 
Aveiro, The Peninsula of Peniche and the Burling Islands, The Bar and Harbour of 
 Setuval -  [1 M = 18 mm], The Bay of St. Martin - [1 M = 60 mm], Figueira Bar at
the Mouth of River Mondego - [1 M = 98 mm], The Bar and Harbour of Villanova 
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de Portimao on the Coast of Algarve - [1 M = 50mm], Plan of Lagos Bay - [1 M = 
12.5 mm]. 
7107 A Chart of the Coasts of England and Holland, Dungeness to Flamborough 
Head and from Calais to the Elbe and Weser / Drawn from the latest English, 
French & Dutch Surveys by J.W. None, Hydrographer &c. ; Revised and 
Corrected by J.S. Hobbs, 1845. - [1' = 3.5 mm]. - London : Published as the Act 
directs, May 19th 1845 by Cha-s Wilson, A New Edition. - 1  kartta  ;  79 x 146 cm. - 
Kartakkeet: A Plan of the Entrances to the Texel - [1 M = 19 mm], A Plan of the 
Entrances to, and Course of, the River Schelde to Antwerp - [1 M = 14 mm], 
Helegoland - [1 M = 37 mm], Vlie Gat - [1 M = 15.5 mm]. 
1014 Chart of the Gulf of Finland : Compiled chiefly from Surveys made by order 
of the Russian Government. - [1' = 7 mm]. - London: Published by James Imray 
and Son, 1862. - 1 kartta  ;  85 x 190 cm. - Kartakkeet: Revel Road, Port Baltic or 
Rager Wik - [1 M = 12.5 mm], Approaches to  Kronstat - [1 M = 20 mm], Hangö 
Road - [1 M = 34 mm]. 
1013 Chart of the Gulf of Finland : Compiled chiefly from the Surveys made by 
order of the Russian Government / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 7 
mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1883. - 1 kartta  ;  85 x 190 cm. 
- Kartakkeet: Revel Road, Port Baltic or Rager  Wik - [1 M = 12.5 mm], 
Approaches to Kronstat - [1 M = 20 mm], Hangö Road - [1 M = 28 mm], 
Cancestad Harbr. - [1 cable = 12 mm]. 
1015 Chart of the Gulf of Finland : Compiled chiefly from the surveys made by 
 orden  of the Russian Government / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 7
mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1889. - 1 kartta  ;  85 x 190 cm. 
- Kartakkeet: Revel Road, Port Baltic or Rager  Wik - [1 M = 12.5 mm], 
Approaches to Kronstat - [1 M = 20 mm], Hangö Road - [1 M = 28 mm], 
Cancestad Harbr. - [1 cable = 12 mm]. 
7037 A Chart of the Gulf of Florida and Bahama Islands, with the various Passages 
to & from New Providence / Drawn... by J.W. None, Hydrographen.&c. 
Stephenson Engraver. - [10' = 17.5 mm]. - London : Published as the Act directs by 
J.W. None & Co, Jan-y Ist 1836 ; Additions -1840.5. A new edition. - 1  kartta  ;  80 x 
142 cm. - Kartakkeet: The Harbour of Nassau in New Providence - [1 M = 29 
mm], The New Anchorage off the South East Part of New Providence Island - [1 M 
= 16 mm]. 
7016 Chart of the Gulf of Mexico and Windward Passages including the Islands of 
Cuba, Haiti, Jamaica, Puerto Rico and the Bahamas. : Compiled Principally from 
the Surveys made by the British, Spanish and United States Governments. - [10' = 
10 mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1870. - 1  kartta; 102 x 187 
cm. - Kartakkeet: Galveston - [1 M = 9 mm], River Goazacoalcos - [1 M = 7 mm], 
Vera Cruz and Roadstead of Anton Lizardo - [1 M = 12 mm], Laguna de 
Terminos - [1 M = 13 mm]. 
7132 A Chart of the Gulf of Mexico and the Windward Passages including the 
Islands of Cuba, HaIti, Jamaica, Puerto Rico and the Bahamas : Compiled 
Principally from the Surveys made by Order of the British, Spanish and United 
States Governments. - [10' = 10 mm]. Canibbee Islands / Compiled by James F. 
Irnray F.R.G.S. - [10' = 15 mm]. - London : James Imray and Son, 1872. - 2 karttaa 
samalla lehdellä  ;  103 x 250 cm. - Kartakkeet: Galveston - [1 M = 9 mm], River 
L1 
Goazacoalcos -  [1 M = 7 mm], Vera Cruz and Roadstead of Anton Lizardo - [1 M 
= 12.5 min], Laguna de Terminos - [1 M = 13 mm]. 
7176 Chart of the Gulf of St. Lawrence / Constructed by John Purdy - [1' = 3 mm]. 
- London : Published by Richard Holmes Laurie, 1884. - 1  kartta; 124 x 96 cm. - 
Kartakkeet: Sydney or Spanish River... - [1 M = 24 mm], Bay of the Seven Islands - 
[1 M = 6 mm], The Mingan Islands - [1 M = 7 mm], Ristigouche Harbour at the 
Head of Chaleur Bay - [1 M = 15 mm], Harbour and Environs of Louisbourg - [1 
M = 56 mm], Gut of Canso &c. - [1' = 7 mm]. 
6013 A Chart of the Mediterranean, the Adriatic or Gulf of Venice, the Black Sea, 
Grecian Archipelago, and the Seas of Marmara and Azov ; with enlarged Plans of 
the principal Harbours, Ports, Roadsteads, Passages, &c. / Constructed chiefly 
from the Surveys of Smyth, Beaufort, Tofino, Galiano, Lannoni, Gauttier &c. 
made by Order of their respective Governments by J.W. None, Hydrographer &c. 
1830. - [10' = 11.5 mm]. - London: Published as the Act directs, Oct-r 20th 1830 by 
J.W. None & Co. 1830 ; Additions to -1853. - 1  kartta  ;  123 x 80 cm. - 20 
kartaketta. - Kartta käsittää vain Välimeren länsiosan.  
7077 Chart of the North Atlantic Ocean / by A.G. Findlay F.R.G.S. - [1 = 14 
mm]. - London : Published by R.H. Laurie, 1870. - 1  kartta  ;  108 x 127 cm. - 
Kartakkeet: North Atlantic Ocean Passages, Limits of the Trade Winds Calms and 
Monsoons, North Atlantic Ocean Currents. 
7205 A Chart of the Part of the Coast of Devonshire, from Exmouth to Rame 
Head. - [1' = 18 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at the 
Hydrographical Office of the Admiralty, 2nd Feb-y 1826. - 1 kartta  ;  59 x 78 cm. - 
(25). 
9043 A Chart of the Red Sea, Comprising the Part above Jiddah : On Mercator's 
Projection. - [1' = 3 mm]. - Published by John Walker Geographer to the Hon-ble 
East India Company, August ist 1836 ; Corrections at the Admiralty, Hydrographic 
Office -1872. - 1 kartta  ;  88 x 62 cm. - (8b). 
9044 Chart of the Red Sea from Jiddah to the Straits of Bab-el- Mandeb / 
Engraved by J. & C. Walker. - [10' = 26 mm]. - Published by John Walker 
Geographer to the Hon-ble East India Company, August  ist 1836 ; Corrected at 
the Admiralty, Hydrographic Office -1871. 1  kartta  ;  97 x 62 cm. - (8a). 
7178 Chart of the South, West, and North Coasts of Ireland, extending from 
Waterford Harbour to Lough Hoyle - [10' = 26 mm]. - London : Published by 
James Imray & Son, 1858 ; Additions to -1873. - I  kartta  ;  100 x 189 cm. - ii 
kartaketta. 
8011 Chart of the Southern Part of the China Sea Comprehending the Straits of 
Singapore, Durian, Banca, Sunda, Gaspar, Carimata &c. &c. / by John Walker 
Geographer to the Hon-ble East India Company ; Engraved by J. & C. Walker. - 
[10' = 13 mm]. - London : Published according to Act of Parliament August 9th 
1841 by W-m H. Allen & Co. ; Additions to -1857. - 1  kartta  ;  96 x 64 cm. 
7089 Chart of the St. George's Channel, with the Bristol Channel, &c. - [1' =  5.5 
mm]. - London : Published by Rich-d Laurie, 1876. - 1 kartta  ;  188 x 96 cm. - 11 
kartaketta. 
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7007 Chart of the West Coast of Scotland and Hebrides or Lewis Island 
Compiled from the most recent surveys. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - 
[1' = 6 mm]. - London : Published by James Imray and son, 1881 ; -1882. - 1  kartta 
 103 x 190 cm. - Kartakkeet: Fortree - [1 M = 43 mm], Sleat Sound - [1 M = 27 
mm], Stornoway - [1 M = 66 mm], Sound of Islay - [1 M = 25 mm], Sound of Mull 
- [1 M = 18mm], Scarba Sound - [1 M = 42mm]. 
7134 Chart of the Windward Passages and Bahama Islands, with the Islands of 
Hayti, Jamaica, Cuba, &c. / Constructed... by John Purdy. - [10' = 15 mm]. - 
London : Published by Richard Holmes Iaurie, 1877. - 1  kartta  ;  96 x 185 cm. - 
Kartakkeet: Entrance of the Havana - [1 M = 124 mm], The Anchorage on the 
East of New Providence - [1 M =  5.5 mm], Sketch of the Harbour of Matanzas in 
Cuba - [1 M = 33 mm], Guantamano or Cumberland Harbour on the South-east of 
Cuba - [1 M = 38 mm], Morant Kays - [1 M = 13.5 mm], Harbours of Port 
Kingston & Port Royal Jamaica - [1 M = 26 mm]. 
7104 Charte von den Mundungen der Elbe und Weser nebst einem Theile der 
Nordsee / ...zusammentragen und gezeihnet von E.W. Schuback, Conducteur 
gestochen von I.L. Semmelrahn in Hamburg. - [1 M = 18.5 mm]. - Herausgegeben 
von der Hochlöblichen Schiffahrts-  und HafenDeputation in Hamburg, im Jahre 
 1825. 1  kartta  ;  81 x 65 cm. - Kartakkeet: Grundriss des Cuxhavner Hafen, 
Grundriss des Leher Hafen, Grundriss des Fedderwarder Hafen - [100 Hamb. fuss 
= 5.5 mm]. 
8076 China : Eastern Coast: Sheet I : from Mongchow to Hong Kong / Engraved 
by J. & C. Walker. - [1' = 6 mm]. - London : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sept-r 4th 1853. - 1  kartta 
 ;48x65cm.-(2212). 
8077 China: Eastern Coast: Sheet Il :from Hong Kong to Chelang Pt. / Engraved 
by J. & C. Walker. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 10th 1849 ; Addi-
tions to -1852. - 1 kartta  ;  48 x 64 cm. - (1962). - Kartake: Ty-Sami - [1 M = 25 
mm]. 
8078 China : Eastern Coast: Sheet II: from Hong Kong to Chelang Pt. / Engraved 
by J. & C. Walker. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 10th 1849. - 1 kartta 
 47 x 64 cm. - (1962). - Kartake: Ty-Sami - [1 M = 25 mm]. 
8074 China : Eastern Coast : Sheet III : from Chelang Pt. to Chauan Bay / 
Engraved by J. & C. Walker. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to 
Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 12th 1849. - 
1 kartta  ;  47 x 64 cm. - (1963). - Kartakkeet: Chino Bay, Cupchi Point, Hai Mun, 
 Cape of Good Hope - [1 M = 25 mm]. 
8075 China : Eastern Coast : Sheet III : from Chelang Pt. to Chauan Bay / 
Engraved by J. & C. Walker. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to 
Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 12th 1849 
Corrections to -1859. - 1 kartta  ;  48 x 64 cm. - (1963). - Kartakkeet: Chino Bay, 
Cupchi Point, Hai Mun Cape of Good Hope - [1 M = 25 mm]. 
8064 China : Eastern Coast : Sheet IV : from Chauan Bay to Port Matheson 
including the Pescatore Islands / J. & C. Walker Sculp- t. - [1' = 6 mm]. - London: 
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Published according to Act of Parliament at the  Hydrographic Office of the 
Admiralty, Aug-t 20th 1849. - 1 kartta; 64 x 96 cm. - (1760). - Kartakkeet: Red Bay 
 -  [1 M = 25 mm], Rees Pass - [1 M = 50 mm]. 
8073 China : Eastern Coast : Sheet IV :from Chauan Bay to Part Matheson 
including the Pescadores Islands  /  J. & C. Walker Scuip- t. - [1'= 6 mm]. - London 
Published according to Act of Parliament at the  Hydrographic Office of the 
Admiralty, Aug-t 20th 1849.  - 1 kartta  ;  64 x 97 cm. - (1760). - Kartakkeet: Red Bay 
 -  [1 M = 25 mm], Rees Pass - [1 M = 50 mm]. 
8072 China: Eastern Coast: Sheet V  : from Port Matheson to Ragged Point  /  J. & 
 C. Walker  Sculp-t. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to Act of
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Aug. 15th 1849. - I kartta 
 ;63x97cm.-(1761). 
8071 China: Eastern Coast: Sheet VI: from Ragged Point to  Pih- Ki-Shan  /  J. & 
 C. Walker  Sculp -t. - [1' = 6 mm]. - [London] : Published according to Act of
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, July 30th 1849.  - 1 kartta; 
 62x48cm.  -(1754). 
8070 China : Eastern Coast : Sheet VII : from the Pih-Ki -Shan to the Hie-Shan 
Islands  /  J. & C. Walker Sculp -t. - [1' = 6.5 mm]. - London : Published according 
to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, August ist 1849. 
 -  I kartta  ;  49 x 64 cm. - (1759). 
8068 China : Eastern Coast : Sheet VIII : from Hieshan Isles to the Yang-Tse
-Kiang including the  Chusan Islands  /  J. & C. Walker Sculp-t. - [1' = 6.5 mm]. - 
 [London]: Published according to Act of Parliament at the  Hydrographic Office of
the Admiralty, Oct-r 3rd 1849. - 1 kartta  ;  96 x 84 cm. 
8079 China : Eastern Coast : Sheet VIII : from Hieshan Isles to the Yang-Tse
-Kiang including the  Chusan Islands. - [1' = 6.5 mm]. - [London] : Published 
according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Oct-r 
3rd 1849. - 1 kartta  ;  94 x 63 cm. - (1199). 
8065 The China Sea  /  J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 3.5 mm]. - [London] 
Published according to Act of Parliament at the  Hydrographic Office of the 
Admiralty, May 20th 1840  ;  Corrected to .1857. - 1 kartta  ;  62 x 49 cm. - (1270). 
8008 China Sea: Sheet I (South West) : Singapore to Cam Ranh Bay / Engraved 
by J. & C. Walker. - 1:1 500 000. - London : Published at the Admiralty 
 Hydrographic  Office, 22nd Sep-r 1859.  - 1 kartta  ;  96 x 64 cm. - (2658). 
8006 China Sea : Sheet II. - [10' = 9 mm]. - Published Ist Feb-y 1823, by James 
 Horsburgh, Hydrographer  to the Hon-ble E.I. Company, According to Act of
Parliament  ;  Additions to -1850. - I kartta  ;  66 x 100 cm. 
8010 China Sea : Sheet II (South East) : Bruit River to Calamian Island  / 
 Engraved by J.  & C. Walker. - 1:1 500 000. - London : Published at the Admiralty;
 Hydrographic  Office, 22nd Sep-r 1859.  - 1 kartta  ;  96 x 64 cm. - (2659). 
8009 China Sea : Sheet III (North West) : Cam Ranh Bay to Hong Kong / 
 Engraved by J.  & C. Walker. - 1:1 459 000. - London: Published at the Admiralty; 
 Hydrographic  Office, 4th April 1859. - I kartta  ;  97 x 63 cm. - (2660). 
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8007 China Sea : Sheet IV (North East) : Mindoro Strait to Hong Kong.  / 
 Engraved by J.  & C. Walker. - 1:1 459 000. - 1.ondon : Published at the Admiralty;
 Hydrographic  Office, 10th April 1859. - 1 kartta  ;  97 x 64 cm. - (2661). 
8066 The Chusan Archipelago : South Sheet: China  /  J. & C. Walker Sculp -t. - [1' 
 =  21 mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at the 
 Hydrographic  Office of the Admiralty, Nov-r 19th 1849. - 1 kartta  ;  47 x 62 cm. -
 (1429). 
7052 Coast of Brazil between Maranhao and Cape Frio  /  Compiled by James F. 
 Imray F.R.G.S. - [10' = 12 niin]. - London : Published by James Imray and Son, 
1871. - 1 kartta; 102 x 187 cm. - 12 kartaketta. 
7039 Coast of Brazil between Maranhao and Cape Frio  /  Compiled by James F. 
 Imray F.R.G.S. -  [10' = 12 mm]. - London: Published by James  Imray and Son, 
1877  ;  -1878. - 1 kartta; 103 x 189 cm. - (R.1651). - 11 kartaketta.  
7062 Coast of Holland and North Germany from  Texel to Sylt Island : Compiled 
from recent Surveys  /  Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 11 mm]. - 
 London  : Published by James Imray and Son, 1872  ;  -1876. - 1 kartta  ;  106 x 205 
cm. - Kartakkeet: Helgoland - [1 M = 55 mm], Continuation of the River Weser to 
Bremen - [1 M = 11 mm], - Continuation of the River Elbe to Hamburg  - [1 M = 
11mm]. 
7173 Coast of North America between the Strait of Belle Island and Cape Cod 
Compiled from the most recent Surveys  /  Compiled by James F.  Imray F.R.G.S. - 
 [10'  = 15 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1878  ;  -1879. - 1 
 kartta;  102 x 188 cm. - 23 kartaketta.  
7143 Coast of South Africa included between Orange River and Delacoa Bay / 
 Compiled by James F.  Imray F.R.G.S. - [10' = 10.5 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son, 1897. - 1 kartta; 106 x 163 cm. - (1804). - 17 kartaketta. 
7054 Coast of South America Included between the Rio de la Plata and Valparaiso 
 /  Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 9.5 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son, 1880. - 1 kartta  ;  203 x 105 cm. - (1777). - Kartakkeet: 
 Valdivia  - [1 M = 30.5 mm], Ancud - [1 M = 21 mm], Stanley Harbour - [1 M = 12 
mm], Strait of Le Maire - [1 M = 6.5 mm], Cape Horn - [1 M = 3.2 mm]. 
7110 The Coast of the Cape Colony  /  Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' 
 =  25 mm]. - London: Published by James  Imray and Son, 1874. 1 kartta  ;  86 x 194 
cm. - (15812). - 13 kartaketta.  
7109 The Coast of the Cape Colony  / Compiled by James F.  Imray F.R.G.S. - [10' 
 =  25 mm]. - London: Published by James  Imray and Son, 1880  ;  -1881. - 1 kartta; 
 86 x 194 cm.  - (15812). - 14 kartaketta. 
7069 The Coasts of Portugal, Spain and Marocco, leading to the Strait of Gibraltar 
 /  J. & C. Walker Sculp. - [10' = 25 mm]. - London : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Feb. ist 1847 
Corrections to -1860. - 1 kartta  ;  44 x 63 cm. - (92). 
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7049 The Coasts of Western Europe between the British Isles and Gibraltar, with 
Madeira, etc. / by A.G. Findlay F.R.G.S. - [10' = 14 mm]. - London : Published by 
R.H. Laurie, 1892. - 1 kartta  ;  109 x 194 cm. - Kartakkeet: Mouth of the River 
Gironde - [1 M = 12 mm], Port of San Martin de la Arena Suancés - [1 M = 106 
mm], Continuations to Requejada - [1 M = 52 mm], Entrance of the River Douro - 
[1 M = 84 mm], Entrance of the River Tagus and the Harbour of Lisbon - [1 M = 
14 mm], Setubal or St. Ubes - [1 M = 22 mm], Harbour of Leixoes - [1 M = 62 
mm], The Rivers Odiel and Tinto to Huelva &c., Entrance of the River 
Guadaiquivir - [1 M = 28 mm]. - Osa kartasta repeytynyt pois. 
6033 COte Méridionale d'Espagne depuis Cadiz jusqu'au Cap de Palos et Côte 
septentrionale d'Afrique depuis le Cap Spartel jusqu'au Cap de Tenez. - [10' = 23 
mm]. - Dressée au Depot des Cartes et Plans de la Marine, et Publiée par Ordre 
du Ministre de la Marine et des Colonies Pour le Service des Vaisseaux Français, 
en Juin 1793 ; -1842. 1 kartta  ;  56 x 88 cm. - (No. 205). 
6014 Côte Orientale d'Espagne Depuis le Cap de Palos jusqu'au Cap de Creux 
 avec les les  Maiorque Minorque et Yvice et Partie de la Côte d'Afrique. - [10' = 
24 mm]. - Dressée au Dépôt de Cartes et Plans de la Marine et Publiée par Ordre 
du Ministre, Pour le service des Vaisseaux Français, en 1793 ; ...corrigée ...de Mr 
Bérard Avril 1837. - 1  kartta  ;  88 x 61 cm. - (No 215). 
4 Curves of equal magnetic variation, 1880 / ...by Staff Commander E.W. Creak, 
Royal Navy ; Engraved by Ma Hoy & Sons. - [10 = 23 mm]. - [London] 
Published at the Admiralty. - 1 kartta  ;  66 x 98 mm. - Kartakkeet: South Polar 
Chart, North Polar Chart, Approximate annual change of the Magnetic Variation... 
6001 The Dardanelles, & Tenedos Channel / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 12.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1868. - 1 
 kartta  ;  86 x 66 cm. - (1647). - Kartakkeet: Dardanelles ; North Part of the 
Narrows, Dardanelles ; South Part of the Narrows, Tenedos Channel - [1 M = 50 
mm], Lampsaki - [1 M = 84 mm]. 
6015 Delta of the Danube : Black Sea / Engraved by J. & C. Walker. - 1:166 400. - 
London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, Oct-r 17th 1861 
Corrections -1865. - 1 kartta  ;  64 x 98 cm. - (2835). - Kartake: Entrance of Razem 
Lake - [1 M = 11 mm]. 
7073 Dessiou's New and Improved Chart of the Atlantic or Western Ocean / 
drawn from the latest Authorities by Joseph Dessiou, Master Mariner and 
Hydrorapher. - [1 = 8.5 mm]. - London: Published Sept-r 2nd 1823 by Spencer, 
Browning & Rust, Manufacturers of Mathematical & Optical Instruments. - 1 
 kartta  ;  92 x 124 cm. 
7192 The Downs. - [1' = 34.5 mm]. - London : Published by Charles Wilson late 
J.W. None & Wilson, 1875. - 1 kartta  ;  67 x 45 cm. - Kartake: Dover Bank - [1 M = 
124 mm]. 
7184 East Coast of England from Dungeness to Newcastle, in four sheets. 
Dungeness to the Naze &c. : Harwich, Yarmouth, Lynn Deeps : Wainfleet to 
Flamborough Head : Flamborough Head to Newcastle. - [1' = 8.5 mm]. - London: 
Charles Wilson late J.W. None & Wilson, 1885. - 4 karttalehteä  liitetty yhteen  ;  99 
x 238 cm. - 12 kartaketta. 
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7084 East Coast of Ireland with the Irish Channel  /  Engraved by J.C. Walker. - [1' 
 =  3.5 mm]. - London: Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, Dec-r
31st 1859  ;  Corrections -1872. - 1 kartta; 122 x 63 cm. - (1824a). 
7177 East Coast of North America from Cape Canso to Delaware Bay  / Compiled 
by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 24 mm]. - London : Published by James Imray 
 and Son, 1878.  - 1 kartta  ;  104 x 190 cm. - Kartakkeet: Massachusetts Bay - [1' = 
 10.5 mm], Portland  - [1 M = 22 mm], The Approach to New York from seaward -
 [1'  = 9mm]. 
7175 East Coast of North America from Cape Fear to St. Augustine  /  Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [1 M = 6.5 mm]. - London : Published by James Imray 
 and Son, 1874  ;  -1876. - 1 kartta  ;  106 x 204 cm. - (17811). - Kartakkeet: Doboy
 Sound, Entrance to Savannah River  - [1 M = 32 mm], Bull Bay, Charleston, St.
Helena Sound - [1 M = 33 mm]. 
7174 East Coast of North America from New York to Florida Strait  /  Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 21 mm]. - London : Published by James Imray 
 and Son, 1876  ;  -1877. - 1 kartta; 106 x 271 cm. - Kartakkeet: Sketch of Matanzas -
 [1 M  = 21 mm], Havana - [1 M = 49 mm], Nassau - [1 M = 140], Mouth of the
Savannah, Charleston - [1 M = 22.5 mm], Entrance to the Chesapeake  - [1 M = 
 11.5 mm], Entrance to the Delaware  - [1 M = 15 mm], [Maryland] - [1 M = 9.5
mm], Cape Henlopen and Breakwater - [1 M = 64 mm]. 
7115 East Coast of South America from the River Plate to Magellan Strait  / 
 Compiled by James F.  Imray F.R.G.S. - [10' = 16 mm]. - London : Published by
James Imray and Son, 1884  ;  -1886. - 1 kartta; 190 x 102 cm. - Kartakkeet: Eastern 
Portion of East Faikland Island - [1 M = 12 mm], Port S-ta Elena - [1 M = 48 
mm], Leones I. & Harb., Port San Julian - [1 M = 18 mm], Port Desire - [1 M = 76 
mm], Sea Bear Bay - [1 M = 15 mm]. 
7125 East Coast of South America included between Cape Frio and Monte Video 
 /  Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 12.5 mm]. - London : Published by
James Imray and Son, 1885. - 1 kartta; 126 x 102 cm. - (R.1835). - 11 kartaketta. 
7041 East Coast of South America included between the Rivers Parana and La 
Plata / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 8 mm]. - London: Published 
by James Imray and Son, 1896  ;  Corrected to -1897. - 1 kartta  ;  106 x 200 cm. - 
 (Chart No. 262).  - 24 kartaketta. 
9003 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No I  /  Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 19 mm]. - London: Published by James Imray & 
 Son, 1882  ;  -1883. - 1 kartta; 103 x 125 cm. - (1598). 
9001 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No 2 Sheet 4.  / 
 Compiled by James F.  Imray F.R.G.S. - [10' = 23 mm]. - London : Published by
James Imray & Son, 1882  ;  -1883. - 1 kartta; 126 x 103 cm. - (12603). 
9002 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No 3 Sheet 6.  / 
 Compiled by James F.  Imray. - [10' = 15 mm]. - London : Published by James
 Imray &  Son, 1883. - 1 kartta  ;  126 x 105 cm. - (1635). - Kartakkeet: Chentabun
 River  - [1 M = 12 mm], River Bangkok - [1 M = 9.5 mm], Embouchure of the 
Rivers Leading to Saigon - [1 M = 8.5 mm], Gulf of Bangkok, Pub Obi - [1 M = 6 
mm], Pub Condore - [1 M = 12.5 mm]. 
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8001 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No 4 Sheet 8. / 
Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 15.5 mm]. - London: Published by 
James Imray & Son, 1883 ; -1884.- 1 kartta; 102 x 126 cm. - (14635). - Kartakkeet: 
Ambong Bay &c. - [1 M = 18 mm], Balambangan Isl-d - [1 M = 6 mm], Bruni and 
Labouan - [1 M = 6.5 mm], South-west Extremity of Palawan Island. 
8002 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No 5 Sheet 10. / 
Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 16 mm]. - London: Published by 
James Imray & Son, 1883. - 1 kartta  ;  126 x 102 cm. - (14634). - Kartakkeet: Yu-
Lm-Kan - [1 M = 21 mm], Gaalong Bay - [1 M =  15.5 mm], Bien Choon - [1 M = 
110 mm], Me Islands - [1 M = 9 mm], Matt and Gneu  1-ds - [1 M = 7.5 mm], 
Xuanday, [Binhcang Bay], Camraigne Bay - [1 M = 12 mm], Tourane Bay - [1 M = 
16 mm], Hong-Kong - [1 M = 6.5 mm]. 
8081 East India Archipelago : Western Route to China. Chart No. 6 Sheet 12. - 
[10' = 16 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1881 ; -1884. - 1 
 kartta;  126 x 103 cm. - (14634, R.1653). 
9034 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No.1 / 
Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mml. London : Published by 
James Imray and Son, 1881. - 1 kartta; 103 x 187 cm. - (1742). - 16 kartaketta. 
9037 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No 1 
Sheet 1 Sheet 2. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1874 ; -1883. - 1 kartta  ;  102 x 127 cm. - 
(1742). - 12 kartaketta. 
9038 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No 2 
Sheet 3 Sheet 4. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1882 ; -1883. - 1  kartta; 102 x 127 cm. 
8042 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No 4 
Sheet 7 Sheet 8. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - London 
James Imray and Son, 1882. - I kartta; 127 x 102 cm. 
8043 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No 5 
Sheet 9 Sheet 10 / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1882 ; -1883. - 1  kartta  ;  127 x 102 
cm. 
8044 East India Archipelago : Eastern Passages to China and Japan. Chart No 6 
Sheet 11 Sheet 12. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1883 ; -1884. - 1  kartta  ;  102 x 127 
cm. - (1739). 
9045 Eastern Passages to China: Sheet I. - [10' = 8.5 mm]. - Published by James 
Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble E.I. Comp-y, 1 May 1824 ; With 
Additions to -1848. - 1 kartta  ;  63 x 96 cm. - Kartakkeet: Sketch of Bally Strait - [1 
M = 3 mm], Sketch of Lombock Strait - [1 M = 4 mm], Plan of  Allass Strait, 
Sketch of Sapy Strait - [1 M = 5 mm]. 
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8059 Eastern Passages to China: Sheet II / Engraved by John Bateman. - [10' = 
8.5 mm]. - Published by James Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble E.I. 
Company..., Jan-y 2d 1826; Corrections to -1846. - 1  kartta  ;  94 x 65 cm. 
8062 Eastern Passages to China: Sheet II / Engraved by John Bateman. - [10' = 
8.5 mm]. - Published by James Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble E.I. 
Company..., Jan-y 2d 1826 ; Corrections to -1849. - 1  kartta; 94 x 65 cm. 
8060 Eastern Passages to China: Sheet III. - [10' = 8.5 mm]. - Published by James 
Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble E.I. Company..., 2. June 1828. - 1  kartta; 
 96 x 64 cm. - Kartake: Plan of Manilla Bay - [1 M =  6.5 mm]. 
8061 Eastern Passages to China: Sheet III. - [10' = 8.5 mm]. - Published by James 
Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble E.I. Company..., 2 June 1828. - 1 kartta; 
 96 x 64 cm. - Kartake: Plan of Manilla Bay - [1 M = 6.5 mm]. 
6016 Eastern Portion of the Mediterranean Sea : Compiled from the Most Recent 
Surveys. / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 18 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1869. - 1 kartta; 102 x 127 cm. - 15 kartaketta. 
6017 Eastern Portion of the Mediterranean Sea : Compiled from the most recent 
Surveys / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 18 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1875. - I  kartta  ;  103 x 245 cm. - (24596). - 18 
kartaketta. 
8053 Ellice Islands to Phoenix Islands : Pacific Ocean : Compiled from the latest 
Surveys / Engraved by Edw-d Weller. - [10' = 11 mm]. - London: Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, 28th April 1896 ; Corrections -1897. - 1  kartta; 
 63 x 98 cm. - (1830). 
7201 England South Coast : Dunnose to the Needles including Spithead / 
Engraved by J. & C. Walker. - [1' = 35 mm]. - London : Published according to Act 
of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r ist 1852 
Corrections to -1859. - 1  kartta  ;  63 x 97 cm. - (2128). - Kartake: Continuation of 
Southampton Water. 
7206 England South Coast : Owers to Dunnose including Spithead / Engraved by 
J. & C. Walker. - [1' = 35 mm]. - London : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, April 13th 1851 
Corrections to -1859. - 1 kartta  ;  63 x 96 cm. - (2045). 
7215 England South Coast : Sheet I : Trevose Head to Dodman Point / Engraved 
by J. & C. Walker. - 1:145 000. - London : Published at the Admiralty 
Hydrographic Office, 15th June 1858 ; Corrections to -1860. - I kartta  ;  62 x 94 cm. 
- (2565). 
7202 England South Coast : Sheet III : Start Point to Portland / J. & C. Walker 
Sculp-t. - [1' = 12.5 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic 
Office, 24th Nov-r 1858. - I kartta  ;  51 x 64 cm. - (2620). 
7210 England South Coast : Sheet IV : Portland to Portsmouth : Sheet V 
Portsmouth to Beachy Head : Sheet VI: ...to Dungeness. / Engraved by J. & C. 
Walker. - [1' = 12.5 mm]. - London: Published according to Act of Parliament at 
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the Hydrographic Office of the Admiralty, 8th March 1856. - 3  karttaa liitetty 
yhteen  ;  57 x 173 cm. 
7203 England South Coast: Sheet VII: Dungeness to the Thames including Dover 
Strait / J. & C. Walker Sculp-t. - [1' = 12 mm]. - London : Published according to 
Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sep-r 21st 1848 
Corrected to -1860.- 1 kartta  ;  63 x 49 cm. 
7020 England and Holland, &c. from Beachy Head to the River Humber and from 
Boulogne to the Texel. / Drawn by J.S. Hobbs F.R.G.S. Hydrographer. - [1' = 6 
mm]. - London : Published by Cha-s Wilson, late J.W. None & Wilson, 1886. - 1 
 kartta;  105 x 134 cm. - Kartake: [Texel] - [1 M = 22 mm]. 
7135 England to the Texel from Beachy Head to the River Humber and from 
Boulogne to the Vlie Gat. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by None & 
Wilson, 1892. - 1 kartta  ;  105 x 134 cm. - Kartake: [Texel] - [1 M = 22 mm]. - 
 Kartta  on kastunut ja värjääntynyt. 
7193 English Channel / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1875. - 1 kartta  ;  102 x 185 cm. - 
(1639). - 14 kartaketta. 
7220 English Channel / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' =  5.5 mm]. - 
London : Published by James imray and Son, 1878. - 1 kartta  ;  102 x 185 cm. 
(1539). - 14 kartaketta. 
7145 English Channel / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' =  5.5 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1884. - 1  kartta; 102 x 185 cm. - 14 
kartaketta. 
7121 English Channel / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' =  5.5 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1891. - 1 kartta; 102 x 185 cm. - 14 
kartaketta. 
7124 English Channel / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1891. - 1  kartta; 102 x 185 cm. - 14 
kartaketta. 
7120 English Channel. - [1' = 6 mm]. - London : Published by Imray, Laurie, None 
& Wilson Ltd., 1906. - 1 kartta; 104 x 209 cm. - 14 kartaketta. 
7187 English Channel : Sheet 2. - [10' = 17 mm]. - London : Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, ist July 1859 ; Corrected to -1872. - 1  kartta; 100 
x 62 cm. - (2675B). 
7129 English Channel : Sheet 3. - [1' = 3.5 mm]. - London : Published at the 
Admiralty ; Hydrographic Office, ist July 1859 ; Corrected to -1872. - 1  kartta; 100 
x 63 cm. - (2675c). 
7147 The English Channel : The Coast of England and Ireland from various 
Surveys / J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 24 mm]. - [London] : Published 
according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Aug-t 
26th 1844 ; Corrections -1860. - 1  kartta  ;  64 x 97 cm. - (1598). 
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7149 The English Channel : The Coast of England & Ireland from various 
Admiralty Surveys : The Coast of France from the Pilote  Francais. I J. & C. 
Walker Sculp-t. - [10' = 25 mm]. - [London] : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Aug-t 26th 1844 
Corrections -1872. - 1 kartta  ;  64 x 138 cm. - (1598). 
7148 English Channel : The Coast of England and Ireland from various Surveys 
The Coast of France from the Pilote Francais. - [1' = 3.5 min]. - London 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office,  ist July 1859 ; Corrections - 
1860.-ikartta; lOOxl86cm. 
7182 English Channel : The Coast of England and Ireland from various Surveys: 
The Coast of France, from the Pilotage Français / Engraved by J. & C. Walker. - 
[1' = 3 mm]. - London: Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, ist July 
1859 ; Corrected to -1872. - I kartta; 100 x 63 cm. - (2675A, Sheet I). 
7063 Entrance of the Seine: France: North Coast / Engraved by J. & C. Walker. - 
1:36 500. - London : Published at the Admiralty; Hydrographic Office, Jan-y 23th 
1860 ; Corrections -1865. - 1 kartta  ;  98 x 64 cm. - (2680). 
7011 Entrance to Pensacola Bay : Gulf of Mexico : Florida : From the United 
States coast survey / Engraved by J. & C. Walker. - 1:30 000. - London : Published 
at the Admiralty ; Hydrographic Office, 30th May 1861 ; 1857 ; Corrected to -1883. 
- 1 kartta  ;  63 x 99 cm. - (2820). 
7009 Estuary of the River Thames : Compiled from the recent government surveys. 
/ Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [I' = 17 mm]. - London: Published by 
James Imray and Son, 1895 ; Cor. -1898. - 1  kartta  ;  127 x 103 cm. - (1683). - 
Kartakkeet: River Thames - [1 M = 28 mm], Harwich - [1 M = 70 mm], Ramsgate 
- [1 M = 86 mm], Dover - [1 M = 90 mm]. 
3035 Farvater Ozera Sajma ot... = Kulkuväylä Saiman vesillä Päihäniemestä 
Jakosenrannalle ja Harakalle. / Valmistanut Luutnantti 1.0. Lithenius. - [1 virsta 
= 30 mm]. - Vuonna 1884. - 1 kartta  ;  47 x 74 cm. - Kartake: Niskalampi satama - 
 [1 virsta = 90 mm]. 
1020 Finska wiken / Constr.af H.v. Gegerfelt. -  1:340 000. - Stockholm : Kongl. 
Sjökarte Kontt., 1865 ; rättad -1880. - 1 kartta  ;  70 x 101 cm. - (No 6.). - Kartakkeet: 
 [Helsingfors,  Hangö udde] - 1:100 000, [Revel] - 1:160 000, [Kronstadt] - 1:80 000,
St. Petersburg. 
1003 Finska viken. - 1:350 000. - Stockholm : Kongl. Sjökarteverket, 1893 
 Rättad  till 1902. - I kartta  ;  70 x 103 cm. - (No 6). - Kartakkeet:  Helsingfors, 
 Hangöstad -  1:100 000, Reval - 1:160 000, Kronstadt - 1:80 000, St. Petersburg. 
1019 Finska wiken : Westra delen / Constr.af H.v. Gegerfelt. - 1:200 000. - 
Stockholm: Kong!. Sjökarte Kontt., 1868 ;  rättad -1882. - 1 kartta; 68 x 100 cm. - 
(Litt.K.). 
1005 Finska viken : westra delen - 1:200 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1888 
 rättad  till -1908. - 1 kartta  ;  70 x 103 cm. - (No 27). 
7122 Flemish Banks &c. : Western Sheet : Eastern Sheet / Compiled by James F. 
Imray F.R.G.S. - [1' = 11 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 
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1902. - 1 kartta;  103 x 134 cm. - (1698). - Kartakkeet: [Gravelines - Dunkerque] - 
[1 M = 42 mm], Entrance to the Hook of Holland Canal - [1 M = 60 mm]. 
7106 Flemish Banks &c. : Western Sheet: Eastern Sheet / Compiled by James F. 
Imray F.R.G.S. - [1' = 10.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 
1902. - 1 kartta;  102 x 134 cm. - (1698). - Kartakkeet: [Gravelines - Dunkerque] - 
[1 M = 41.5 mm], Entrance to the Hook of Holland Canal - [1 M = 60 mm]. 
7171 Florida, Cuba, the Gulf of Mexico &c. : Georgia, Florida. - [10' = 19 mm]. - 
London : Published by R.H. Laurie. - 1 kartta ; 93 x 126 cm. - Kartakkeet: Key 
West Harbour Florida - [1 M = 11 mm], Havana - [1 M = 7 mm], Entrance to 
Savannah River - [1 M = 25 mm], St. Mary's River - [1 M = 41 mm], Continuation 
- Florida to the Mississippi. 
7218 The Froe, Shetland and Orkney Isles. Coasts of England, Scotland and... / 
Compiled and drawn by J.W. Appleton. - [10' = 18 mm]. - London : Published by 
Charles Wilson late J.W. None & Wilson, 1877. - 1 kartta ; 99 x 139 cm. - 
Kartakkeet: Pentland Frith &c. - [1 M = 10 mm], Rockall and Helen's Reef - [1 M 
= 14 mm]. 
2050 Fögle Fiord : Baltic: Oland Islands / J. & C. Walker Scuip- t. - [1 M 	75 
mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, March 10th 1855 ; Corrections -1872. - 1  kartta ; 65 x 51 
cm. - (2359). 
9030 Gaspar Strait / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 14.5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1883 ; -1884. - 1 kartta ; 137 x 106 
cm. 
9029 Gaspar Straits / Engraved by Selmar Siebert. - [1' = 9 mm]. - U.S. North 
Pacific Surveying Expedition, January to April 1854. - 1 kartta ; 87 x 87 cm. 
5011 Gefle bugten med kusten från Swartklubben till Hudiksvall. / Constr. af I. 
Cronstrand. - 1:200 000. - Stockholm : Kongi. Sjökarte Kontt., 1858 ;  rättad till - 
1877. - 1 kartta ; 96 x 66. - (Lit.a.). - Kartake: Inloppen till Gefle - 1:80 000. 
5014 Gefle bugten med kusten från Swartklubben till Hudiksvall. / Constr.af 1. 
Cronstrand. - 1:200 000. - Stockholm : Kongl. Sjökarte Kontt., 1858  ;rättad till - 
1890. - 1 kartta ; 96 x 66 cm. - (Lit.a.). - Kartake: Inloppen till Gefle - 1:80 000. 
3 A General Chart for the Purpose of laying down a Ship's Track on her Voyage 
from England to the East or West Indies, or the Pacific Ocean / By J.W. None, 
Hydrographer &c. - [1 = 5 mm]. - 1833 ; Additions to -1844. - 1 kartta ; 78 x 191 
cm. 
7146 General Chart of the English Channel : Reduced chiefly from the Large 
Chart Constructed by M-r J. Outhett, from the Government Surveys &c. - [10' = 
28 mm]. - London : Published by Rich-d Holmes Laurie, Chart Seller to the 
Admiralty, 26th January 1838. - 1 kartta ; 73 x 154 cm. - Kartakkeet: [Entrance of 
Cork Harbour] - [1 M = 13 mm], [Mounts Bay] - [1 M = 7 mm], New Haven - [1 
M = 40 mm], [Falmouth] - [1 M = 22 mm], [Plymouth] - [1 M = 27.5 mm], The 
Downs and Margate Roads - [1 M = 11 mm], Isle of Wight and its Environs -[1 M 
= 6 mm], [Shoreham Harbour]. 
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9004 A General Chart of the Indian and Part of Pacific Oceans, Shewing the 
various Passages to & from China, Australia, New Zealand, &c.  /  Carefully 
Constructed & Compiled from the most approved Observations and Modern 
Surveys by J.S. Hobbs F.R.G.S., Hydrographer, 1850. - [1 = 11 mm]. - London: 
Published as the Act directs, March ist, 1850 by Charles Wilson, late J.W. None 
 &  Wilson. - 1 kartta; 110 x 197 cm. - Kartakkeet: Bombay Harbour - [1 M = 11
mm], Port Louis  ;  Mauritius - [1 M = 68 mm], Algoa Bay - [1 M = 8.5 mm], 
Simons Bay - [1 M = 41 mm], [Hong Kong] - [1 M = 23 mm]. 
9007 A General Chart of the Indian and Part of the Pacific Oceans, Shewing the 
various Passages to & from China, Australia, New Zealand, &c.  /  Carefully 
Constructed & Compiled from the most approved Observations and Modern 
Surveys by J.S. Hobbs, F.R.G.S. Hydrographer. - [1 = 11 mm]. - London : Pub-
lished as the Act directs, March Ist 1850, by Charles Wilson, late  J.W. None & 
 Wilson  ;  Additions -1852. - 1 kartta; 110 x 200 cm. - Kartakkeet: Bombay Harbour
 -  [1 M = 12 mm], Port Louis. Mauritius  - [1 M = 68], Algoa Bay - [1 M = 9 mm],
Simons Bay - [1 M = 42 mm], [Hong Kong] [1 M = 23 mm]. 
6022 A General Chart of the Mediterranean Adriatic and Black Seas together with 
The Grecian Archipelago / Constructed principally from the Surveys of Smyth, 
Beaufort, Tofino, Galiano, Lannoni, Gauttier &c. made by Order of their 
respective Governments by J.W. None, Hydrographer, 1830. - [10' = 8 mm]. 
London : Published as the Act directs Sep-r 8th 1830 by J.W. None & Co. 
 Additionsto  -1834. 1 kartta  ;  77 x 207 cm. - ii kartaketta.  
7072 General Chart of the North Atlantic or Western Ocean from the Equator to 
62 North Latitude according to the latest Surveys and Observations. - [1 = 14 
mm]. - London: Published by James Imray & Son, 1860. - 1 kartta; 100 x 130 cm. - 
Kartakkeet: Fayal Channel - [1 M = 20 mm], Horta & Pim Bays - [1 M 50 mm], 
Funchal Bay - [1 M = 94 mm]. 
7153 General Chart of the South Atlantic or Ethiopic Ocean from the Equator to 
65 South Latitude according to the latest Surveys and Observations. - [1 = 13 
mm]. - London : Published by James Imray, 1852. - 1 kartta  ;  99 x 125 cm. - 
Kartakkeet: Part of Ascension - [1 M = 14.5 mm], Part of Falkland Islands - [1 M 
= 6 mm], N.W. Coast of St. Helena - [1 M = 21.5 mm], False & Table Bays - [1 M 
= 3 mm]. 
7154 General Chart of the South Atlantic or Ethiopic Ocean: From the Equator 
to 65 South Latitude according to the latest Surveys & Observations. - [1 = 13 
mm]. - London: Published by James  Imray & Son, 1857. - 1 kartta  ;  99 x 127 cm. 
 Kartakkeet:  Part of Ascension - [1 M = 14.5 mm], Part of the Falkland Islands  - [1
M = 6 mm], N.W. Coast of St. Helena - [1 M = 21.5 mm], False & Table Bays - [1 
M = 3mm].  
7035 A General Chant of the West Indies, Including the Gulf of Mexico, with an 
enlarged plan of the Island of Jamaica, also Particular Plans of the Principal 
Harbours and Roadsteads / Compiled from the various Original Foreign Surveys... 
by J.S. Hobbs F.R.G.S. Hydrographer. - [10' = 7 mm]. - London : Published by 
Charles Wilson late J.W. None & Wilson, January Ist 1874  : -1880. - 1 kartta; 106 
x 165 cm. - 11 kartaketta. 
0006 General Charta til Sveriges Sjö-Atlas : På Kong!. Maij -ts Allernådigste 
Befailning... / författad och utgifven af Joh. Nordenankar, Vice Amiral, Kongl. 
52 
Maij -ts General-Adjutant... ; Graverad af E. Åkerland. - [5 tyska milar = 25 mm]. - 
Stockholm, 1797. - 1 kartta ; 62 x 91 cm. - (första delen). 
2009 General Charta iii Sveriges Sjö-Atlas : På Kongi. Maij -ts Allernådigste 
Befailning... /  författad och utgifven af Joh. Nordenankar, Vice Amiral, Kongl. 
Maij -ts General Adjutant... ; Graverad af Fr. Akrel. - [1' = 26 mm]. - Stockholm, 
1795. 1 kartta ; 62 x 92 cm. - (andra delen). 
3038 General karta öfver Saima kanal. - [1000 jalkaa = 5.5 mm]. - (Helsingfors : F. 
Liewendal). - Lisäksi: Längdprofil af Saima kanal. 
5012 Gotland. - 1:200 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1882 ;  rättad till -1897. - 1 
 kartta ;  104 x 70 cm. - (Litt. G., No 31). - Kartakkeet:  Slite hamn, Fårösund,
Ronehamn - 1:50 000. 
5013 Gotland. - 1:200 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1884 ;  rättad till -1889. - 1 
 kartta;  104 x 70 cm. - (Litt. G.). - Kartakkeet:  Slite hamn, Fårösund, Ronebamn - 
 1:50 000. 
2027 Gulf of Bothnia / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 37 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1881 ; -1883. - 1 kartta ; 102 x 155 
cm. - Kartakkeet: South Quarken - [1 M = 16 mm], Approach to Sundsvall - [1 M 
= 16.5 mm], North Quarken - [1 M = 6 mm], Approach to Gamla Carleby, 
 Approach to  Hudiksvall - [1 M = 9 mm]. 
2025 Gulf of Bothnia / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 31 mm] - 
London: Published by Imray, Laurie, None & Wilson Ltd., 1912. - 1 kartta; 102 x 
155 cm. - (Chart No 93). - Kartakkeet: South Quarken - [1 M = 16 mm], Approach 
to Sundsvall - [1 M 16.5 mm], North Quarken - [1 M = 6 mm], Approach to 
 Gamla Carleby,  Approach to Hudiksvall - [1 M = 9 mm]. 
2022 Gulf of Bothnia: North of the North Quarken. / Compiled by James F. Imray 
- [1' = 6.5 mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1882 ; -1883. - 1 
 kartta;  135 x 105 cm. - (17710). - Kartakkeet: Approach to Lulea, Biuro Head &c, 
Westra Quarken - [1 M = 18 mm], Järnäs Hamn - [1 M 35 mm], Ratans Hamn 
- [1 M = 45 mm]. 
2053 Gulf of Bothnia: North of the North Quarken /  Compiled by James F. Imray. 
- [1' = 6.5 mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1891. - 1  kartta; 
 135 x 105 cm. - (17710). - Kartakkeet: Approach to Lulea, Biuro Head &c, Westra 
Quarken - [1 M = 18 mm], Järnäs Hamn - [1 M = 35 mm], Ratans Hamn - [1 M = 
45 mm]. 
2030 Gulf of Bothnia : North of the North Quarken / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 6.5 mm]. - London : Published by Imray, Laurie, None & Wilson, 
1914. - I kartta; 135 x 105 cm. - (No 95, 17710). - Kartakkeet: Approach to Lulea, 
Biuro Head &c, Westra Quarken - [1 M = 18 mm], Järnäs Hamn - [1 M = 35 
mm], Ratans Hamn - [1 M = 45 mm]. 
2028 Gulf of Bothnia : South of the North Quarken. - [1' = 6 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1877 ; -1878. - 1 kartta ; 170 x 105 cm. - 
Kartakkeet: Gefle Bay, Sundsvall - [1 M = 23 mm], [Söderhamn] - [1 M = 13 mm], 
[Agon] - [1 M = 17 mm], Umea Inlet - [1 M = 35 mm], Nordmaling Fiard - [1 M = 
24 mm], Skags Haven - [1 M =  45 mm]. 
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2026 Gulf of Bothnia: South of the North Quarken / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1883. 1 
 kartta  ;  170 x 105 cm. - Kartakkeet: Gefle Bay, Sundsvall - [1 M = 23 mm], 
 [Söderhamn] -  [1 M = 13 mm], [Agon] - [1 M = 17 mm], Umea Inlet - [1 M =  35 
mm], Nordmaling Fiard - [1 M = 24 mm], Skags Haven - [1 M = 45 mm]. 
2035 Gulf of Bothnia : South of the North Quarken / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1898. - 1 
 kartta;  170 x 105 cm. - (Chart No 51) - Kartakkeet: Gefle Bay, Sundsvall - [1 M = 
23 mm], [Söderhamn] - [1 M = 13 mm], [Agon] - [1 M = 17 mm], Umea Inlet - [1 
M = 35 mm], Nordmaling Fiard - [1 M = 24 mm], Skags Havet - [1 M = 45 mm]. 
2024 Gulf of Bothnia : South of North Quarken / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by Imray, Laurie, None & Wilson 
Ltd., 1914. 1 kartta  ;  170 x 105 cm. - (Chart No 94). - Kartakkeet: Gefle Bay, 
Sundsvall - [1 M = 23 mm],  [Söderhamn] - [1 M 13 mm], [Agon] - [1 M = 17 
mm], Umea Inlet - [1 M = 35 mm], Nordmaling Fiard - [1 M = 24 mm], Skags 
Haven - [1 M = 45 mm]. 
2029 Gulf of Bothnia: South of the North Quarken / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 18[?]. - 1 
 kartta;  170 x 105 cm. - (Chart No 51). - Kartakkeet: Gefle Bay, Sundsvall - [1 M = 
23 mm], [Söderhamn] - [1 M = 13 mm], [Agon] - [1 M = 17 mm], Umea Inlet - [1 
M = 35 mm], Nordmaling Fiard - [1 M = 24 mm], Skags  Havet - [1 M = 45 mm]. 
,1? 2004 Gulf of Bothnia : Wirmö Fiärd to Räfsö : Sheet III. - [1' = 9 mm]. - Published 
at the Hydrographic Office of the Admiralty, 1854 ; Corrected to -1871. 
Gulf of Bothnia : Räfsö to Södra Biörkö. - [1' = 9 mm]. - Corrected to -1870. - 2 
 karttaa samalla lehdellä;  65 x 48 cm. 
1002 Gulf of Finland: North Shore : Hogland to Seskar. - [1' = 13 mm]. - London: 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty, April 15th 1854 ; Corrections -1886. - I  kartta  ;  65 x 90 cm. - (2247). - 
Kartakkeet: Laven-Sari, The Narrows Leading to Viborg - [1 M = 4.4 cm]. 
8056 Gulf of St. Vincent and Spencer : Southern Sheet / Drawn by A. J. Boyle 
Engraved by Edw-d Weller. - [1' = 6 mm]. - London: Published at the Admiralty; 
Hydrographic Office, 17th Aug. 1874 ; Corrections -1899. - 1  kartta  ;  65 x 99 cm. - 
(2389A). 
8017 Gulf of Yedo : Japan Islands Nipon / Drawn by E.J. Powell ; Engraved by 
Davies & Powell. - 1:77 000. - London : Published at the Admiralty; Hydrographic 
Office, Dec-r 15th 1862 ; Corrections -1870. - 1 kartta; 123 x 66 cm. - (2657). - Kar- 
take: Yokohama Bay... - [1 M = 49 mm]. 
8015 Hakodadi Harbour : Japan Islands Yezo I-d / Engraved by J. & C. Walker. - 
1:36 450. - London : Published at the Admiralty; Hydrographic Office, 18th June 
1859 ; Corrections June -1872. - 1 kartta; 62 x 47 cm. - (2672). 
6028 The Harbours of Marmarice and Karaghatch : Asia Minor / J. & C. Walker 
Sculp-t. - [1 M = 43 mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at 
the Hydrographic Office of the Admiralty, Jan-y ist 1844. - 1 kartta  ;  48 x 63 cm. 
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7013 Havana : West Indies : Cuba / Engraved by J.& C. Walker. - 1:10 090. - 
[London : Admiralty]...: Hydrographic Office, 1853 ; Corrections -1864. - 1  kartta; 
 62 x 97 cm. - (414). -  Kartassa huomautus: Copied from the Chart published at
Madrid in 1855. 
7010 Hebrides or Lewis Islands. - [1' = 6 mm]. - London : Published by Cha-s 
Wilson late J.W. None & Wilson, 1870. - 1 kartta  ;  81 x 197 cm. - Kartakkeet: 
[Tobermory] - [1 M = 72 mm], Sound of Mull, &c. - [1 M = 18 mm], Stornoway 
Harbour - [1 M = 142 mm], Kyle Akin Harbour - [1 M = 46 mm], Kerrera Chan-
nels.&c. to Oban - [1 M = 63 mm], [Loch Ness]. 
7005 Hebrides or Lewis Islands. - [1' = 6 mm]. - London : Published by Cha-s 
Wilson late J.W. None & Wilson, 1881. - I kartta  ;  81 x 197 cm. - Kartakkeet: 
[Tobermoty] - [1 M = 72 mm], Sound of Mull, &c. - [1 M = 18 mm], Stornoway 
Harbour - [1 M 142 mm], Kyle Akin Harbour - [1 M = 46 mm], [Kerrera Chan-
nels.&c. to Oban] - [1 M = 63 mm], [Loch Ness]. 
1001 Helsingfors, Sveaborg,  and Parts Adjacent from Swedish M.S.S. of 1837 
Baltic Gulf of Finland. - 1:15 800. - [London] : Published at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, 1854 ; Corn. -1878. - 1  kartta  ;  63 x 96 cm. - (2224). 
1053 Helsingfors, Sveaborg, and Parts Adjacent from Swedish M.S.S. of 1837 
Baltic Gulf of Finland. - 1:15 800. - [London] : Published at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, 1854 ; Corn. -1878. - 1  kartta; 63 x 96 cm. - (2224). 
8012 Hong Kong: China / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 M = 60 mm]. - London: 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty May ist 1843 ; Corrected to 1846. - 1  kartta; 61 x 91 cm. - (1466). 
7112 Hoofden med Strdet ved Calais : Efter de allernyeste, isr [?] engelske 
Opmaalinger. - [1' = 5.5 mm]. - [Kjöbenhavn] : [Kongelige Sökaart Archiv] 
KDSKA, 1853 ; Rettet iii -1860. - 1 kartta  ;  97 x 92 cm. - (M). - Kartakkeet: 
Yarmouth og  Lowestoft Red, Downs, Texel - [1 Mii = 11 mm], Lowestoft Hayn - 
[1000 fod = 25 mm], Kaart over linjer med samtidigt höivande og over flodbölgens 
forplantning. 
7157 Hoofden med Strdet ved Calais : Efter de aliernyeste, isr [?] engelske 
Opmaalinger. - [1' = 5.5 mm]. - [Kjöbenhavn] : [Kongelige Sökaart Archiv] 
KDSKA, 1855 ; Rettet tu -1865. - 1 kartta  ;  97 x 92 cm. - Kartakkeet: Yarmouth og 
 Lowestoft Red, Downs, Texel - [1 Mii = 11 mm], - Lowestoft havn - [100 fod = 3 
mm], Kaart over linier med samtidigt höivande og  over flodbölgens forplantning. 
9010 Indian Ocean / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 2 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1874. - 1 kartta  ;  102 x 187 cm. - 
Kartakkeet: Cargados Carajos - [1 M = 3.6 mm], Coetivy - [1 M = lO mm], 
Rodrigues - [1 M = 4 mm], Wood Island - [1 M = 5 mm], Farquhar Passage - [10' 
= 8 mm], Tromelin - [1 M = 31 mm], Réunion - [1 M = 3.5 mm], Saint Paul - [1 M 
= 25 mm], Saint Denis - [1 M = 28 mm]. 
9006 Indian Ocean / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 2 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1880 ; -1881. - 1  kartta  ;  102 x 187 
cm. - Kartakkeet: Cargados Carajos - [1 M = 3.6 mm], Coetivy - [1 M = 10 mm], 
Rodrigues - [1 M = 4 mm], Wood Island - [1 M = 5 mm], Farquhar Passage - [10' 
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= 8 mm], Tromelin - [1 M = 31 mm], Réunion - [1 M = 3.5 mm], Saint Paul - [1 M 
= 25 mm], Saint Denis - [1 M = 28 mm]. 
9009 Indian Ocean: Eastern Sheet : From Cape Comorin to Australia. : Western 
Sheet : From the Cpe of Good Hope to Cape Comorin. - [1 = 11 mm]. - 
[London] : Published at the Hydrographic Office of the Admiralty January 21st 
1856 ; Corrections to 4860. - I kartta; 108 x 160 cm. 
7017 Irish Channel : Supplementary Sheet / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. 
- [1' = 3.5 mm]. - London: Published by James Imray and Son Limited, 1901. - 1 
 kartta;  127 x 135 cm. - (16411). - Kartakkeet: Approach to Lough Foyle - [1 M = 
15 mm], Crook Haven - [1 M = 74 mm], South Coast of Man - [1 M = 12.5 mm], 
Milford Haven - [1 M = 31 mm], Teelin Harbour - [1 M = 82 mm], Belfast Lough 
- [1 M = 27 mm], North Rocks &c - [1 M = 15.5 mm], Maidens &c - [1 M = 16 
mm], Tuskar Rock &c. - [1 M = 18 mm], Skerries Rocks and Coast in their 
Vicinity - [1 M = 30.51. 
7090 The Irish or St. George's Channel : Compiled from the most recent Surveys. - 
[1' = 5.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1869 ; -1870. - 1 
 kartta;  102 x 193 cm. - 12 kartaketta. 
7018 Island and Straight of Santa Catharina : South America : Brazil / Engraved 
by J. & C. Walker. - 1:98 200. - London : Published at the Admiralty 
Hydrographic Office, 25th Sept-r 1865 ; -1892. - 1 kartta ;  97 x 66 cm. - 
Kartakkeet: Anchorage of Nossa  Senhora do Desterro - [1 M = 109 mm], South 
Entrance of Santa Catharina Strait by Captain E. Mouchez Imp. French Navy 1867 
- [1 M = 27 mm]. 
8027 Islands East of Java from Baly to Timor / Engraved by J. & C. Walker. - [10' 
= 12 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at the 
Hydrographic Office of the Admiralty, Aug-t 4th 1851 ; Corrected -1860. - 1  kartta 
 63 x 98 cm. - (2073). - Kartakkeet: Ampanam Bay - [1 M = 6.5 mm], Pampang 
Bay, Pidione Bay, Taliwang Bay - [1 M = 18 mm], Laboean Tring Bay - [1 M = 
24.5 mm], Bima Bay - [1 M = 9 mm], Sapie Bay, Nangamessie Bay - [1 M = 35.5 
mm], Koepang Bay - [1 M = 5 mm]. 
7217 The Islands of Madeira Porto Santo and Dezertas / J. & C. Walker Sculp-t. - 
[1' = 12.5 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at the 
Hydrographic Office of the Admiralty, 4th Oct-r 1847. - 1 kartta; 66 x 78 cm. 
9021 Java : Blad II / Door den Luitenant ter zee 2-e klasse  P. Swaan. - J. Smulders 
en O-ie lith... - [1' = 3 mm]. - Batavia : Hydrographisch bureau, 1865 ; -1881. - 1 
 kartta  ;  66 x 76 cm. 
9022 Java : Blad III / Door den Luitenant ter zee 1-e klasse  P. Swaan ; Th. 
Anderson lith. - [1' = 3 mm]. - Batavia : Hydrographisch bureau, 1865 ; verbederd 
tot -1880 (gedrukt door C.A. Huskes). - I  kartta; 66 x 76. 
9023 Java Island / Engraved by J. & C. Walker. - [10' 	14 cml. London 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty, June 2nd 1851 ; Corrections to -1858. - I  kartta; 64 x 97 cm. - (2058). - 
12 kartaketta. 
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9039 Jiddah to Suez: Southern Portion / Engraved by J. & C. Walker. - [10' = 28 
mm]. - Published by John Walker, Geographer to the Hon-ble East India 
Company, August ist 1836 ; Corrected at the Admiralty -1872. - 1 kartta  ;  97 x 62 
cm. - (8b). 
9040 Jiddah to the Straits of Bab-el-Mandeb : Northern Portion. - [10' = 27 mm]. - 
Published by John Walker Geographer to the Hon- ble East India Company, 
August ist 1836 ; Corrected at the Admiralty -1868. - 1 kartta  ;  97 x 62 cm. - (8a). 
0002 Kaart over den nordlige dee! af Östersöen: Efter  de nyeste svenske Sökaart 
med Tilfoininger af Russiske og andre Forbedringer / Corrigeret ved Hjorth. - [1' 
= 3.5 mm]. - 1844 ; -1850. - 1 kartta  ;  64 x 96 cm. - (2 deel). 
9036 Kaart van de Reede van Batavia met de verschillende vaarwaters naar 
dezelve / trigonometrisch opgenomen op last van den schout bij  nacht C. Lucas... 
met Z.M. Schoener... ; Geteckend G.A. Gunther; Gegraveerd door J.C. Zurcher - 
 [i' =  36 mm]. Uitgegeven door Jacob Swart, Lid der Comissie tot het examineren
der Zee-Officieren, het zamenstellen en verbeteren der Zeekarten enz.  (Te 
 Amsterdam : Bij De Wed 0. Hulst van Keulen, 1841) ; Verbeterd in -1855. - 1 
 kartta  ;  55 x 124 cm. 
9027 Kaart van een gedeelte van de Noord  Kust van Java en Straat Sunda van 
Tanjong Kaik tot den vierden hoek bij Anjer / Trionometrisch opgenomen op last 
van den schout by nacht E. Lucas door den Luitenant ter zee der 2-e kl. B.H. 
 Staring... ; Gegraveerd door J.C. Zurcher. - [1' = 36.5 mm]. -  Te Amsterdam : By
De Wed. G. Hulst van Keulen, 1843 ; Verbeterd -1844. - 1  kartta; 62 x 168 cm. 
5004 Kalmar sund. - 1:200 000. - Stockholm : Kongl. Sjökarte  Kont., 1860; rättad 
 till -1869. - 1  kartta; 98 x 64 cm. - Kartakkeet: [Kalmar,  Hästholmen].  
8028 Karimata Strait / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 6.5 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1880; -1881. - 1 kartta  ;  136 x 104 
cm. - (1775). 
0039 Karta Dantsigskago reida / Snjata G. Faijelom 1812 goda. - [1 virsta = 23 
mm]. - Izdana pri Frantsuzskom Gidrografitsheskom Depo 1815-go  goda 
Litogravirovana pri Gidrografitsheskom Depo Glavnago Morskago Shtaba  Ego 
Imperatorskago Velitshestva, 1835-go  goda. - 1 kartta  ;  78 x 48 cm. - (No. 33.). 
2053 Karta Farvaterov ot Ledzunda k Degerju i Bomarzundu. - [1 virsta = 15.5 
mm]. - Metallografirovana so semki 1840  goda. - 1 kartta  ;  52 x 36 cm. Tiedot 
tekijästä ja kustantajasta puuttuvat. 
1038 Karta Kronshtatskoi guby. - [1 virsta = 27 mm]. - Gravirovana pri 
Gidrografitsheskom Depo Glavnago Morskago Shtaba Jego Imperatorskago 
Velitshestva..., 1834 ; Ispraviena v -1857 godu. - 1  kartta  ;  94 x 64 cm. - (B-2. 1199.). 
- Kartake: Kronshtat s reidami - [100 sazh. = 13 mm]. 
0040 Karta Ljubekskoi buhty / Snjataja  G. Botan Bopre v 1811 godu. - [1 km = 18 
mm]. - Gravirovannaja v Parizh v 1815 godu i Litogravirovannaja pri 
Gidrografitsheskom Depo Glavnago Morskago Shtaba Jego Imperatorskago 
Velitshestva, v 1834 godu. - 1 kartta  ;  93 x 62 cm. - (No. 47.). - Kartake: Plan vhoda 
v reku Travu - [100 sazh. = 58 mm]. 
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5022 Karta ostrova Gottlanda / S Shvedskoi karty izdannoi G. Klintom 1834. - [1 
virsta = 5 mm]. - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departamente Morskago 
Ministerstva, 1840 ; Ispraviena v -1859 g. - 1  kartta  ;  95 x 59 cm. - (No. B-4, 1287). - 
Kartake: Karta vhoda v port Slitehamn... - [1 virsta = 16 mm]. 
0044 Karta reki Zapadnoi Dviny, ot ustja do goroda Rigi. - [100 sazh. = 6 mm]. - 
Litorafirovana i izdana Gidrografitsheskom Departamentom Morskago 
Ministerstva s opisi Korpusa Flotskih Shturmanov Kapitana Margasova, 1840. - 1 
 kartta  ;  56 x 30 cm. - (N-43a.) 
1040 Karta ustjam reki Nevy. - [1 virsta = 62 mm]. - Gravirovana pri 
Gidrografitsheskom Depo Glavnago Morskago Shtaba Jego Imperatorskago 
Velitshestva..., 1834. - 1 kartta; 103 x 90 cm. - (C-i.). 
0042 Karta vhoda v ustje reki Zapadnoi Dviny. - [100 sazh. = 19 mm]. - 
Litografirovana pri Gidrografitsheskom Departamente Morskago Ministerstva s 
opisy Korpusa Flotskih Shturmanov Kapitana Margasova, 1840. - 1  kartta  ;  56 x 66 
cm. - (No. 45.). 
8034 Karta vhodov k Novo-Arhangeiskomu portu tshrez zundy Sithu, Klokatsheva, 
 i proliv Pogishi / Sostaviena  s Opisei Shturmanov Vasiljeva 1-go v 1809... - [1' = 13
mm]. - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departament Morskago Ministerstva, 
1848. - 1 kartta  ;  94 x 59 cm. - (No.10.B.). 
8039 Karta vostotshnago berega poluostrova Korei / Graviroval  V. Poljakov. - [10' 
= 18 mm]. - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departament Morskago 
Ministerstva, 1857. - 1 kartta  ;  97 x 63 cm. - (1536). - Kartakkeet: Plan  Porta 
Lazareva - [1 It. mil = 15 mm], Plan buhty Unkovskago, Plan gavani Posjeta - [1 It. 
mil = 12.5 mm]. - Nimistöä  muutettu kartalla käsin. 
1048 Karta zapadnoi tshasti Finskago zaliva ot Glosgolma i Ekholma do Dagerorta 
 i Ute :  S noveishih opisei / Vyrezyv. slova Ignatjev ; Gravirov Garmujev. - [1' =  6.5
mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago Ministerstva, 1852; 
Ispraviena v -1857 godu. - 1 kartta  ;  60 x 93 cm. - (No. 2, 1476.). 
5024 Karta Zunda i obeih Beltov / Snjata  s Datskoi karty izdannoi 1840 . - [1' = 4 
mm]. - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departamente Morskago Ministerstva, 
1841 ; Ispravlena v -1859 godu. - 1 kartta  ;  60 x 94 cm. - (N: A-4., 1304). - Kartake: 
[Shtettin]. 
2042 Karta öfver Botten hafvet / af Gustaf Klint. - [1' = 4 mm]. - Stockholm, 1833. 
- 1 kartta  ;  97 x 67 cm. - (No 5.). 
054 Karta öfver Botten hafvet / Författad  år 1839 af Gustaf Klint. - [1' = 4 mm]. - 
Anyo utgifven af Kongi. Svenska Sjökarte Kontoret, 1849 ; Rättad -1850. - 1 kartta 
 99 x 68 cm. - (No. 5.). 
2006 Karta öfver Botten wiken / af  Gustaf Klint. - [1' = 4.5 mm]. - Stockholm, 
1833. - 1 kartta  ;  87 x 71 cm. - (No 4). 
6036 Karta öfver den medlersta delen af Medelhafvet samt Adriatiska Hafvet och 
Archipelagen / Författad i grund af de pålifligaste franska, spanska samt 
neapolitanska mätningar och observationer, af Gustaf Klint; Gr.af. C. Akrel. - [10' 
= 8 mm]. - Stockholm, 1836. - 1  kartta  ;  96 x 65 cm. - (No 30). 
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6037 Karta öfver den westra delen af Medel hafvet / Författad i grund af  de 
 pålitligaste franska, spanska samt neapolitanska mätningar och observationer af 
 Gustaf  Klint ; C.A.  [=C. Akrel]. -[10' = 8mm]. - Stockholm, 1835.- 1 kartta; 66 x 
95 cm. - (No 29.). 
1032 Karta öfver Finlands södra skärgård, Fredrikshamn Pitkäpaasi. -  [1 virsta 
= 15 mm]. - Utgifven år 1886 af K.G. Ekebom (Helsingfors : F. Tilgmann). - I 
 kartta ;  52 x 69 cm. 
A 1036 Karta öfver Finlands södra skärgård från Hangö -  Ekenäs - Jussarö. - [1 virsta = 15 mm]. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom (Helsingfors : Litogr. 
Tryckeribolaget). - 1 kartta ; 52 x 69 cm. 
1023 Karta öfver Finlands södra skärgård från Hangö -  Ekenäs - Jussarö. - 1:72 
000. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom : G.W. Edlunds Förlag (Helsingfors: F. 
Tilgmann Bok- och Stentryckeri) ; Rättad  -1894. - 1 kartta ; 52 x 69 cm. 
A 1034 Karta öfver Finlands södra skärgård från Hangö -  Ekenäs - Jussarö. - 1:72 000. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds  förlag (Helsingfors : F. 
Tilgmann Bok- och stentryckeri), Rättad  -1894. - 1 kartta ; 52 x 69 cm. 
1033 Karta öfver Finlands södra skärgård från Jussarö  till Porkala. - [1 virsta = 15 
mm]. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom. - 1 kartta  ;  53 x 69 cm. 
1029 Karta öfver Finlands södra skärgård från Jussarö till Porkala. - 1:72 000. - 
/. Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds förlag (Helsingfors : F. 
Tilgmann Bok- och stentryckeri), Rättad  -1894. - I kartta ; 52 x 69 cm. 
A 1030 Karta öfver Finlands södra skärgård från Pellinge - Lovisa - Pyttis - Fagerö. -  [1 virsta = 15 mm]. - Utgifven år 1880  af K.G. Ekebom (Helsingfors : Litogr. Tryckeribolaget). - 1 kartta ; 52 x 72 cm. 
	
A 	1026 Karta öfver Finlands södra skärgård från Pellinge - Lovisa - Pyttis - Fagerö. - 
-\ 	1:72 000. - Ufgitven år 1880 af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds förlag (Helsingfors  
F. Tilgmann Bok- och stentryckeri)  ;  Rättad -1894. - 1 kartta ; 52 x 72 cm. 
A 	1031 Karta öfver Finlands södra skärgård från Pellinge - Lovisa - Pyttis - Fagerö. -  ('-k 	1:72 000. - Utgifven år 1880  af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds  förlag (Helsingfors  
F. Tilgmann Bok- och stentryckeri), Rättad  -1894. - 1 kartta ; 52 x 72 cm. 
1035 Karta öfver Finlands södra skärgård från Pellinge - Lovisa - Pyttis - Fagerö. - 
 1:72 000. - Utgifven år 1880  af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds förlag (Helsingfors 
 F. Tilgmann  Bok- och stentryckeri), Rättad  -1894. - 1 kartta ; 52 x 72 cm. 
1025 Karta öfver Finlands södra skärgård, Pitkäpaasi - Wiborg. - [1 virsta = 15 
/'* 	mm]. - Utgifven år 1886 af KG. Ekebom (Helsingfors : F. Tilgniann). - 1 kartta; 
 52 x 73 cm. 
, 	1024 Karta öfver Finlands södra skärgård, Porkala - Helsingfors - Willinge. - [1 
/4.  virsta = 15 mm]. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom (Helsingfors : Litogr. Tryckeribolaget), Ny förbättrad upplaga ; Rättad  till år -1885. - 1 kartta ; 53 x 70 
cm. 
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1027 Karta öfver Finlands södra skärgård från Pyttis-Fagerö - Kotka -  
-j  Fredrikshamn. - [1 virsta = 15 mm]. - Utgifven år 1880 af K.G. Ekebom 
 (Helsingfors : Litogr. Tryckeribolaget). -  1 kartta  ;  73 x 51 cm. 
1028 Karta öfver Finlands södra skärgård, från Willinge - Borgå - Pellinge. -  1:72 
000. - Utgifven år 1886 af K.G. Ekebom ; G.W. Edlunds förlag (Helsingfors : F. 
 Tilgmann  Bok- och stentryckeri), Rättad -1894. - 1 kartta  ;  52 x 68 cm. 
2031 Karta öfver finska Kusten från Björneborg till Åbo / Författad år 1835 af 
 Gustaf  Klint. - [1 Tysk mil = 36 mm]. - ånyo utgifven af Kongi. Svenska Sjökarte 
 Kontoret,  1849  ;  rättad till -1869. - 1 kartta  ;  65 x 96 cm. - (Litt. g). 
2055 Karta öfver finska Kusten från Björneborg till Åbo / Författad år 1835 af 
 Gustaf  Klint. - [1 Tysk mil = 36 mm]. - Ånyo utgifven af Kongi.  Svenska Sjökarte 
 Kontoret,  1849  ;  rättad till -1869. - 1 kartta; 65 x 96 cm. - (Litt. g). 
2046 Karta öfver finska kusten från Björneborg  till Åbo / Författad år 1835 af 
 Gustaf  Klint. - [1' = 9 mm]. - Stockholm : Anyo utgifven af Kongl. Svenska 
 Sjökarte  Kontoret, 1849  ;  rättad till -1869. - 1 kartta  ;  65 x 96 cm. - (Lit. g.). 
2047 Karta öfver finska kusten ifrån Wasa till Björneborg / Författad år 1836 af 
 Gustaf  Klint. - Ånyo utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte Kontoret, 1849  ;  Rättad
 till -1865. 1  kartta; 101 x 63 cm. - (Lit. f.). 
2056 Karta öfver finska kusten ifrån Wasa till Björneborg / Författad år 1836 af 
 Gustaf  KJint. - Ånyo utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte Kontoret, 1849  ;  Rättad 
 till -1865. 1  kartta; 101 x 63 cm. - (Lit. f.). 
1051 Karta öfver den westra delen af Finska wiken  I  af Gustaf flint. - [1' = 9 
mm]. - 1809. - 66 x 102 cm. - (Lit. K.). 
1021 [Karta öfver den östra delen af Finska wiken] /  [Gustaf flint]. - [1' = 9 mm]. 
 -  [Stockholm, 1810]. - 1 kartta  ;  72 x 60 cm. - Toinen puoli Suomenlanden itäosan
kartasta Lit.L. 
1049 [Karta öfver den östra delen af Finska wiken] / [Gustaf flint]. - [1' = 9 mm]. 
 -  [Stockholm, 1810]. - 1 kartta  ;  72 x 60 cm. - Toinen puoli Suomenlanden itäosan
kartasta Lit.L. 
1050 Karta öfver den östra delen af Finska wiken / af  Gustaf flint. - [1' = 9.5 
mm]. - 1810. - 70 x 62 cm. - (L.). - Kartakkeet: Inlopp til Cronstadt - [1' = 18 mm], 
 Inlopp til Wiborg -  [1' = 9 mm]. 
1022 Karta öfver Finska wiken / af  Gustaf flint; C.A. [= C. Akrel]. - [1' = 3.5 
mm]. - Stockholm, 1815. - 65 x 99 cm. - (No. 6.). 
5010 Karta öfver Hanö bugt. - 1:200 000. - Utgifven af Kongl. Svenska Sjökarte 
 Kontoret,  1853  ;  rättad till -1869. - 1 kartta  ;  63 x 96 cm. - (Litt.D.). - Kartake: 
Ertholmarne - 1:12 000. 
6 Karta öfver Helsingfors omgifningar upptagande delar af Helsing,  Sibbo, Esbo,  
f Kyrkslätt m. fl. socknar / Uppgjord af Vold. Lindeman. - [1 virsta = 13 mm]. - G.W. Edlunds förlag (Helsingfors: F. Tilgmanns tryckeri), 1887  ;  Rättad -1890. - 1 
 kartta  ;  51 x 73 cm. - Taitettu, suojakansi. 
7003 Karta öfver Nord Sjön : Grundad på säkra Astronomiske observationer, 
Trigon. och Hydrogr. Mätningar, Chartor och Beskrifningar.  Till befrämjande af 
Sjöfarandes säkerhet / författad och utgifven af Gustaf Klint ; Graverad af Fredrik 
Akrel. - [10' = 11.5 mm]. - Stockholm, 1797. - I  kartta  ;  97 x 63 cm. 
7102 Karta öfver Nord Sjön : Grundad på säkra Astronomiske Observationer, 
Trigon. och Hydrogr. Mätningar, Chartor och Beskrifninar / Till befrämjande af 
Sjöfarandes Säkerhet författad och utgifven af  Gustaf Klimt ; Graverad af Fredrik 
Akrel. - [10' 12 mm]. - Stockholm, 1797. - 1  kartta  ;  97 x 63 cm. 
7098 Karta öfver Nord östra Delen af Nord-Sjön samt Skagerrack / af Gustaf 
 Klint. -  [1' = 3.5 mm]. - Stockholm, 1834. - 1 kartta  ;  66 x 96 cm. - (No 14.). 
0003 Karta öfver norra delen af Öster sjön / af  Gustaf KJint. - [1' = 4 mm]. - 
Stockholm, 1832. - 1 kartta  ;  68 x 99 cm. - (No 7). 
0019 Karta öfver norra delen af Öster sjön / af  Gustaf Klint. - [1' = 3.5 mm]. - 
Stockholm, 1832. - I kartta  ;  68 x 99 cm. - (No 7). 
5015 Karta öfver Stockholms skärgård med tilgränsande  del af Östersjön samt 
Ålandshaf / Författad år 1830 af Gustaf Klint. - [1' = 9 mm]. - Ånyo utgifven af 
Kongl. Svenska Sjökarte Kontoret, 1849 ; rättad -1855. - I kartta  ;  99 x 67 cm. - 
(Litt. H.). 
5 Karta öfver Stor Furstendomet Finland / efter nya, tillförlitliga källor och med 
skärskildt begagnande af General Stabens original -kartor utgifven år 1860 af 
öfverste Georg Alfthan ; Lith. Jemtschaninow, Herrfurth. - 1:1 260 000. - 
Chromolithografierad i General Stabens Topografiska Depot i St. Petersburg. - 1 
 kartta  ;  99 x 65 cm. - Kartake:  Helsingfors - [1 virsta = 25 mm]. 
0025 Karta öfver syd westra delen af Öster sjön med Sundet och Belterne / af 
 Gustaf  Klint. - [10' = 17 mm]. - Stockholm, 1838. - 1 kartta; 64 x 96 cm. - (No 9.). 
0009 Karta öfver syd westra delen af Öster sjön med Sundet och Belterne / 
Författad år 1838 af Gustaf Klint. - [1' = 3.5 mm]. - Ånyo utgifven af Kongi. 
 Svenska Sjökarte  Kontoret, 1849. - 1 kartta  ;  64 x 96 cm. - (No 9). 
0024 Karta öfver Södra delen af Öster sjön / af Gustaf Klint. - [1' = 3.5 mm]. - 
Stockholm, 1833. - I kartta  ;  65 x 96 cm. - (No 8.). 
0005 Karta öfver södra delen af Öster sjön / af Gustaf KJint. - [1' = 3.5 mm]. - 
Stockholm, 1833. - 1 kartta  ;  65 x 96 cm. - Osa revennyt pois. 
0004 Karta öfver södra delen af Öster sjön / författad  år 1833 af Gustaf Klint. - [1' 
= 3.5 mm]. - Ånyo utgifven af Kong-1 Sjökarte Kontoret, 1849. 1 kartta  ;  65 x 96 
cm. 
0026 Karta öfyer södra delen af Öster sjön / Författad  år 1833 af Gustaf flint. [1' 
= 3.5 mm]. - Anyo utgifven af Kongi. Svenska Sjökarte Kontoret, 1849 ; rättad till 
-1866. - 1 kartta  ;  65 x 96 cm. - (No 8.). 
2044 Karta öfver Ålands och Åbo skärgårdar med hafsbanden emot Östersjön 
samt Bottenhafvet / Författad år 1833 af Gustaf Klint. - [1' = 9 mm]. - Anyo 
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utgifven af Kongi. Svenska Sjö Karte Arkivet, 1849 ; rättad till -1863. - 1 kartta ; 67 
x 100 cm. - (Lit. J.). Piirretty viittoja.  
2057 Karta öfver Ålands och Åbo skärgårdar med hafsbanden emot Östersjön 
samt Bottenhafvet / Grav, af C.G. Lundgren. - [1' = 9 mml. - 1813.- 67 x 101 cm. - 
(Lit. J.). 
4  3012 Kartta Suvasvedestä: Kuopiosta Lehtosensaareen. - [1' = 55 mm]. - Wuonna 1855 (Gösta Sundman'in Kivipaino -laitos, Helsinki). - 1 kartta ; 96 x 96 cm. - 
 Karttaan kirjoitettu: Valmistanut  G. Enqvist. 
5021 Kattegatt. - 1:250 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1882. - 1 kartta; 104 x 69 
cm. - (No. 38). - Kartakkeet: [Marstrand], [Skagens hamn] - 1:10 000, [Varberg] - 
 1:50 000,  [Göteborg], [Mab], [Hallands Väderö] - 1:100 000. 
5023 Kattegatt. - 1:250 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1882. - 1 kartta; 104 x 69 
cm. - (Litt.B.). - Kartakkeet:  [Marstrand], [Göteborg], [Malö], [Hallands Väderö] - 
 1:100 000,  [Varberg] - 1:50 000. 
2033 Kort over Bottenhavet eller den sydlige deel af den Botniske Bugt / ved 
Hjorth... - [1' = 4 mm]. - Helsingör, 1856. - 1 kartta ; 95 x 64 cm. 
, 3019 Kulkuväylä Saiman vesillä Päihänniemestä Jakosenrannalle ja Harakalle. 
 Valmistanut Luutnanntti  1.0. Lithenius - [1 virsta = 30 mm]. - Vuonna 1884. 
 kartta ;  47 x 74 cm. - Kartake: Niskalampi satama - [1 virsta = 90 mm]. 
3032 Kulkuväylä Saiman vesillä Päihänniemestä Jakosenrannalle  ja Harakalle. / -/' 	Valmistanut Luutnantti 1.0. Lithenius. - [1 virsta = 30 mm]. - Vuonna 1884. - 1 
 kartta ;  47 x 74 cm. - Kartake: Niskalampi  satama - [1 virsta = 90 mm]. 
1 	3033 Kulkuväylä Saiman  vesillä Päihäniemestä Jakosenrannalle  ja Harakalle / /'' 	Valmistanut Luutnantti 1.0. Lithenius. - [1 virsta = 30 mm]. - Vuonna 1884. - 1 
kartta ; 47 x 74 cm. Kartake: Niskalampi satama - [1 virsta = 90 mm]. 
7085 Laurie's Chart of the Bristol Channel / Drawn... by Isaac Purdy. - [1' = 12 
mm]. - London : Published by R.H. Laurie, ist January 1869. - 1 kartta ; 81 x 153 
cm. - Kartakkeet: Jack Sound - [1 M = 43 mm], Fort Talbot - [1 M = 37 mm], 
Swansea Bay, Cardiff or Penarth Road - [1 M = 25 mm], Continuation of the 
River Severn - [1 M = 12 mm], King Road - [1 M = 42 mm], Milford Haven - [1 M 
= 29 mm], Lundy Island, Barnstable and Bideford Creeks - [1 M = 25 mm], 
lifracombe Harbour - [1 M = 144 mm]. 
7172 Laurie's Chart of the River of St. Lawrence, from Anticosti to Montreal / 
Constructed on the Plan of the former Chart... by A.G. Findlay. - [1' = 3 mm]. - 
London: Published by Rich-d Laurie, 1884. - I kartta ; 75 x 187 cm. - Kartakkeet: 
The River the from Shoals of St. Anne to the Isle of Orleans - [1 M =  7.5 mm], 
The Basin of Quebec and Channels of Orleans - [1 M = 18 mm], Port of Montreal 
- [1 M = 42 mm], [Montreal - Varennes] - [1 M = 13 mm], The River from Green 
Island to Cape Goose - [1 M = 11 mm], Bay of the Seven Islands - [1 M = 9.5 
mm], Gaspé and Mal Bays - [1 M = 8 mm], Continuation of the River, from Point 
Champlain to Montreal. 
7133 Laurie's New Chart of the Caribbee or West-India Islands from Porto-Rico to 
Trinidad Inclusive with the Coasts of the Spanish Main. Thence to Guayra / 
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Improved by Various Emendations and Additions from the Chart Constructed 
under the Orders of the Spanish Government by Don Cosme Churruca... ; John 
Purdy Delin-t ; G. Allen Sculp-t. - [10' = 15 mm]. - London : Published by R-d 
Holmes Laurie, 1877. - I kartta; 102 x 145 cm. - 30 kartaketta. 
2051 Led Sound : Baltic: Åland Islands / By Mr. G. Biddlecombe... 1854  ;  J. & C. 
Walker Sculp-t. - 1:24 000. - [London] : Published according to Act of Parliament 
at the Hydrographic Office of the Admiralty, March 10th 1855 ; Corrections -1872. 
- 1 kartta  ;  47 x 62 cm. - (2356). 
6004 Leghorn (Livorno) : Italy West Coast: From the French Chart... / Engraved 
by J. & C. Walker. - [1 M = 90 mm]. - London : Published at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, 9th June 1858 ; Additions -1872. - 1  kartta  ;  58 x 98 cm. - 
(2554). - Kartake: Port of Livorno - [1 M = 388 mm]. 
7179 Lough Lame : Ireland East Coast / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 M = 58 mm]. 
- [London] : Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office 
of the Admiralty, August ist 1839 ; -1857. - 1 kartta  ;  63 x 49 cm. - (1237). 
7050 Magellan Strait and Cape Horn : West Sheet : East Sheet / Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 33 mm]. - London : Published by James Imray 
and Son, 1896 ; Corrected to -1897. - 1 kartta; 107 x 134 cm. - (1785). - Kartakkeet: 
March Harbour, Port Stewart - [1 M = 36 mm], Good Success Bay - [1 M = 46 
mm], Dislocation Hr. - [1 M = 32.5 mm], Latitude Bay - [1 M = 32 mm], St. 
Martin Cove - [1 M = 56 mm], Sketch of Ushuwia Harbour - [1 M = 62 mm], West 
End of Staten Island - [1 M = 15 mm]. 
8041 Majico Sima Group : Pacific Ocean / J. & C. Walker Sculp-t. - [1' = 13 mm]. 
- Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty, Feb. 21st 1852 ; Additions to -1856. - 1 kartta  ;  48 x 63 cm. - 
Kartakkeet: [Koumi] - [1' = 13 mm], Majico Sima Group - [10' = 14 mm], 
[Typinsan Island] - [1' = 13 mm]. 
8047 Marshall Islands : North Pacific Ocean / Drawn by H. Sharbou Hyd.Off... 
Engraved by Edw-d Weller. - [10' = 8.5 mm]. - London : Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, 1872 ; -1873. - 1  kartta  ;  46 x 65 cm. - (983). 
9013 Mauritius / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 M = 11 mm]. - 
London : Published by James Immay and Son, 1874. - 1  kartta  ;  61 x 83 cm. - 
(R1636). - Kartakkeet: Port Louis - [1 M = 150 mm], Grand Port - [1 M = 32 mm]. 
9011 Mauritius or the Isle of France : Indian Ocean / Engraved by Davies & 
Company. - [1' = 17 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic 
Office, 5th July 1879. - 1 kartta  ;  98 x 65 cm. - (711). 
0013 Mecklenburgska bugten. / Constr.af. A.  Molander - 1:200 000. - Stockholm: 
Kong!. Sjökarte Kontt., 1863 ;  rättad till -1866. - I kartta  ;  69 x 102 cm. - (Litt. T.) - 
Kartake: Traven - [1000 Alnar = 9 mm]. 
0012 Mecklenburgska bugten. / Constr.af. A. Molander. - 1:200 000. - Stockholm: 
Kongl. Sjökarte Kontt., 1863 ; rättad till -1867. - 1 kartta  ;  69 x 102 cm. - (Litt. T.) - 
Kartake: Traven - [1000 Alnar = 9 mm]. 
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0011 Mecklenburgska bugten. -  1:200 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1883  ; - 
 1889.  - 1 kartta  ;  70 x 102 cm. - (Litt. T.). - Kartakkeet: [Fehmarn sund,
 Travemünde, Warnemunde] -  1:100 000. 
0014 Mecklenburgska bugten. -  1:200 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1883 
 rättad  till -1908. - 1 kartta  ;  70 x 102 cm. - (No 36). - Kartakkeet: [Fehmarn sund, 
 Travemünde, WarnemUnde] -  1:100 000. 
6031 The Mediterranean Sea, Eastern Part or the Levant  /  by A.G. Findlay 
 F.R.G.S. -  [10' = 18 mm]. - London : Published by R.H. Laurie, 1868. - 1 kartta;
 liOx  197 cm. - Kartakkeet: Channels of Corfu -[1 M = 5.5 mm], Tripoli -[1 M =
 43 mm], Harbour of  Syra - [1 M = 50 mm], Gulf of Smyrna - [1 M = 7 mm], The
Port of Alexandria - [1 M = 60 mm]. 
6019 Mediterranean Sea From the latest Surveys  [keskiosa]  /  Engraved by J. & C. 
Walker. - [10' = 8.5 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic 
 Office, 3rd Aug-t 1860  ;  -1872. - 1 kartta  ;  98 x 64 cm. - (2718b). 
6024 Mediterranean Sea: Western Part from Gibraltar to Malta &c. - [10' = 17 
mm]. - London: Published by Charles Wilson late  J.W. None & Wilson, 1883. - 1 
 kartta;  100 x 210 cm. - 26 kartaketta.  
1045 Merkatorskaja karta Finskago zaliva ot Goglanda do Revelja : S noveishih 
opisei. - [1' = 9 mm]. - lzdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1850. - I kartta  ;  59 x 93 cm. - (No. A-4). - Kirjoitettu: No. 1439. 
1043 Merkatorskaja karta Finskago zaliva ot Seskara do Goglanda : S noveishih 
opisei. - [1' = 13 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1848. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - (No. A-2). - Kirjoitettu: No. 1393. 
1010 Merkatorskaja karta Finskago zaliva, ot Seskara  do Goglanda : S noveishih 
opisej. - [1' = 13 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1848 ; ispravlena p0 -1887, -1890. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - (A-2, 
1393.). 
1046 Merkatorskaja karta juzhnago berea Finskago zaliva okolo guhy Kundy:  S 
 opisei  1846 goda / Vyrezyval slova D. Tihanov ; Graviroval A. Petrov. - [1' = 27 
mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago Ministerstva,  1851. - 
 1  kartta  ;  59 x 94 cm. - (No. B-3). - Kirjoitettu: No. 1452. Kartakkeet: Gavan 
Toisburg, Gavan Maholm - [100 sazh. = 12.5 mm], Plan gavani v Kunde - [100 
 sazh. =  25 mm]. 
1044 Merkatorskaja karta Kashper-vika, Monk-vika, Papon-vika i Kolko-vika : S 
 opisei  1846 i 1847 godov. - [1' = 27 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim 
Departamentom Morskago Ministerstva, 1850. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - (No. B-4). - 
 Kirjoitettu:  No. 1438. 
1042 Merkatorskaa karta Narvskoi guby : S noveishih opisei. - [1' = 13 mml. - 
Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago Ministerstva,  1848. - 1 
 kartta  ;  59 x 94 cm. - (No. A-3). 
1047 Merkatorskaja karta ot Suropa do Odenholma i Baltijskago porta : s opisei s 
1843 p0 1850 god. - [1' = 27 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom  
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Morskago Ministerstva, 1851. - 1 kartta  ;  58 x 94 cm. - (No. B-6). - Kirjoitettu: No. 
1450. Kartake: Plan Baltijskago porta - [100 sazh. = 13 mm]. 
8083 Merkatorskaja karta Proliva Vrangelja v Severnyh koloshenskih prolivah 
/ Snjata s karty G. Lindenberga. - [1' = 27 mm]. - (No. lob.). 
Merkatorskaja karta vhoda v reku Kolumbiju / Snjata s karty 0. Beltshera. - [1' = 
 33 mm].  - (No. ha.). - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departamente
Morskago Ministerstva, 1850. - 2 karttaa samalla lehdellä  ;  59 x 94 cm. 
8084 Merkatorskaja karta severnoi tshasti Japonskago morja  s tshastiju Tatarskago 
proliva s russkih i anglijskih kart  /  Lit. Kalinin. - [10' = 9 mm]. - Litografirovana v 
 Gidrografitsheskom Departamente Morskago Ministerstva,  1859 g. ; Ispraviena v -
 1861  godu. - 1 kartta  ;  41 x 56 cm. 
0038 Merkatorskaja karta tshasti Baltijskago mona ot Dagerorta  do Gottlanda. - 
 [10  virstaa = 21 mm]. - Ispraviena i vnov sotshinena Vitse Admiralom Gavrilom 
Sarytshevym v 1808 godu ; Ispraviena v -1859 godu. - 1 kartta  ;  62 x 96 mm. - (N. 9., 
201). 
0036 Merkatorskaja karta tshasti Baltijskago morja ot Gottlanda do Borngolma. - 
 [10  virstaa = 19 mm]. - Ispraviena i vnov sotshinena Vitse Admiralom Gavrilom 
Sarytshevym, v 1808 godu ; Ispraviena v -1859 godu. - 1 kartta  ;  62 x 96 cm. - (N. 
11.). 
1041 Merkatorskaja karta vhodov na Reveiski reid : Sostaviena s noveishih opisei. 
- [1' = 27.5 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1846 ; Popolnena v -1849 godu. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - Kirjoitettu: 
 No 1371. 
8035 Merkatorskaja karta Vostotshnago okeana i Beringova morja. s Aleutskimi i 
Komandorskimi ostrovami : Sostaviena iz raznyh zhurnalov i  kart. - [10' = 12 mm]. 
 - Gravinovana  v Gidrografitsheskom Departament Morskago Ministerstva, 1848. -
 1  kartta  ;  60 x 93 cm. - (Vostotshnago okeana No.7.). - Kartakkeet:  Plan Buhty na
 N-oj storone ostrova Mednago - [100 sazh. = 10 mm], Plan buhty na zapadnoi
storone ostrova Beringa - [1 virsta = 9 mm], [Ostrov Beringa] - [Masshtab v 
Italians. miljah 10 = 44 mm], Plan vostotshnoi tshast ostrova Attu - [Masshtab v 
 italijans. miljah  10 = 36  mml,  Karta ostrovov Athi i Amlja -  [1' = 17.5 mm], Plan
 zaliva Kiriliovskago, nahodjashtsh. na  NO storone Ostrova Amtshitka - [100 sazh.
= 13 mm]. 
8037 Merkatorskaja karta Vostotshnago okeana i Beringova morja, s Aleutskimi i 
Komandorskimi ostrovami : Sostaviena iz raznyh zhurnalov i  kart. - [10' = 12 mm]. 
 - Gravirovana  v Gidrografitsheskom Departament Morskago Ministerstva,  1848. -
 1  kartta  ;  60 x 93 cm. - (Vostotshnago okeana No.7.). - Kartakkeet:  Plan Buhty na
 N-oj storone ostrova Mednago - [100 sazh. = 10 mm], Plan buhty na zapadnoi
storone ostrova Beringa - [1 virsta = 9 mm], [Ostrov Beringa] - [Masshtab v 
 Italijans. miljah  10 = 44 mm], Plan vostotshnoi tshast ostrova Attu - [Masshtab v
 Italijans. miljah  10 = 36 mm], Karta Ostrovov Athi i Amija -  [1' = 17.5 mm], Plan
 zaliva Kiriliovskago, nahodjashtsh. na  NO storone ostrova Amtshitka - [100 sazh.
= 13 mm]. 
8038 Merkatorskaja karta Vostotshnago okeana i Beringova morja s poluostrovom 
Aijaskoju i Aleutskimi ostrovami : Sostaviena iz raznyh zhurnalov i kart. - [10' = 
 12.5 mm].  - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departament Morskago  
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Ministerstva, 1847. - 1 kartta ; 60 x 93 cm. - (Vostotshnago okeana No 8.). - Kartak-
keet: Otsherk Ungenskoj gavani - [100 sazh. = 18.5 mm], Karta prolivov smezhnyh 
ostrovu Unge - [1' = 4 mm], Plan gavani Kuprejanova - [Masshtab v Italijans. 
miljah 1 = 15 mm], Plan gavani Vrangelja - [Masshtab v Italijans. miljah 1 = 26 
mm]. 
8082 Merkatorskaja karta Vostotshnago okeana, mezhdu ostrovami Baranovym  i 
Kadjakom: Sostavlena iz raznyh zhurnalov i  kart. - [ lo' = 13.5 mm], - Gravirovana 
v Gidrografitsheskom Departamente Morskago Ministerstva, 1847. - 1  kartta ; 59 x 
94 cm. - (No. 9.). - Kartakkeet: Ust  reki Kaknu - [100 sazh. = 8 mm], v Zaliv 
Shelihova iii Port Meri - [100 sazh. = 19 mm], Zaliv Kukak - [Masshtab v Italijans. 
miljah 1 = 9 mm], Gavan Rjurika - [1 virsta = 19 mm], Vostotshnaja tshast proliva 
Kuprejanova - [Masshtab v Italijans. miljah I = 6 mm], Zaliv Nautshek - [1 virsta 
= 12 mm]. 
8036 Merkatorskaja karta Vostotshnago okeana, rnezhdu ostrovami Barariovym i 
Kadjakom: Sostaviena iz raznyh zhurnalov i  kart. - [10' = 13.5 mm]. - Gravirovana 
v Gidrografitsheskom Departamente Morskago Ministerstva, 1847. - I kartta; 59 x 
94 cm. - (Vostotshnago okeana No 9). - Kartakkeer: Ust reki Kaknu - [100 sazh. = 
8 mm], V zaliv Shelihova iii Port Meri - [100 sazh. = 19 mm], Zaliv Kukak - 
[Masshtab v Italijans. miljah 1 = 9 mm], Gavan Rjurika - [1 virsta = 14 mm], 
Vostotshnaja tshast proliva Kuprejanova - [Masslitab v Italijans. miljah 1 =  6.5 
mm], Zaliv Nutshek - [I virsta = 12 nimi. 
0045 Merkatorskaja karta zapadnoi tshasti ostrovov Dago i Ezeija : Sostaviena  s 
opisei 1844 1852 g / Vyrez. slova fl Tuhanov ; Graviroval A. Petrov. - [1' = 15 
mm]. - Izdana Gidrografitsheskirn Departamentom Morskago Ministerstva, 1857 
ispraviena v -1859 godu. - 1 kartta ; 95 x 59 cm. - (1525). 
9014 Mozambique Channel aid Madagaskar / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [10' = 9 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1879 ; - 
188 1. - 1 kartta ; 137 x 105 cm. - Kartakkeet: Zanzibar Channel - [1 M = 4 mm], 
Mozambique - [1 M = 20 mm], Latham Island, Mohilla Road - [1 M = 12 mm], 
Humboni Bay, Johanna Road - [1 M = 48 mm], Pomony Harbour - [1 M = 105 
mm], Europa Island, Bassas da India - [1 M = 11 mm], East Side of Mayotta Island 
- [1 M = 13 mm]. 
8018 Nagasaki Harbour : Japan : Kiusiu Island : West Coast / Drawn by E.J. 
Powell ; Engraved by Davies & Powell. - 1:24 800. - London : Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, May  ist 1863 ; Corrections -1871. - 1 kartta; 63 x 
76 cm. - (2415). 
7040 A New and Complete Chart of the Coast of Brazil, From Maranhao to the 
Entrance of River Plate. : Including Plans of the Principal Harbours, Bays, Shoals 
&c. : Also the Island of Fernand de Noronha on a Large Scale / Drawn from and 
Regulated by the Astronomical Observations and Surveys of Baron Roussin and 
other Distinguished Navigators by J.W. None, Hydrographer &c. 1830. - [1' = 7.5 
mm]. - London : Published as the Act directs, by J.W. None & Co., August 24th 
1830 ; Corrected 1842 with Additions to 1850. - I  kartta ; 79 x 195 cm. - 11 kar- 
taketta. Huomautus: This Chart was formerly published by Steel &Co. 
7043 A New and Correct Chart from the English Channel to Gibraltar, Including 
the Coasts of France, Spain, and Portugal : Drawn from the Latest Observations 
and Surveys. / Revised and Corrected byJ.W. None, Hydrographer, 1833.- [10' = 
66 
12 mm]. - London : Published as the Act directs Feb-y 27th 1814 by J.W. None and 
Co. ; -1833. - 1 kartta  ;  115 x 121 cm. - Kartakkeet: Barcelona - [1 M = 66 mm], 
[Tarragona] - [1 M = 84 mm], Malaga - [1 M = 152 mm], The Entrances to Lisbon 
from a late Survey - [1 M = 20 mm], The Harbor of Cadiz by Vicente Tofino - [1 
M = 17 mm]. 
6034 New Chart of the Black Sea with the Seas of Marmara & Azov / Drawn from 
the French, Russian and English Surveys by J.W. None, Hydrographer ; Engraved 
by i-no S. Hobbs. - [10' = 17.5 mm]. - London: Published as the Act directs, Sept-r 
1836, by J.W. None &Co ; Additions -1841. - 1  kartta  ;  81 x 188 cm. - 14 kartaketta. 
7191 A New Chart of the Coal Ports of Yorkshire, Durham & Northumberland. - 
[1' = 10 mm]. - London : Published by James Imray, 1852. - 1  kartta  ;  66 x 97 cm. - 
Kartakkeet: River Tees - [1 M = 26.5 mm], Entrance to the River Tyne shewing 
the Towns of North and South Shields  - El M = 75 mm], Sunderland - [1 M = 72 
mm], Blyth Harbour - [1 M = 70 mm], Whitby Harbour - [1000  jalkaa = 18 mm], 
Scarborough, Coquet Road and Channel - [1 M = 64 mm], Hartlepool - [1 M = 
54.5 mm]. 
7222 A New Chart of the East and West Coasts of South America from the River 
Plate to Valparaiso including the Falkland Islands and Plans of the Principal 
Harbours &c. / Drawn from the latest Spanish and other Survey's by J.W. None, 
Hydrographer. - [10' = 8 mm]. - London: Published as the Act directs October  ist 
 1822 by J.W. None & Co. ; Corrected to -1850. - 1  kartta  ;  122 x 96 cm. -
Kartakkeet: Conception, Port St. Carlos - [1 M = 10 mm], Valdivia, Port Melo - [1 
M = 23 mm], Juan Fernandez - [1 M = 20 mm], Port St. Elena - [1 M = 35 mm], 
The Entrances to Rio Negro in Pataonia - [1 M = 3 mm], Berkeley Sound - [1 M 
= 13 mm]. - Kartta on revennyt kahtia.  
6026 A New Chart of the Mediterranean Sea, Adriatic, Archipelago & Black Sea / 
Drawn by W. Blachford, Hydrographer. - [10' = 8,5 mm]. - London: Published by 
R. Blachford & Co., Chartseller to the Admiralty &c. &c., New Edition 1842 ; - 
1844. - 1 kartta  ;  83 x 181 cm. - Kartakkeet: Bay of Gibraltar, Alexandria, Harbour 
of Corfu - [1 M = 21 mm], Marseilles - [1 M = 19 mm], Leghorn - [1 M = 18 mm], 
[Trieste] - [100 fathoms = 4.5 mm], Genoa - [1 M = 80 mm], Malta and Gozo - [1 
M = 10 mm], Gulf of Smyrna-[l M = 6 mm]. 
7219 Newcastle, Firths of Forth and Tay. The East Coast of Scotland. Orkney 
Islands / Compiled and Drawn by J.W. Appleton. - [1' = 7 mm'. - London 
Published by Cha-s Wilson late J.W. None & Wilson, 1880. - 1 kartta  ;  96 x 193 cm. 
- 18 kartaketta. 
7168 Newfoundland : Northern Portion: North America, East Coast / Drawn for 
engraving by E.J. Powell... ; Engraved by Davies, Bryer & Co. - [1' = 3 mm]. - 
[London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, June 30th 1870 ; - 
1872]. - 1 kartta  ;  62 x 124 cm. - (232b). 
7169 Newfoundland : Southern Portion / Drawii for engraving by E.J. Powell 
Engraved by Davies, Bryer & Co. - [1' = 3 mm]. - London : Published at the 
Admiralty ; Hydrographic Office, June 30th 1870; -1872. - 1  kartta  ;  63 x 124 cm. - 
(232a). 
7113 Nieuwe Kaart van het Zuidelijk Hedeelte der Noord Zee : Strekkende van 
Dungeness tot Scarborough en van Calais tot de Wezer en Elbe / Vervaardigd 
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naar de laatste Sterrekundige Trigonometrische & Hydrographische 
Waarnemingen Met Hoogstdeszelfs toestemming opgedragen  aan Z.M. den 
Koning... ; Cv. Baarsel & Zoon scuip. - [1' =  3.5 mm]. - Te Amsterdam : Bij de 
Wed. G. Huist van Keulen, 1846 ; Verbeterd in -1848. - 1  kartta  ;  82 x 126 cm.-
Kartakkeet: Vaarwaters en Zeegaten van de Maas, Brouwershaven en de Wester 
en Oosterschelde 1848 - [1 Geographische Miji = 48 mm], Vaarwaters en Zeegat 
van Texel 1848 - [1 Geographische Miji = 71 mm], ljsselmonde. 
7138 Die Nordsee / Kupferstich von Giesecke & Devrient. - 1:1 200 000. - Berlin: 
Reichs-Marine-Amt, 1912 ; Berichtigungen -1929. - 1  kartta  ;  61 x 94 cm. - (Nr. 44). 
- Kartakkeet: Die Downs - 1:150 000, Holländische Küste von Helder his 
Terschelling - 1:300 000. 
7137 Die Nordsee : Nord-blatt. - [ lo' = 17 mm]. - Berlin : Reichs-Marine-Amt, 
1912, XII; Berichtigungen -1929. - 1 kartta  ;  45 x 94 cm. - (Nr. 44). - Kartakkeet: 
Einsegelung nach Kristiansand, Einsegelung nach Mandal - 1:100 000 
7075 Det nordlige Atlanterhav / Heimburger se. - [1 = 9 mm]. - [Kjöbenhavn 
 Kongelige Sökaart-Archiv] KDSKA,  1859. 1 kartta ;  60 x 97 cm. - (R).  
Kartakkeet: Azorerne - [10' = 6 mm], Madeira - [10' = 11 mm], Funchal - [1000 
 alen =  22 mm], Canariske öer, Cap Verds öer - [10' = 5 mm]. Piirretty reitit:
 Nicolai  11859 Mars, 1859 Nov., 1861, 1861 ja Kamtschatka 1863. 
7079 North Atlantic / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 15 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1870. - 1  kartta; 103 x 160 cm. - 12 
kartaketta. 
7078 North Atlantic / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 15 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1876. - 1 kartta; 103 x 160 cm. - 11 
kartaketta. 
7152 North Atlantic Ocean / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 14 
mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1897. - 1  kartta; 103 x 162 cm. 
- (Chart No. 63). - 11 kartaketta. 
7074 North Atlantic Ocean / Engraved by J. & C. Walker. - [1 = 10 mm]. - 
London: Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of 
the Admiralty June 23rd 1851 ; -1861. - 1 kartta  ;  62 x 95 cm. - (2059). 
7076 North Atlantic Ocean / Engraved by J. & C. Walker. - [1 = 10 mm]. - 
London : Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of 
the Admiralty June 23rd 1851 ; Corrections -1872. - I  kartta  ;  62 x 95 cm. - (2059). 
7128 North Atlantic Ocean / Engraved by Edw-d Weller. - [1 = 9 mm]. - London: 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 9th Aug. 1883 ; Corrections - 
1890. - 1 kartta  ;  74 x 81 cm. - (2959). 
7190 North Coast of Scotland and Orkney Islands / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 10 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1901. - 1 
 kartta;  66 x 103 cm. - (16011). 
8004 North Pacific / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 2 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1897. - 1 kartta  ;  102 x 186 cm. - 
(Chart No. 186). - 42 kartaketta. 
7123 The North Sea : Compiled from the most recent Surveys / Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 19 mm]. - London : Published by James Imray 
 and Son, 1868.  - 1 kartta ;  101 x 160 cm. - Kartakkeet: Approaches to
 Christiansund -  [1 M = 6 mm], Fiord of Christiansand - [1 M = 15 mm], Arendal
 Inlet  - [1 M = 17 mm], Approaches to Bergen, Sands of Hasborough - [1 M = 5
mm], Farn Islands - [1 M 25 mm], Bridlington Bay - [1 M = 20 mm], Helgoland  - 
[lM = 30mm]. 
7008 The North Sea : from the latest British and foreign surveys / Engraved by 
 Edwd.  Weller. - [1' = 2.5 mm]. - London : Published by the Admiralty 
 Hydrographic  Office, 4th Jan-y 1871  ;  Corrections -1909. - 1 kartta  ;  65 x 116 cm. - 
 (North Sea, Sheet I; 2182 A). 
7111 The North Sea: From the latest British and Foreign Surveys  / Engraved by 
 Edw-d Weller. - [10'= 23.5 mm]. - London : Published at the Admiralty 
 Hydrographic  Office, 4th Jan-y 1871. - I kartta  ;  66 x 118 cm. - (North Sea Sheet I, 
2182A). 
7185 The North Sea / Compiled and drawn by J.W. Appleton. - [10' = 20 mm]. - 
 London  : Published by None & Wilson, 1893. - 1 kartta  ;  102 x 139 cm. -
Kartakkeet: Channels to Bergen - [1 M = 7 mm], Aberdeen - [1 M = 50 mm], 
River Tay - [1 M = 21 mm], River Tyne - [1 M = 80 mm], River Humber - [1 M = 
 18 mm]. 
7119 The North Sea  /  Compiled and drawn by J.W. Appleton. - [10' = 20 mm]. - 
 London: Published by James  Imray and Son Ltd. and None & Wilson, 1901. - 1
 kartta:  103 x 140 cm. - Kartakkeet: Channels to Bergen - [1 M = 7 mm], Aberdeen
 -  [1 M = 50 mm], River Tay - [1 M = 21.5 mm], River Tyne - [1 M = 80 mm],
River Humber - [1 M = 13 mm]. 
7118 North Sea - Sheet II.  /  Drawn by A. J. Boyle... - [10' = 26 mm]. - Hydrographic Office [of the Admiralty]  ;  Corrections -1897. - 1 kartta  ;  64 x 118 
cm.-(2182B). 
7114 North Sea: South Part  /  Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5 mm]. 
 -  London : Published by James Imray and Son, 1874. - 1 kartta  ;  108 x 205 cm. -
 (No 71 A; 17511). - Kartakkeet: Bridlington Bay - [1 M = 21 mm], The Downs - [1
M = 17 mm], Dover - [1 M = 90 mm], Ymuiden haven, Hook of Holland Canal - 
 [1 M  = 60 mm], Flushing - [1 M = 36 mm], The Texel - [1 M = 25 mm], Mouth of
the River Elbe - [1 M = 19 mm], [Gravelines - Dunkerque] - [1 M = 42 mm], 
Helgoland - [1 M = 35 mm]. 
7117 North Sea: South Part / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5 mm]. 
 -  London : Published by James Imray and Son, 1889. - 1 kartta  ;  108 x 205 cm. -
 (No 71 A; 17511).  - Kartakkeet: Bridlington Bay - [1 M = 21 mm], The Downs - [1
M = 17 mm], Dover - [1 M = 90 mm], Ymuiden haven, Hook of Holland Canal  - 
 [1 M  = 60 mm], Flushing - [1 M = 36 mm], The Texel - [1 M = 25 mm], Mouth of
the River Elbe - [1 M = 19 mm], [Gravelines - Dunkerque] - [1 M = 42 mm], 
Helgoland - [1 M = 35 mm]. 
7006 North Sea: South Part / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5 mm]. 
 -  London: Published by Imray, Laurie, None & Wilson Ltd., 1906. - 1 kartta; 108
x 205 cm. - (No 71 A; 17511). - Kartakkeet: Bridlington Bay - [1 M = 21 mm], The 
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Downs - [1 M = 17 mm], Dover - [1 M = 90 mm], Ymuiden haven, Hook of 
Holland Canal - [1 M = 60 mm], Flushing - [1 M = 36 mm], The Texel - [1 M = 25 
mm], Mouth of the River Elbe - [1 M = 19 mm], [Gravelines - Dunkerque] - [1 M 
= 42 mm], Helgoland - [1 M = 35 mm]. 
7108 North Sea : South Part / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 4.5 
mm]. - London: Published by Imray, Laurie, None & Wilson Ltd., 1906. - 1  kartta 
 108 x 205 cm. - (Chart No. 71, 17511). - Kartakkeet: Bridlington Bay - [1 M = 21 
mm], The Downs - [1 M = 16.5 mm], Dover - [1 M = 90 mm], Ymuiden Haven - [1 
M = 62 mm], Entrance to the Hook of Holland Canal - [1 M = 60 mm], Flushing - 
[1 M = 36 mm], The Texel - [1 M = 25 mm], River Elbe - [1 M = 20 mm], 
Helgoland - [1 M = 35 mm], [Gravelines - Dunkerque] - [1 M = 42 mm]. 
7081 Océan Atlantique Méridional. - [1 = 10 mm]. - Paris : Robiquet Libraire 
Hydrographe. - 1 kartta  ;  67 x 103 cm. - (No. 4). - Kartakkeet: ile Fernando 
Noronha - [1 M = 22 mm], Carte de I'Ile de la Trinité par M. Cressien - [1' = 40 
 niin]  - Ile S-te Héléne par John Barnes, Ile de l'Ascension - [1 M = 13 mm],
Mouillage de Sainte Héléne - [1 M = 50 mm], hots de Martin-Vaz par M. Berard. 
- Piirretty reitit: Nicolai 1858, Nicolai 1860, Nicolai 1861, Nicolai 1862, 
Kamtschatka 1863. 
7042 Outer Soundings of the English Channel / Compiled by James F. imray 
F.R.G.S. - [1' = 4.5 mm]. - London : Published by James imray and Son Ltd., 1901 
Corrected to -1902. - 1 kartta; 130 x 107 cm. - (Chart No. 295). 
0031 Die Ost-see : westlicher Theil. Mit der Einsegelung durch den Sund und die 
Belte. / Gez. v. L. Schmidt. - 1:300 000. - Berlin : Herausgegeben von dem 
Hydrographischen Amt der Admiralitet, 1881 ; berechtigt -1887. - 1 kartta  ;  93 x 81 
cm. - (No 69.). 
8031 Pacific Ocean / Drawn by Edward J. Powell ; Engraved by J. & C. Walker. - 
[1 = 4 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office,  ist 
 Sept-r 1859 ; Corrections -1860. - 1  kartta  ;  63 x 95 cm. - (2683). 
8040 Pacific Ocean. : Chusan Islands to Shark Bay, Western Australia. - 1857. 
Sandwich Islands to New Caledonia. - 1856. 
Gulf of California to Low Archipelago. - 1856. 
Mexico to Bolivia. - 1856. - [1 = 13 mm]. - London : Published at the Admiralty; 
Hydrographic Office. - 4 karttaa yhteenliitettyinä ; 79 x 248 cm. - (Sheet 5, Sheet 6, 
Sheet 7, Sheet 8). 
8026 Pacific Ocean.: Kamchatka to Chusan Islands. - 1857 ; -1860. Behring Strait 
to 30 N Lat. - 1856. 
Cook River to Gulf of California. - 1856. - (2461). - [1 = 13 mm]. - London 
Published at the Admiralty; Hydrographic Office. - 3 karttaa liitetty yhteen  ;  70 x 
187 cm. 
8046 Pacific Ocean. : Western Australia to Tasmania. - 1857. 
Norfolk I-d to 65 S including New Zealand.  
Lat 27 S to 65 S - Long 106 W to 154 W. 
Chile, Patagonia and South Shetland / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 = 19 mm]. - 
London: Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 1856. - 4 karttalehteä 
 liitetty yhteen  ;  79 x 248 cm. - (2470, Sheet 9, Sheet 10, Sheet 11, Sheet 12). 
'A:" 
2001 Pass Charta öfver Norra Delen af Botten-Hafwet / På Kongi. Maij-ts 
 A1lerrådigste Befailning  Författad... af Joh. Nordenankar vic. Amiral...; Graverad 
af E. Akerland. - [1' = 4 mm.]. - Stockholm, 1791. - 1  kartta  ;  62 x 92 cm. - (no 4). - 
 Reunoilla:  Landkänningar.  
8014 The Peninsula of Korea / J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 16.5 mm]. - 
London: Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of 
the Admiralty Jan-y 27th 1840 ; Corrected to June -1849. 1  kartta  ;  62 x 47 cm. - 
(1258). 
7038 Petshora Bay and Kara Sea : Gulf of Obi and River Yenisei / Compiled by 
H.D. Jenkins F.R.G.S. - [10' = 11 mm]. - London : Published by James Imray and 
Son, 1895 ; Corrected to 1899. - 1 kartta  ;  101 x 95 cm. - (Norway and Lapland, 
Supplementary Sheet A: Sheet B, 1938). - Kartakkeet: Petshora Bay - [1 M =  5.5 
mm], Continuation No. 1 of the River Yenisei on the same scale as the chart, 
Continuation No. 2. 
8057 Pilot Chart of the North Pacific Ocean. - [1 = 8 mm]. - Washington D.C. 
The Hydrographic Office ; Bureau of Equipment ; Department of the Navy, 
October 1898. - I kartta  ;  53 x 90 cm. - (No. 1401). - Kartake: Isobars and 
Isotherms... 
8058 Pilot Chart of the North Pacific Ocean. - [1 = 8 mm] - Washington D.C. 
Hydrographic Office ; Bureau of Equipment ; Department of the Navy, January 
1899. - (No. 1401). - Kartakkeet: Isobars and Isotherms..., From the Hawaiian 
Islands to the West Coast of the United States. 
8063 Plan du Golfe Pierre le Grand : Côte de Russie  sur la mer du Japon. - [1 M = 
6 mm]. - Irkutsk : Par l'etat Major de la Sibirie Orientale ; Grav. i Petsh. v Uprav. 
 Gener. Shtaba Vost. Sibiri,  en 1859. - I kartta  ;  44 x 67 cm. 
0046 Plan oroda i reki Libava : So sjemki 1848 goda. : Plan goroda i reki Vindava 
So sjemki 1853 goda. - [100 sazh. = 26 mm]. - Gravirovari v Gidrografitsheskom 
Departamente Morskago Ministerstva, 1857 g. ; Ispraviena  p0 -1858 god. - 2 
 karttaa samalla lehdellä  ;  61 x 46 cm. - (1537). 
0037 Ploskaja karta tshasti Batijskago mona ot Dagerorta  do Stokgolma so 
vhodami v Botnitsheski zaliv. - [1 virsta = 27 mm]. - Ispraviena  i vnov sotshinena 
Vitse Admiralom Gavrilom Sarytshevym, v 1808 godu ; Ispraviena v -1859 godu. - 1 
 kartta  ;  61 x 96 cm. - (N. 10., 202). 
1037 Ploskaja karta tshasti Finskago zaliva ot Seskara do Goglanda. - [1' = 14 
mm]. - Ispraviena i vnov sotshinena Vitse Admiralom Gavrilom Sarytshevym, v 
1808 godu. - 1 kartta; 61 x 96 cm. - (N. 4). 
1039 Ploskaja karta tshasti Finskago zaliva ot Revelja do Dagerorta. - [1 virsta = 
4.5 mm]. - Ispraviena i vnov sotshinena Vitse Admiralom Gavrilom Sarytshevym, v 
1808 godu ; Ispraviena v -1859 godu. - (N. 8., 200). 
5018 Podrobnaja karta Zunda s Kiege bugtoju : Gravirovana s noveishih datskih 
kart. - [1' = 13 mm]. - v Gidrografitsheskom depo Glavnago Morskago Shtaba Ego 
Imperatorskago Velitshestva, 1854 ; ispravlena v 1857 godu. - 1 kartta; 90 x 59 cm. 
- (N.12.a.). - Kartakkeet: Amager - [Masshtab v Italjanskih miljah 1 = 23 mm], 
 Karta Flelsingerskoj Gavani -  [100 f. = 19 mm]. 
L/) 
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8080 Polar, Behring Sea and Strait. - [10' = 10 mm]. - New York : Entered 
according to Act of Congress, in the Year 1849, by E. & G.W. Blunt in the Clerks 
Office of the District Court of the Southern District of New York  ;  -1851. - I kartta 
 118 x 78 cm. 
6018 The Port of Alexandria: Africa  - North Coast Egypt / ...original drawing by J. 
Powell  ;  Engraved by J. & C. Walker. - 1:18 200. London : Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, ist Sept-r 1857; Corrections -1869. - 1 kartta  ;  63 
 x92cm.-(243). 
7197 Port Said: Suez Canal : Mediterranean / Enraved by Davies, Bryer & Co. - 
 [1 M  = 148 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 8th
July 1870; Corrections -1872.  - 1 kartta  ;  81 x 65 cm. - (234). 
8016 Preliminary Chart of Japan  Nipon, Kiusiu & Sikok and Part of the Korea 
From British and Foreign Government Surveys to 1870  /  Engraved by J. & C. 
Walker. - [10' = 10 mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic 
 Office, 10th Nov. 1863  ;  Corrections -1871. - 1 kartta  ;  66 x 100 cm. - (2347). -
Kartakkeet: Tago Bay, Heda Bay, Eno-Ura - [1 M = 42 mm], Arari Bay - [1 M = 
 170 mm], 
3007 Purje laita kartaa Saiman Wesillä Lauhaluodosta Jurwankallioon / Korkian 
 esivallan käskystä  Walmistanut Luutnantti F.W. Selin. - [1 wirsta = 30 mm]. -
Wuonna 1877. - 1 kartta  ;  51 x 64 cm. Kartake: Kanavat ja Sommenjärvi - [1 wirsta 
= 190 mm]. - Kirjoitettu: Remmarkort No 12. 
3037 Purje-laita kartta käsittävä koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä  
, Saimankanawan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopioon ja Joensuuhun  / 
Korkian Esiwallan käskystä walmistanut Majori K. Lönneström wuonna 1866. - 
 1:23 1 000.  - (Helsingfors: Lith. F. Tilgmann). - 1 kartta  ;  95 x 64 cm. 
3039 Purje-laita kartta käsittävä koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä  
/\ Saimankanavan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopion  ja Joensuuhun  / 
Korkian Esiwallan käskystä walmistanut Majori K. Länneström wuonna 1866. - 
 1:23 1 000.  - (Helsingfors : F. Tilgmann). - I kartta  ;  95 x 64 cm. - (80). 
3023 Purje-laita kartta käsittävä koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
 Saimankanavan  suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopion ja Joensuuhun  / 
Korkian Esivallan käskystä walmistanut Majori K. Lönneström vuonna 1866. - 
 1:231 000.  - (Lith. F. Tilgmann, Helsingfors). - 1 kartta  ;  95 x 64 cm. 
3029 Purje-laita kartta käsittävä koko väylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
 Saimankanavan  suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopion  ja Joensuuhun  / 
Korkian Esiwallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1866. - 
 1:231 000.  - (Lith. F. Tilgmann, Helsingfors). - 1 kartta  ;  95 x 64 cm. - Purr.
 varjostus (= Raboti ospolnennija za  10 let), varjostamaton = Ostalos ispolnit.  
3028 Purje laita kartta Saiman Wesillä Rastiniemeltä Lauhaluotoon / Korkian 
 esivallan käskystä  Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1876. - 1:35 000. - 1
 kartta  ;  47 x 58 cm. - Kirjoitettu: Remmarkort No 12. 
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	A 	3026 Purje laita kartta Kallawedellä  1-Tannusaaresta Kuopioon / Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström. - 1:35 700. - I  kartta ; 64 x 96 cm. - 
(No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
3036 Purje laita kartta Kallawedellä Muuraissaaresta Hannusaareen / Korkian 
A  esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Länneström wuonna 1864. -  1:35 700. - (Snimal na steklo i fotografiroval... G.U.G.Sh.K. Nizovskoj pod nabijudenijem N.A. Dementeva : Kartografitsheskije Zavedenije u Nikoisk.  mosta D. No. 23). - 1 
 kartta;  97 x 65 cm. - (No. 7). - Kartakkeet: Konnuksen wirta,  Pata salmi ja Kolikko 
wirta, Leppä wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
3024 Purje laita kartta Kallavedellä Muuraissaaresta Hannusaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori C. L.önneström wuonna 1864. - 1:35 700. - 
(Snimal na steklo i fotografiroval... G.U.G.Sh.K. Nizovskoj pod nabijudenijem 
N.A. Dementeva : Kartografitsheskoje Zavedenije u Nikotsk. mosta d. No 23). - 1 
 kartta ;  97 x 65 cm. - (No 7.). - Kartakkeet:  Pata salmi ja Kolikko wirta, Leppä 
wirta, Konnuksen wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
A 	3034 Purje laita kartta Saiman vesillä Kukonluodosta Ristiinankirkolle. / Korkian 
f4 	esiwallan käskystä valmistanut Luutnantti F.W. Selin. - 1:35 000. - Wuonna 1878. - 
1 kartta ; 39 x 47 cm. - Kirjoitettu: Remmarkort No 15. 
3025 Purje laita kartta Saiman wesillä Sorsakalliosta Papinsaareen / Korkian 
A 	esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - 
'1 	(Snimal na steklo i fotografiroval... G.U,G.Sh.K. Nizovskoi pod nabljudenijem 
N.A. Dementeva : Kartografitsheskoje zavedenije u Nikolsk. mosta d. No 23). - 1 
 kartta ;  64 x 97 cm. - (No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
3005 Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon.  /  Valmistanut 
/ Majori C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - (Ab F. Tilgmann Oy), uusi v. 1928  väylien suhteen korjattu painos  ;  oikaistu -1937. - 1 kartta ; 64 x 96 cm. - (Saima
 vattendrag No.8.). - Kartake:  Kuopion satama - [1 virsta = 60 mml. 
3017 Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon  / Valmistanut  
A 	Majori 'C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja (' Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama, v. 1892 (F. Tilgmann Bok- och 
stentryckeri, Helsingfors). -  1 kartta ; 64 x 96 cm. - (Saima vattendrag No. 8.). - 
Kartake: Kuopionsatama - [1 virsta = 60 mm]. -  Piirretty väylämerkintöjä.  
3018 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Muuraissaaresta Hannusaareen / 
A 	Valmistanut Majori C. Lönneström vuonna 1864. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja 
'1 	Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama, v. 1892 (F. Tilgmann Bok- och 
stentryckeri, Helsingfors). - I kartta ; 98 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 7.). - 
Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko virta, L.eppäwirta, Konnuksen wirta - [1 virsta = 
60 mm]. - Piirretty väylämerkintöjä.  
3021 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon  ja Varissaaresta  
A  Sorsakallioon. /  Valmistanut Majori C. Lönneström vuonna 1864. - 1:35 700. - 
 Suomen Luotsi-  ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama v. 1892 (F. Tilgmann 
 Bok- och stentryckeri, Helsingfors). -  1 kartta ; 63 x 94 cm. - (Saima vattendrag No
5.). Kartakkeet: Niiranniemi  ja Musta-wirta, Orawin kanava, Kytösen-wirta - [1 
virsta = 60 mm]. - Piirretty väylämerkintöjä.  
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3016 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä  Kiviluodosta Joensuuhun  /  Valmistanut 
4  Majori C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - Merikarttalaitos (leima), uusi v. 1927 korjattu painos (A-B F. Tilgmann O-Y)  ;  oikaistu -1945. 1 kartta  ;  97 x 64 cm. 
 -  (93). - Kartake: Joensuu - [1 virsta = 58.5 mm]. 
3002 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon / Valmistanut  
A  Majori C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, 1892 (Helsingfors : F. Tilgmann. Bok- 
och Stentryckeri). - 1 kartta; 95 x 65 cm. - (Saima vattendrag no. 10.). - Piirretty 
 väylämerkintöjä.  
3008 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon / Valmistanut 
 Majori  C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja
Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (F. Tilgmann Bok- och 
stentryckeri, HeIsinfors). - 1 kartta 97 x 65 cm. - (Saima vattendrag No. 10.). - Piir-
retty väylämerkintöjä.  
3014 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon / Valmistanut 
/l Majori C. Lönneström vuonna 1866. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja 
Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892  ;  uusi v. 1929 väylien suhteen 
korjattu painos  ;  oikaistu -1945 (Tilgmannin kivipaino, H:ki). - 1 kartta  ;  97 x 65 
cm. - (92). 
3001 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä  Kolloniemestä Savonlinnaan.  / 
,4  Valmistanut Majori G. Lönneström vuonna 1864. - 1:35 700. - Helsingfors  Suomen Luotsi-  ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (P. 
 Tilgmann  Bok- och stentryckeri). - 1 kartta  ;  95 x 64 cm. - (Saima vattendrag No
3). - Kartakkeet Sawonlinnan satama ja Kyrön salmi, Wekara Wirta - [1 virsta = 30 
mm]. - Piirretty väylä- ja syvyysmerkintöjä. 
3030 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä  Kolloniemestä Savonlinnaan.  / 
 Valmistanut  Majori C. Lönneström vuonna 1864. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja
Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama, v. 1892. - I kartta; 96 x 65 cm. - (No 3.). - 
Kartakkeet: Sawonlinnan satama ja Kyrön salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 60 
mm]. 
3027 Purje-väylä kartta Saiman vesillä Saviluodosta Muuraissaareen / Korkian  
A  esivallan käskystä walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - (Snimal na steklo i fotografiroval... G.U.G.Sh.K. Nizovskoj  pod nabljudenijem 
N.A. Dementeva : Kartografitsheskoje zavedenije u Nikoisk. mosta d. No 23). - 1 
 kartta  ;  97 x 66 cm. - (Saima vattendrag No. 6.). - Kartake: Taipalen Kanawa,
 Kosolan-Hajunja Kopolan wirrat -  [1 virsta = 62 mm]. 
3013 Purje-väylä 	kartta 	Saimaan vesillä 	Savonlinnasta Kaijaluotoon /  
	
A 	Valmistanut Majori C. Lönneström vuonna 1864. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja 
'M  Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama, v. 1892  ;  oikaistu -1938 (F. Tilgmann  Bok- och stentryckeri, Helsingfors. -  1 kartta  ;  63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No.
4.). - Kartake: Sawonlinnan satama ja Kyrön salmi - [1 virsta = 61 mm]. 
3015 Purje-väylä kartta Saimaan vesillä  Varissaaresta Sorsakallioon / Valmistanut  
A\  Majori C. Länneström vuonna 1864. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (A-B F. Tilgmann O-Y). 1 kartta  62 x 94 cm.  - (5). - Kartakkeet: Niiraniemi  ja Musta-Wirta, Orawin -kanava,
 Kytösen- wirta -  [1 virsta = 60 mm]. 
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A 	3003 
Purje väylän kartta Pielisen joessa Jakokoskelta Rahkeenvedelle =  Karta 
öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti 0. Enqvist. - El  virsta = 50 
mm]. - vuonna 1877. - 1 kartta ; 79 x 63 cm. - Piirretty väylämerkintöjä. 
, 	3022  Purje väylän kartta Pielis järvellä Rahkeenniemestä Raupionniemelle. =  
Karta öfver farleden i Pielis sjö... /  Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuosina 
 1876  ja 1878. - [1 virsta = 30 mm]. - 1 kartta ; 88 x 61 cm. 
3041 Puulavesi / Kartta on valmistettu v. 1888, 89 ja 90 tehtyjen vesimittausten  
4  mukaan, jotka on suorittanut överstiluutnantti 0. Enqvist. - 1:50 400. - Helsingissä,  v. 1895 (Helsinki :  Osakeyhtiö F. Tilgmann). - 1 kartta ; 88 x 60 cm. - Kartakkeet: 
Kotkansalmi, Hullaatsalmi, Kellosalmi ja Punapukinsalmi 1:8400. 
9042 Red Sea / Engraved by J. & C. Walker. - [10' =  8.5 mm]. - London 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 27th Feb-y 1857 ; -1872. - I 
 kartta ;  95 x 63 cm. - (2523). - Kartakkeet: Port Suakin - [1 M = 84.5 mm], Dissee
I-d Village Bay - [1 M = 183 mm], Massowah Harbour - [1 M = 84 mm]. 
7126 Rio de Janeiro Harbour Entrance. - [1 M = 59 mm]. 
Rio de Janeiro Harbour / From a Chart by J. de  Lamare... - [1 M = 18.5 mm]. / 
Engraved by Davies & Company. - London : Published at the Admiralty 
Hydrographic Office, 20th Oct. 1877 ; -1883. - 2  karttaa samalla lehdellä ; 49 x 66 
cm. - (541). 
7204 The River Thames. - [1' = 12 mm]. - London: Published by None & Wilson, 
1897. - I kartta ; 62 x 96 cm. - Kartakkeet: The River Thames from London to 
Gravesend - [1 M = 24 mm], Harwich &c. - [1 M = 38 mm], [Fairway Channel] - 
[1 M = 30 mm]. 
7067 River Thames / Compiled and drawn by J.W. Appleton ; Engraved by H.S. 
Homewood. - [1' = 12 mm]. - London : Published by None & Wilson, 1896. - 1 
 kartta;  103 x 140 cm. - Kartakkeet: Sea Reach and the River Medway - [1 M = 18 
mm], London to Gravesend - [1 M = 25.5 mm]. 
7051 Rivers Parana and Uruguay as far as Corrientes and Paysandu. - [ 1' = 4.5 
mm]. 
River Plate : West Sheet : East Sheet. - [1' = 6 mm]. / Compiled by James F. 
Imray F.R.G.S. - London : Published by James Imray and Son, 1886. - 2  karttaa 
samalla lehdellä; 86 x 190 cm. - Yhteensä 12 kartaketta. 
7142 Sea of Marmora / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 7.5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1867. - 1 kartta ; 67 x 103 cm. - 
(1649). - 12 kartaketta. 
7141 Sea of Marmora / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 7.5 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1869. - I  kartta ; 67 x 103 cm. - 
(1649). - 12 kartaketta. 
7096 Skagerrack / Constr. af H.v. Gegerfelt Grav, af A. Dellinger. - 1:300 000. - 
Stockholm : Kongl. Sjökarte Kontt., 1867. - 1  kartta ; 70 x 103 cm. - (No 10.). - 
Kartakkeet: [Ekersund], [Farsund], [Christiansand], [Arendal], [Mandal] - 1:100 
000. 
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7093 Skagerrack. - 1:300 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1883 ;  Rättad till -1901. 
- 1 kartta  ;  70 x 103 cm. - (No 10). - Kartakkeet: [Ekersund], [Farsund], 
[Flekkefjord], [Christiansand], [Arendal], [Mandal] - 1:100 000. 
7004 Skagerrack. - 1:300 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1883 ;  rättad till -1910. 
- 1 kartta  ;  70 x 103 cm. - (No 10). - Kartakkeet: [Ekersund], [Farsund], 
[Flekkefjord], [Christiansand], [Arendal], [Mandal] - 1:100 000. 
7097 Skagerrak / Staalstik af C. Klingsey. - [1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavn] 
 [Kongelige Sökaart Archivj KDSKA,  1843 ; Rettet til -1858. - 1 kartta  ;  63 x 98 cm. 
- (G). 
7099 Skagerrak / Staalstik af C. Klingsey. - [1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavnj 
 [Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA,  1843 ; Rettet tu -1860. - 1 kartta  ;  63 x 98 cm. 
- (G). 
7095 Skagerrak / Staalstik af C. Klingsey. - [1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavn] 
 [Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA,  1843 ; Rettet til -1866. - 1  kartta  ;  63 x 98 cm. 
- (G). 
7094 Skagerrak / Staalstik af C. Klingsey. - [1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavn] 
 [Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA,  1843 ; Rettet tu -1866. - 1 kartta  ;  63 x 98 cm. 
- (G). 
7070 Skagerrak / Heimburger Sc. - [ 1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavn] : [Kongelige 
Sökaart-Archiv] KDSKA,  1871 ; -1893. - 1 kartta  ;  62 x 98 cm. - (Nr. 113). - 
Kartakkeet: Kristiansand, Göteborg skrgaard, Mandal, Ny Hellesund -  1:80 000, 
Frederikshavn - [1000 alen = 8 mm]. 
7100 Skagerrak / Heimburger Sc. - [1' = 5 mm]. - [Kjöbenhavn] :  [Kongelige 
Sökaart Archiv} KDSKA,  1871 ; Rettet tu -1874. - 1 kartta  ;  61 x 97 cm. - 
Kartakkeet: Kristiansand, Göteborg skergaard, Mandal, Ny Hellesund, Göteborg - 
 1:80 000, Frederikshavn - [1000  alen = 8 mm]. 
1004 Skärgårds-karta öfver Helsingfors omgifningar, omfattande Kyrkslätt och 
 Esbo  socknar. - [1 virsta = 19 mm]. - Utgifven år 1872  af K.G. Ekebom
 (Helsingfors :  F. Tilgmann). - 1 kartta  ;  74 x 57 cm. - (Ista bladet).  
5005 The Sound / Compiled by James F. Imray F.R.G.S.. - [1' = 20 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1877 ; -1878. - 1  kartta; 128 x 85cm. - (Chart 
No 49) - Kartakkeet: Entrance to the Sound, Approach to Copenhagen - [1 M = 
182 mm]. 
8029 South and East Coasts of Australia (In Four Charts) : Chart No.1 Australian 
Bight to Cape Northumberland / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 21 
mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1867 ; -1882. - 1 kartta; 102 x 
128 cm. - 14 kartaketta. 
7155 South Atlantic / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 14 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1878. - 1 kartta  ;  103 x 158 cm. - 
(22561). - 17 kartaketta. 
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7167 South Atlantic / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 14 mm]. 
London : Published by James Imray and Son, 1896 ; -1897. - 1  kartta ; 102 x 158 
cm. - (22561). - 18 kartaketta. 
7082 South Atlantic Ocean. - [1 = 9 mm]. - [London] : Published according to Act 
of Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, July 29th 1853 
Corrections to -1861. - 1 kartta ; 62 x 96 cm. - (2203). 
7083 South Atlantic Ocean / Engraved by J. & C. Walker. - [1 = 9 mm]. [London] 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty July 29th 1853 ; Corrections -1872. 1  kartta ; 62 x 96 cm. - (2203). 
7127 South Atlantic Ocean. - [1 = 8.5 mm]. - London : Published at the Admiralty 
Hydrographic Office, 9th Aug-t 1883. - 1  kartta ; 66 x 80 cm. 
7053 South Coast of South America showing the Navigation Round Cape Horn / 
Compiled by James F.Imray F.R.G.S. - [10' = 19 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son, 1895 ; Corrected to -1897. - 1  kartta; 103 x 188 cm. - (1691). 
- 12 kartaketta. 
8033 The South-Eastern Part of Tierra del Fuego with Staten Island, Cape Horn 
and Diego Ramirez Islands : South America. / J. & C. Walker Sculp-t. - [10' = 23 
mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, March 16th 1841.- 1  kartta ; 88 x 94cm. -(1373). 
8003 South Pacific / Constructed by James F. Imray F.R.G.S. - [1 = 12 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1896 ; Corrected to -1897. - 1 kartta; 
 102 x 186 cm. - 28 kartaketta. 
8030 South Pacific / Constructed by James F. Imray. - [1 = 12 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1882. - 1 kartta ; 103 x 186 cm. - (1633). - 37 
kartaketta. 
8045 Southern Australia / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 9 mm]. - 
London: Published by James Imray and Son, 1896 ; Corrected to -1897. - 1 kartta; 
 107 x 203 cm. - (1772). - 17 kartaketta. 
7048 Spain : North and West Coasts : Bayonne to Oporto : From Charts Published 
by Hydrographic Office at Madrid 1846 / Engraved by J.& C. Walker. - [10' = 25.5 
mm]. - London : Published at the Admiralty ; Hydroraphic Office, 18th June 1860. 
- 1 kartta ; 62 x 96 cm. - (2728). - Kartakkeet: Camarinas Port by D. Vicente Tofino 
de S. Miguel, 1787 - [1 M = 63 mm], Bar and Entrance of St. Martin de la Arena 
by D. Antonio Mariano Urzaiz, Madrid 1833 - [1 M = 126 mm]. 
7216 Speciel kaart over Kysten fra Tananger til östre och Westre Bagholmene der 
indbefatter noget af Syd-Leedet tu Bergen samt Indlöbet til Stavanger... / Tegnet 
 paa  Steen af H. C. Knudson ; Lith af Prahi i Bergen. - [1' = 8.5 mm]. - Copieret  og
udgivet ifölge den Kongelige Norske Regjerings Marine Departements 
[Tilladelse] af lite Decembr. 1834 efter de saakaldte Groveske Söekaarter  ved 
G.C.C.W. Prahi. -. 1 kartta ; 65 x 48 cm. - (No.1). 
7158 Speciel Kaart over Kysten  fra östre og Vestre Bagholmene til Buelandet der 
indbefatter noget af Sydleedet samt hele Nordteedet til  Bergen... - [1' = 8 mm]. - 
Copieret og udgivet ifölge den Kongelige Norske Regjerings Marine 
0) 
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Departements Tilladelse af lite Decembr. 1834 efter de saakaidte Groveske 
Söekaarter ved G.C.C.W. Prahi i Bergen. - 1 kartta  ;  67 x 49 cm. - (No il). 
5002 Specie! Kort over Sundet samt Kiöge bugt / Efter Herr Contre Admiral 
 Klint. -  [l'= 13 mm]. - Kiöbenhavn : I. Hois's Forlag, 1821. - 1  kartta  ;  89 x 59 cm. 
5003 Specie! Kort over Sundet samt Kiöe Bugt / Oprindeligen efter Admiral 
 Klint,  men med mange Forberedringer og tilföininger ved Hjorth. - [1' = 14 mm]. -
1846 ; Corrigered -1847. - 1 kartta  ;  92 x 59 cm. - Kartakkeet: Drogden - [1000 Men 
= 10 mm], Kort over Helsingörs havn - [100 Fod = 26 mm]. 
7136 St. George's Channel or Irish Sea. - [1 M = 6 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son Ltd. and None & Wilson, 1902. - 1 kartta; 102 x 208 cm. - 22 
kartaketta. 
7194 St. Helena Island : Atlantic Ocean / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 M = 50 
mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at the Hydrographic 
Office of the Admiralty, Oct-r 15th 1846 ; Corrections -1867. - 1  kartta  ;  46 x 60 cm. 
- (1771). 
8054 St. Vincent and Spencer Gulfs: South Australia. - [1' = 6 mm]. - [London: 
Admiralty] ; Hydrographic Office, Corrections -1897. - 1  kartta  ;  94 x 99 cm. - 
(2389B). 
7058 Steel's New and Correct Chart of the Coasts of Spain and Portugal, including 
Plans of the Principal Harbours on an enlarged Scale : Compiled and Drawn from 
the Surveys made by Order of the Governments of Spain and Portugal, and very 
Considerably Improved from the Surveys & Observations of Several Distinguished 
Naval Officers. - [10' = 22 mm]. - London : Published by None & Co. Chart Sellers 
to the Hon-le Board of Admiralty, &c..., Jan-y  ist 1833, A New Edition. - 1 kartta 
 97 x 140 cm. - Kartakkeet: The Harhours  og Ferrol, Corunna and Betanzos from 
Tofino &c. - [1 M = 27 mm], The Entrance and Bar of Oporto from Franzini - [1 
M = 53 mm], The Harbour of Vigo from Tofino - [1 M = 11.5 mm], The Bay and 
Harbour of Cadiz from Tofino - [1 M = 20 mm], The Bar and Harbour of Lisbon 
from Franzini - [1 M = 16 mm], The Bar and Harbour of Setubal or St. Ubes from 
Franzini - [1 M = 20 mm], The Bay of Lagos from Franzini - [1 M = 14 mm], The 
Strait of Gibraltar from Tofino &c. - [1 M = 6 mm], The Entrance to St. Lucar and 
Seville - [1 M = 11.5 mm], The Bay of Gibraltar - [1 M = 12.5 mm]. 
5017 Stockholms omgifningar. -  1:60 000. - (Lith.o.tr.h. Schlachter & Seedorff, 
Stockh.). - 1 kartta  ;  55 x 54 cm. - Topografinen kartta. 
5001 Stockholms skärgård. - 1:200 000. - Stockholm : Kong!. Sjökarte Kontt., 1859; 
 rättad  -1866. - 1 kartta; 100 x 67 cm. 
5016 Stockholms skärgård. - 1:200 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1874 
 rättad  till -1890. - 1 kartta; 103 x 71 (taitteen kanssa 83) cm. - (Litt.H.). 
9020 Straat Madoera / Door den Luitenant ter zee 2-e kiasse P. Swaan ; T. 
Anderson lith. - [1' = 7.5 mm]. - Batavia: Komm tot verbedering zeekarten, 1864; 
-1880. - 1 kartta; 67 x 84 cm. 
9017 Straat Soenda en Z.W. gedeelde Java Zee : Tot en met de Reede van Batavia 
/ Uit de laatste gegevens tezamengesteld door den Luitenant ter zee der 2e klasse 
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H. Dyserinck ; Lith. T. Anderson. - [1' = 6 mm]. - Komm. tot Veb...der md. 
Zeekaarten, 1862. - 1 kartta ; 72 x 93 cm. 
9031 Straat Sunda en Westkust van Java / Opgenomen op last van den schout bij 
 nacht  E. Lucas...door de Luitenants ter zee J.A.G. Rietveld en E.H. Boom 1841 
 J.C. Zürcher scuip. -  [1' = 12 mm]. - Te Amsterdam bij de Wed. G. Huist van 
 Keulen,  1844 ; verbeterd in -1846. - 1 kartta ; 77 x 95 cm. 
7183 Strait of Dover. - [1' = 13 mm]. - London : Published by James Imray and 
Son, 1865  ;  -1871. - 1 kartta; 67 x 101 cm. - (1581). - Kartakkeet: Dover - [1 M = 
 80 mm],  Folkstone - [1000 jalkaa = 20 mm], Ramsgate - [800 jalkaa = 30 mm], 
Calais - [1500 jalkaa = 18 mm], Boulogne - [1 M = 58 mm]. 
7207 Strait of Gibraltar / Engraved by J. & C. Walker. - Li'  = 18 mm]. - London: 
Published at the Admiralty; Hydrographic Office, ist Dec-r 1859  ;  -1874. - 1 kartta 
;63x98cm. -(142). 
7208 Strait of Gibraltar / Engraved by J. & C. Walker. - [1' = 18 mm]. - London: 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, ist Dec-r 1859  ;  Corrections - 
 1868.  - 1 kartta ; 63 x 98 cm. - (142). 
8024 The Strait of Magalhaens commonly called Magellan  /  J. & C. Walker Sculp-
t. - [1' = 3.5 mm]. - [London] : Published according to Act of Parliament at the 
 Hydrographical  Office of the Admiralty, May 2nd 1832  ;  Corrections to -1860. - 1 
 kartta ;  62 x 96 cm. (554). 
9024 Strait of Malacca : Sheet I : From Diamond P-t to the North Sands  / 
 Engraved by J.  & C. Walker. - [1' = 4 mm]. - London: Published at the Admiralty 
 Hydrographic  Office, ist Aug-st 1860 - 1 kartta ; 64 x 98 cm. - (1353). 
9025 Strait of Malacca  : Sheet II: From the North Sands to Singapore / Engraved 
by J. & C. Walker. - 1:484 000. - London Published at the Admiralty 
 Hydrographic  Office, ist Aug-t 1860. - 1 kartta ; 65 x 98 cm. - (1355). - Kartake: 
 Entrance of the  Siak River - [1 M 36 mm]. 
9018 Strait of Singapore : Sheet I : And the Straits of Durian, Mtiro and Jombol / 
 Engraved by J.  & C. Walker. - 1:47 160. - [London] : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty Nov-r  ist 1855. - 1 kartta; 
 47 x 64 cm. 
9032 Strait of Sunda and Batavia Bay  : Compiled from recent Surveys / Compiled 
by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 6 mm]. - London : Published by James Imray 
 and Son, 1876  ;  -1880. - 1 kartta ; 98 x 103 cm. - (1504). - Kartakkeet: Batavia 
Roads - [1 M = 14 mm], Koloembijan Bay - [1 M = 38 mm], Lagoendi - [1 M = 19 
mm], Zutphen Islands 1841 - [1 M = 17.5 mm], Sketch of Mew Bay 1762, Merak 
 Harbour 1840  - [1 M = 36 mm], Anchorage in Renjang Island - [1 M = 68 mm]. 
9019 Straits of Singapore Durian and Rhio / Materially Corrected by J.T. 
Thomson...1846. - [1' = 7 mm]. - London : Published according to Act of 
Parliament at the Hydrographic Office of the Admiralty, Sept-r 15th 1840 
Corrections -1860. - 1 kartta ; 49 x 88 cm. 
7036 Straits of Florida :  From a Trigonometrical Survey of the Coast of the United 
States  /  Issued June 1881 by C.P. Patterson... - 1:400 000. - United States Coast 
o) 
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and Geodetic Survey, 1868 ; Aids to Navigation Corrected to -1887. - 1  kartta ; 79 x 
104 cm. - (General Chart of the Coast No. X ; No 15 ; Plate No. 1081). 
9035 Straits of Malacca, Singapore, Rhio &c. / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 3 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1882 ; - 
1883. - 1 kartta; 105 x 138 cm. - Kartakkeet: Rhio Strait, Singapore Strait: West 
Part, Singapore Strait : East Part - [1 M = 14 mm], Penang - [1 M = 11 mm], 
9041 The Suez Canal / Drawn by Edward J. Powell... ;  Malby & Sons Lith. - [1 M 
= 21 mm]. - London: Published at the Admiralty; Prepared at the Hydrographic 
Office, 8th Jan-y 1870 ; -1872. - 1 kartta ; 94 x 64 cm. - (233). 
9033 Sunda Strait / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 11 mm]. - 
London : Published by James Imray and Son, 1878 ; -1883. - 1  kartta; 105 x 137 
cm. - (1784). - Kartakkeet: Mew Bay - [1 M = 60 mm], Port Caloombyan - [1 M = 
64 mm], Anchorage off Dwars in den Weg - [1 M = 82 mm], [Krakatoa] - [1 M = 
50 mm], Zutphen 1-ds - [1 M = 36 mm], Merak Harbour - [1 M = 57 mm]. - 
 Huomautus:  Note - Krakatoa Island as here shown is uncertain...  Allekirjoitus:
 Jam. F. Imray Dec-r 1883. 
5008 Sundet. - [1' = 19 mm]. - Kongelige Sökaart Archivet 1882 ; rettet tu -1884. - 
1 kartta ; 96 x 63 cm. - Kartakkeet: Helsingörs havn - [100 Alen. = 7.5 mm], 
[Amager] - [1000 Men = 10 mm]. 
5009 Sundet. - [1' = 9 mm]. - Kjöbenhavn : Udgived  af det Kongelige Sökaart 
Archiv, 1882 ; rettet til -1897. - 1 kartta ; 99 x 63 cm. - (Nr. 127). - Kartakkeet: 
 Helsingörs havn -  [100 Men = 7.5 mm], [Amager] - [1000 Aten = 10 mm]. 
5019 Sundet. - [1' = 14 mm]. - Kjöbenhavn : Udgivet af det kongelige Sökaart-
Archiv, 1882 ; -1893. - 1 kartta ; 99 x 63 cm. - (No. 127). - Kartakkeet: [Amager] - 
1:60 000, Helsingörs havn - 1:5000. 
0023 Sundet og Belterne med Östersöen tu Öland. - [1' = 4 mm]. - [Kongelige 
danska sökaart archiv] KDSKA, 1848. - 1 kartta ; 62 x 98 cm. - Kartake: 
Ertholmene - [500 Men = 27.5 mm]. 
0034 Sundet og Belterne med Östersöen til Öland / Stukket i Staal af Severin. -  [1' 
= 4 mm]. - [Kjöbenhavn: Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA, 1848 ; Rettet til - 
1860. - 1 kartta ; 63 x 97 cm. - Kartake: Ertholmene - [1000 alen = 5.5 mm]. - 
 Kartta  on revennyt kahtia.  
0015 Sundet og Belterne med Östersöen fil Öland. -  [1' = 4 mm]. - [Kjöbenhavn: 
 Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA,  1848 ; rettet til -1867. - 1 kartta; 62 x 98 cm. -
(E). - Kartake: Ertholmene - [1000 Men = 55 mm]. 
7144 Survey of the Cape of Good Hope / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 M = 13 mm]. 
- London : Published according to Act of Parliament at the Hydrographical Office 
of the Admiralty, 4th March 1828 ; Corrections to -1860. - 1  kartta ; 59 x 45 mm. - 
(636). 
7056 A Survey of the South Coast of England from Plymouth to the Lizard / by 
Lieut. Murdoch Mackenzie 1773 ; Palmer Sculp-t. - [1' = 20 mm]. - 
Hydrographical Office ; Published according to Act of Parliament Aug-st ist 1809 
by Capt. Hurd... ; At the Admiralty. - 1  kartta ; 63 x 97 cm. - (29). - Kartake: Plan 
of Fowey Harbour by Murdoch Mackenzie Jun-r 1774- [1 M = 126 mm]. 
7019 Svenöer to Koster Islands including Christiania Fiord : Norway : South Coast 
From the Norwegian Charts 1865-85 / Drawn by R.C. Carrington Hyd. Off... 
Engraved by Davies, Bryer & Co. - 1:101 000. - London : Published at the 
Admiralty; Hydrographic Office, 20th Feh-y 1871 ; -1899. - 1 kartta; 117 x 66 cm. - 
(2330). - Kartake: Ide Fiord. 
8032 Tasmania formerly Van Diemen Land : Australia. / Compiled by Mr. F.J. 
Evans, Master R.N. From various authorities... ; Engraved by J. & C. Walker. - 
1:652 500. - London : Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, Oct-r ist 
 1860; Corrections -1887. - 1  kartta ; 65 x 98 cm. - Kartake: Approaches to Derwent 
River and Hobart - 1:162 100. 
8051 Tasmania formerly Van Diemen Land : Australia / Originally Compiled by 
Mr. F.J. Evans... ; Engraved by J. & C. Walker. - [1' = 3 mm]. - London : Published 
at the Admiralty ; Hydrographic Office, Oct-r  ist 1860 ; Corrections -1899. - 1 
 kartta;  65 x 100 cm. - (1079). - Kartake: Emu Bay : Tasmania North Coast - [1 M 
= 77 mm]. 
7061 Texel to the River Hever. &c. - [1' = 6 mm]. - London: Published by Charles 
Wilson, late J.W. None & Wilson, 1883. - 1 kartta ; 82 x 131 cm. - Kartakkeet: Vlie 
Gat - [1 M = 15 mm], Fedderwarder, Bremerhaven - [1000  jalkaa = 28 mm], 
Helgoland - [1 M = 37 mm], [Cuxhaven] - [1 M = 36 mm], River Elbe - [1 M = 13 
mm], River Eider - [1 M = 18 mm]. 
7221 To the Right Honorable the Master Wardens and Elder Brethren of the 
Trinity House this Chart of the English Channel / is by Permission Most 
Respectfully Dedicated by Their Obliged and Grateful Servant J.W. None, 
Hydrographer. - [1' 3 mm]. - London : Published as the Act directs Sept-r 2nd 
1839 by None & Co.  ;  A New Edition 1842. Additions -1849.  - 1 kartta  ;  89 x 189 
cm. - Kartakkeet: Torbay - [1 M = 25 mm], Dartmouth - [1 M = 90 mm], The 
Downs and Margate Roads - [1 M = 13 mm], Portsmouth - [1 M = 7 mm], 
Falmouth - [1 M = 20 mm], Plymouth - [1 M = 28 mm]. 
8052 Tonga or Friendly I-s / Compiled and Drawn by R.C. Carrington Hyd. Off.; 
Engraved by J. & C. Walker. - [1' 3 mm]. - London : Published at the Admiralty 
Hydrographic Office, April 18th 1866 ; Corrections -1897. - 1  kartta ; 99 x 65 cm. - 
(2421). 
0043 Vhodnaja karta dlja plavanija mezhdu Svinemjunde [Swinemünde] i 
Shtetinom [Stettin] po Grosse-gafu 1 rekam Svine i Oderu / Gravirovana s 
Prusskoi karty izdannoi 1841 godu. - [1' = 18 mm]. - V Gidrografitsheskom 
Departamente Morskago Ministerstva, 1845 ; Ispraviena v -1859 g. - 1  kartta ; 95 x 
59 cm. - (C-3, 1358). 
7180 Vidal Bank off the North-West Coast of Ireland. - [10' = 25 mm]. - [London] 
Published as the Act directs at the Hydrographical Office of the Admiralty. - 1 
 kartta ;  47 x 63 cm. 
7150 Voxende kaart over Kanalen imellem England o Frankerige : Udarbeidet 
 efter  de bedste nyeste Kaarter og Efterretninger med tilhörende Beskrivelse. -  [1' 
= 3 mm]. - [Kjöbenhavn] : [Kongelige Sökaart Archiv] KDSKA,  1817 ; Rettet til - 
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1838. - 1 kartta  ;  62 x 194 cm. - Kartakkeet: [Ouessant] - [1 mii = 70 mm], Indlöbet 
 tu  Seine floden - [1 mii = 64 mmi. 
0017 Voxende kort over den östlige deel af Östersöen med Ålandshavet og 
Finskebugt : Reduceret og tegnet efter de nyeste bekjendte Svenske, Russiske, og 
andre kort... / udgivet af I. Hjorth. - [10' = 22.5 mm]. - Helsingör, 1828 ; Corrigeret 
-1839. - 1 kartta  ;  96 x 132 cm. - 21 kartaketta. 
2 Weltkarte zur Ubersicht der Meeresströmungen  und Schiffswege / Entworfen 
und bearbeitet von Dr. Gerhard Schott. - [1 = 4 mm]. - Kaiserliche Marine 
Deutsche Seewarte, 1909 ; 3. Auflage (Berlin: Dietrich Reimer, Ernst Vohsen). - 1 
 kartta;  88 x 167 cm. - Kartakkeet: Im nördlichen Sommer [Atlantin keskiosa], Im
nördlichen Sommer [Tyynimeri, Intian valtameri].  
7091 West Coast of Ireland / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 3.5 
mm]. - London: Published by James Imray and Son, 1868 ; -1869. - I  kartta; 126 x 
85 cm. - (1657). - 12 kartaketta. 
8005 West Coast of North America from San BIas to San Francisco / Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 9 mm]. - London: Published by James Imray and 
Son, 1894 ; -1896. - 1 kartta; 126 x 102 cm. - 21 kartaketta. 
7151 West Coast of Scotland with the Hebrides or Western Isles / H.S. Homewood 
Sc. - [1' = 7.5 mm]. - London : Published by None & Wilson, 1900 ; Corrected to - 
1901. - 1 kartta; 103 x 206 cm. - Kartakkeet: Kaledonian Canal - [1 M = 7 mm], 
Oban Bay - [1 M = 114 mm], [Tobermory] - [1 M = 54 mm], Sound of Mull, &c., 
River Clyde to Port Glasgow - [1 M = 14 mm], Stornoway Harbour - [1 M = 116 
mm], Kyle Akin Harbour - [1 M = 66.5 mm]. 
8022 West Coast of South America: Cape Paquica to Port Paposo / Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 5.5 mm]. - London : Published by James Imray and 
Son, 1900. - 1 kartta; 106 x 69 cm. - (Chart No. 239, 1761). - Kartakkeet: Algod[?]n 
Bay, Angamos Point, Cobija Bay, Constitucion Harbour - [1 M = 53 mm], 
Mexillones Bay - [1 M = 62 mm], Gatico Cove - [1 M = 54 mm], Chimba Bay - [1 
M = 110 mm], Antofagasta - [1 M = 95 mm], El Cobre Bay - [1 M = 85 mm]. 
8023 West Coast of South America from Vaiparaiso to Truxillo / Compiled by 
James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 12 mm]. - London : Published by James Imray 
and Son, 1896 ; Corrected to -1897. - 1 kartta; 190 x 103 cm. - 30 kartaketta. 
8025 West Coast of South America from Magellan Strait to Valparaiso / Compiled 
by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 15 mm]. - London: Published by James Imray 
and Son, 1895 ; Corrected to -1897. - 1  kartta  ;  190 x 103 cm. - (Chart No. 131, 
1686). - 16 kartaketta. 
7055 Western Coast of Europe included between the British Isles and the 
Mediterranean / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 15 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1875. - 1  kartta; 103 x 186 cm. - Kartakkeet: 
Plateau de Rochebonne - [1 M = 18 mm], St. Martin de la Arena - [1 M = 50 
mm], Castro Urdiales - [1 M = 72 mm], River Gironde - [1 M = 10 mm], Cape 
Finisterre &c. - [1 M = 11.5 mm], Santander - [1 M = 19 mm], Sétuval - [1 M = 16 
mm], Entrance to the River Douro - [1 M = 32 mm], Burling I. &c. - [1 M = 10 
mm], Entrance to the River Tagus - [1 M = 16.5 mm]. 
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7057 Western Coast of Europe included between the British Isles and the 
Mediterranean / Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 15 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1874. - I kartta; 103 x 186 mm. - (15910). - 
Kartakkeet: Plateau de Rochebonne - [1 M = 18 mm], St. Martin de la Arena - [1 
M = 50 mm], Castro Urdiales - [1 M = 72 mm], River Gironde - [1 M = 10 mm], 
Cape Finisterre &c. - [1 M = 11.5 mm], Santander - [1 M = 19 mm], Sétuval - [1 M 
= 16 mm], Entrance to the River Douro - [1 M = 32 mm], Burling I. &c. - [1 M = 
10 mm], Entrance to the River Tagus - [1 M = 16.5 mm]. 
7156 Western Coast of Ireland included between Lough Foyle and Waterford / 
Compiled by James F. Imray F.R.G.S. - [1' = 6 mm]. - London : Published by 
James Imray and Son, 1875. - 1 kartta  ;  204 x 105 cm. - (17311). - 18 kartaketta. 
6025 Western Portion of the Mediterranean Sea : Compiled from the most recent 
Surveys / Constructed by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1869. - I kartta; 102 x 191 cm. - 16 kartaketta. 
6023 Western Portion of the Mediterranean Sea: Compiled from the most recent 
Surveys / Constructed by James F. Imray F.R.G.S. - [10' = 17 mm]. - London 
Published by James Imray and Son, 1875. - I  kartta  ;  103 x 188 cm. - (1584). - 15 
kartaketta. 
7015 The Windward Passages and Gulf of Mexico : Including the Bahama and 
West India Islands. / Compiled and drawn by J.W. Appleton ; Engraved by 
Homewood & Son. - [10' = 10 mm]. - London : Published by Charles Wilson, late 
J.W. None & Wilson, 1880. - 1  kartta  ;  100 x 210 cm. - Kartakkeet: Entrance to 
Galveston Bay - [1 M = 15 mm], Goazacoalcos River - [1 M = 6 mm], Vera Cruz 
and Road of Anton Lizardo - [1 M = 12.5 mm], Passes of the Mississippi - [1 M = 
7 mm], Laguna de Terminos - [1 M = 11 mm], Mobile Bar - [1 M = 12 mm], 
Pensacola Bay - [1 M = 17 mm], [Old Bahama Channel] - [1 M = 3.5 mm]. 
8013 The Yang-Tse-Kiang from the Sea to Nanking : China / J. & C. Walker 
Sculp-t. - [1 M = 6 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at 
the Hydrographic Office of the Admiralty, July 7th 1843. - 1  kartta  ;  62 x 94 cm. - 
(1480). - Kartake: [Chin Keang Foo - Nanking]. 
8067 Yang-Tse-Kyang from the sea to Nanking : China : Sheet IX / J. & C. Walker 
Sculp-t. - [1' = 6.5 mm]. - London : Published according to Act of Parliament at 
the Hydrographic Office of the Admiralty, July 7th 1843 ; Corrections to -1859. - 1 
 kartta;  61 x 95 cm. - (1480). - Kartake: [Nanking]. 
2052 Åland Isles : Baltic / J. & C. Walker Sculp-t. - [1 M = 18 mm]. - London: 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty, Oct-r 24th 1853 ; Corrected to -1854. - 1  kartta  ;  64 x 97 cm. - (2226). - 
Kartake: Rödhamn enlarged - [1 M = 70 mm]. - Piirretty väylämerkintöjä. 
5007 Öresund. - 1:100 000. - Stockholm : Kongl. Sjökarte Kontt., 1860;  rättad till 
1868. -i kartta; 114 x 64 cm. - (Litt. C.1.). 
5025 Oresund och Hamrarne - 1:200 000. - Stockholm: Sjökarteverket, 1884; 
 rättad  till -1912. - 1 kartta  ;  69 x 103 cm. - (No 35). - Kartake:  [Helsingborg 
Helsingör] - [1' = 9 mm]. 
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5006 Öresund och Hamrarne / Constr.af. A. Facks - 1:200 000. - Stockholm 
Kongi. Sjökarte Kontt., 1863 ; rättad till -1866. - 1 kartta; 68 x 98 cm. - (Litt. C.). - 
Kartakkeet: [Drogden] - 1:70 000, [Helsingör - Kjöbenhavn].  
0020 Östersjön : Norra Delen / Constr.af. Gegerfeldt. -  1:500 000. - Stockholm 
Kongl. Sjökarte Kontt., 1865  ;  rättad till -1875. - 1 kartta ; 69 x 101 cm. - (No 7). - 
Kartakkeet: [Svarfverort] - 1:250 000, [Dunamünde] - 1:80 000. 
0021 Östersjön : Norra Delen / Constr.af. Gegerfelt. -  1:500 000. - Stockholm 
Kongl. Sjökarte Kontt., 1865 ; rättad till -1874. - 1 kartta ; 69 x 101 cm. - (No 7). - 
Kartakkeet: [Svarfverort] - 1:250000, [Dünamünde] - 1:80 000. 
0007 Östersjön : Norra delen. -  1:500 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1882. - 1 
 kartta ;  70 x 102 cm. - (No 7). - Kartakkeet: [Svalfverort] 1:250 000, [Pernau, 
Dunamünde] - 1:80 000. 
0018 Östersjön : Norra delen. - 1:500 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1882 
 rättad  till -1889. - 1 kartta ; 70 x 102 cm. - (No 7.). - Kartakkeet: [Svalferort] - 1:250 
000, [Pernau, Dünamiinde] - 1:80 000. 
0022 Östersjön : Norra Delen. - 1:500 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1882 
 rättad  till -1902. - 1 kartta ; 70 x 102 cm. - (No 7). - Kartakkeet: [Svalferort] - 1:250 
000, [Pernau, DünamUnde] - 1:80 000. 
0001 Östersjön : norra delen. - 1:500 000. - Stockholm : Kongl. Sjökarte Kontoret, 
 1882 ;  Rättad till 1908. - 1 kartta ; 70 x 102 cm. - (No 5). 
0030 Östersjön : södra delen / Constr. af A. Molander. - 1:550 000. - Stockholm: 
Kongl. Sjökarte Kontt., 1866 ; rättad till -1874. - 1 kartta ; 70 x 103 cm. - (No 8.). - 
Kartakkeet: [Swinemünde, Swinemünde - Stettin, Neufahrwasser, Pillau, Memel] - 
1:100000. 
0027 Östersjön : södra delen. - 1:550 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1883. - 1 
 kartta ;  70 x 102 cm. - (No 8). - Kartakkeet: [Swinemunde, Swinemünde - Stettin, 
Neufahrwasser, Pillau, Memel,  Libau] - 1:75 000, [Kolbergermunde, Stolpmunde, 
RUgenwaldermunde] - 1:15 000. 
0028 Östersjön : södra delen. - 1:550 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1883 
 rättad  till -1900. 1 kartta ; 70 x 102 cm. - (No 8). - Kartakkeet: [Swinemünde, 
SwinemUnde - Stettin, Neufahrwasser, Pillau, Mernel, Libau] - 1:75 000, 
[Kolbergermunde, StolpmUnde, RUgenwaldermunde] - 1:15 000. 
0029 Östersjön : södra delen. - 1:550 000. - Stockholm : Sjökarteverket, 1883 
 rättad  till -1889. - 1 kartta ; 70 x 102 cm. - (No 8.). - Kartakkeet: [SwinemUnde, 
SwinemUnde - Stettin, Neufahrwasser, Pillau, Memel,  Libau] - 1:75 000. 
0010 Östersöen mellemste deel. - [1' = 4 mm]. - Kongelige Sökaart Archivet, 1869 
rettet tu -1879. - 1 kartta ; 95 x 125 cm. - Kartakkeet: Windau - [500 Men = 6 
mm], Libau - [500 Men = 18 mm], Memel, Pillau, Indlöbet til Danzig, 
Swinemünde - [500 Men = 6 mm], Danzig - [500 Men 3 mm], Rönne - [500 
Men = 20 mm], Kalmar Sund - [500 Men = 5 mm], Oderen til Stettin. 
8069 [Canton River] / J. & C. Walker Sculp-t. - [1' = 12.5 mm]. - Published 
according to Act of Parliament by James Horsburgh, Hydrographer to the Hon-ble 
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East India Company, July ist 1831 ; With corrections to -1847. - 1 kartta ; 98 x 65 
cm. - Kartakkeet: Plan of the Bay of Kin, or Cum, or Cam Sing Moon - [1 M = 70 
mm], [Canton River] - [1 M = 51 mm]. 
7092 [Corkin rannikko] / Engraved by J. & C. Walker. - [10' = 24 mm]. - [London] 
Published according to Act of Parliament at the Hydrographic Office of the 
Admiralty May 5th 1854 ; Corrected to -1856. - 1 kartta ; 64 x 47 cm. - (1599). 
7105 [Pohjanmeri, Englannin kanaalin edusta] / Compiled by James F. Imray 
F.R.G.S. - [1' = 10.5 mm]. - London : Published by James Imray and Son, 1874. - 1 
 kartta;  102 x 134 cm. - (1698). - Kartake: [Gravelines - Dunkerque] - [1 M = 41.5 
mm]. 
6032 [Välimeren keskiosa] - [10' = 18 mm]. - London: Published by James Imray 
and Son, 1868. - 1 kartta ; 102 x 127 mm. - (1586). - Kartakkeet: Valetta, 1854 - [1 
M = 74 mm], Cervi Channel, 1839 -1844 - [1 M = 12 mm], Trapani, Marsala &c - 
[1 M = 8 mm]. 
6027 [Välimeren keskiosa]. - [10' = 12 mm]. - London : Published as the Act 
directs by J.W. None & Co., Oct-r 20th 1830. - 1  kartta ; 123 x 80 cm. - 21 
kartaketta. 
6020 [Välimeren länsiosa] / Engraved by J. & C. Walker. - [10' = 9 mm]. - London 
Published at the Admiralty ; Hydrographic Office, 3rd Aug-t 1860 ; -1872. - 1 
 kartta;  98 x 64 cm. - (2718a). - Kartake: Toulon Harbour - [1 M = 27 mm]. Imray
and Son, 1878. - 1 kartta; 103 x 158 cm. - (22561). - 17 kartaketta. 
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MERIKAR11TOJA SISÄLTÄVÄT KARTASTOT  
Albom planov jakornyh stojanok dija melkih sudov  p0 severnomu beregu i na ostrovah 
Finskago zaliva Otdel ij : Ot Kronshtadta  do Rothsensalma [Ruotsinsalmi]. - Izdanije 
Glavnago Gidrografitsh. Upravienija Morskago Ministerstva,  1888 g. - Sid. 21 s.  ;  48 x 58 
cm. - Kartat mittakaavassa [200 sazh. = 25 mm], ellei toisin ole ilmoitettu. 
[1] Sborni list k albomu No lj...[hakulehti] - [1' = 10 mm]. - 49 x 68 cm. 
[2] Plan N-go berega finskago zaliva ot Lisjago nosa do Bierke. - [1 mii = 12 
mm]. - 33 x 67 cm. - (List Ij.). 
[3] Plan jakornyh stojanok pod mysom Stirsudden / Kopiroval...I. Bogoljubov. - 
 42 x 52 cm. - (List Iyj-a.). 
[4] Plan zalivov: Kjurelaisilaht i Tamiko-lahti s jakornoi stojankoi Lauda-randa / 
Kopiroval...E. Tjapkin. - 41 x 53 cm. - (List Ilj.). 
[5] Plan zaliva Hmelevskago i vhoda v Bierke-zund. / Kopiroval...G. Zaharov. - 
 70 x 63 cm.  - (List III.). 
[6] Plan buhty Koivisto. / Kopiroval...M. Klykov. - [100 sazh. = 51 mm]. - 
Petshatano v 1889 g.  - 46 x 32 cm. - (k listu IVmu.). 
[7] Plan uzkosti Bierke-zunda, s vnutrennim reidom.../ Kopiroval... Bogoljubov. - 
 54 x 52 cm.  - (List IV.). 
[8] Plan srednei tshasti gruppy Bierkskih ostrovov.../ Kopiroval... I. Bogoljubov. - 
 60 x 54 cm.  - (List V.). 
[9] Tshastnaja karta Vyborgskago zaliva... - [1 virsta = 19 mm]. - 1844. - 71 x 54 
cm. - (List VI.). 
[10] Plan glavnago vhoda na Trongzundski reid...  Plan vershiny zaliva Maksiahti... 
- 56 x 56 cm. - (List VII.). 
[11] Plan farvaterov k NWi NO ot 0-va Rion-sari. - [200 s. v djuim]. - Lotsman-
skago vedomstva Finljandi, v 1889 g. - 23 x 27 cm. - (k listu VIII.). 
[12] Plan Nemeiskago prohoda. - [100 sazh. v djuim]. - Lotsmanskago vedomstva 
Finijandi, v 1889 godu. - 31 x 17 cm. - (k listu VIII.). 
[13] Plan juzhnyh prohodov s Tronzundskago reida na Vyborgski pljos... / 
Kopiroval... K. Greitshpreher. - 90 x 57 cm. - (List VIII.). - Kartakkeet: Plan 
 Nemelskago prohoda... -  [100 sazh. = 25 mm], Plan prohoda P0 N-ju storonu 
 0-va Rionsari... - [20 sazh. = 25 mm]. 
[14] Plan Vyborgskago Pljosa / Kopiroval...P. Anisimov. -  62 x 57 cm. - (List IX.). 
[15] Karta N-j tshasti Trongzundskago reida s planami prohodov Pilskago i N-go 
 Teikar-sarskago. -  64 x 81 cm. - (List X.). - Liimattuna kartakkeet:  Plan pro
-hoda  P0 N-ju storonu 0-va Teikar-sari - [40 sazh. = 25 mm]. - 1884. - (No 11-
a.), Plan Pilskago prohoda. - (No 11-b.). 
[16] Plan jakornoi stojanki za ostrovom Raskar u zaliva Mugu -lahti. (No 12). 
Plan jakornoi stojanki v zaliv Kaukju-lahti (No 13). 
Plan jakornoi stojanki za ostrovom Raskar u zaliva Mugu -lahti. Plan jakornoi 
stojanki za ostrovom Korke -sari v zaliv Urpalalahti (No 14). Plan ostrovov 
 Vid-sher  iii Bolshoi Fiskar (No 15).  /  M. Posistshev. - 42 x 52 cm. - (List XI). 
[17] Karta vhodov k Pitkopasu i Kursalo. - [145 sazh. = 5 mm]. - 49 x 55 cm. - 
 (List  XII.). 
[18] Pitkopasski reid s planom vershiny Pitkopasskoi buhty. / Kopiroval...M. 
Vinogradov. - 43 x 54 cm. - (List XIII.). - Kartake: Plan vershiny Pitkopasskoi 
buhty (No 17a). 
[19] Plan uzkosti zaliva Viro-laht. 
Plan jakornoi stojanki u 0-va Santio. - (No 19). 
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Plan zaliva Pjuter-laks iii Viro-laht, 1845 g. - [200 sazh. = 13 mm]. - (No 18-
a). - (List XIV.). 
[201 	PIan zalivov Ravio -lahti i Kalvi-jarvi-laht. / Kopirovali...  V. Akobenkov i N. 
Ivanov. - 44 x 72 cm. - (List XV.). 
[21] Plan jakornyh stojanok u o -vov Ulgos-tamio i Renti-e (No 22). 
Plan proliva Kursalo (No 23). 
Plan jakornyh stojanok u ostrova Mustama. / Kopiroval...V. Akobenkov. -42 
x 56 cm. - (List XVI.). 
[22] Karta vhoda k Rotshensalmu i Fridrihsgamu. - [1' = 5 mm]. - 45 x 54 cm. - 
(List XVII.). 
[23] Plan buhty Rakel-laht ili Brakeija. - (No 24). 
Plan vershiny buhty Rakel-laht iii Brakeija. - [100 sazh. = 25 mm]. - (No 
24a). 
Plan zalivov Fridrihsgamskago i Gillo-laht (No 25). / Kopiroval... M. Vino-
gradov. - 43 x 54 cm. - (List XVII-a). 
[24] Plan jakornoi stojanki i farvaterov U 0-va Suur-musta. - (No 26). 
Plan jakornoi stojanki u 0 -va Kutkosar i Korkesari. - (No 27). / Kopiroval... 
M. Posistshev. - 45 x 55 cm. - (List  XVIII.).  
[25] Plan Rotshensalmskih reidov s farvaterami k nim. / Kopiroval... E. Tjapkin. - 
71 x 55 cm. - (List XIX. No 28). 
[26] Plan Korolevskih vorot i uzkosti juzhnyh Korolevskih vorot... / Kopiroval...I. 
Zaharov. - [50 sazh. = 25 mm]. - 41 x 51 cm. - (List XIX-a. No 28-a). - Kar- 
take: Plan juzhnyh Korolevskih vorot... 
[27] Jakornyja stojanki v sherah Aspe. - 43 x 55 cm. - (List XX. No 29.). - Kar- 
take: Plan 0-va Kilisari (No 30). 
[28] Plan ostrova boish. Sommersa. - [100 sazh. = 25 mm]. - (No 31). 
Plan ostrova Goglanda. - [1 mil = 13 mm]. - (No 32). 
Plan srednei tshasti vostotshn. berega ostrova Goglanda. - [100 sazh. = 25 
mm]. - (No 32-a). 
Plan srednei tshasti zapadn. berega ostrova Goglanda. / Kopiroval...M. 
Klykov - [100 sazh. = 25 mm]. - 64 x 57 cm. - (List XXI.). 
K07 
• 	Atlas Finskago zaliva oznatshajushtshi severnyj i juzhnyj bereg s prilezhashtshimi 
ostrovami ot mysa Ljuzerorta Botnitsh:zal: i do Kronshtata, s naznatshenijem majakov i 
bashen, otnosjashtshihsja jedinstvenno dlja kupetsh: sudov i osoblivo notshnago pla-
vanija  s novymi opisjami nebolshih zalivov = Atlas of the Gulf of Finland : containing 
the South Coast, with the Islands belonging to it from cape Luserort to Cronstadt with 
Light houses & Towers necessary to be known for sailing by night. / ...Mr le Général 
Major Spafarieff... - St. Petersburg: L'amirante de la Marine Russe, 1823 (Engraved and 
printed in the Naval printing office). - Kansio, irtolehtiä ; 67 x 53 cm. - Nimiösivun 
 lisäksi:  Description Des fanaux étables dans le Golfes de Finlande et... 1 s. - Kartoissa 
tekstit venäjäksi ja englanniksi.  
[Ordnings No 1] Karta Tshasti Finskago zaliva ot Stenshhera  do Kronshtata s ozna-
tshenijem majakov i bashen = Chart of the Gulf of Finland from Stoneskare 
to Cronstadt where the light houses and towers are marked. - [1 virsta =  5 
mm]. - 61 x 94 cm. - (I). 
[2] Karta tshasti Finskago zaliva ot ostrova Dago do Stenshhera, s oznatshenijem 
majakov = Chart of part of the Gulf of Finland from the Island of Dago to 
Stoneskar with the Light Houses marked. - [1 virsta = 4.5 mm]. - 56 x 93 cm. 
[3] Karta Reveiskago rejda... = A Chart of Revel Roads... - [2 virstaa = 15 mm]. 
- 57 x 89 cm. 
[4] Karta Baltijskago porta So vhodom v onyj = A Chart of the Baltic Port with 
the entrance into it. - [1 virsta = 33 mm]. - 58 x 37 cm. - (V.). 
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[5] Karta Monsundskago prohoda s oznatshenijem prostranstva  sego forvatera i 
glubiny... = Carte der Passage Monsund, nebst Anzeige des Umfangs und 
 der  Tiefe des Fahrwassers... - [1 virsta = 11.5 mm]. - Povereny v -1815 godu. -
 96 x 61 cm.  - Kartake: Tshast Ostrova Verdera = part of the Island of Verder
- [1 virsta = 25 mm].  
[6] Karta Rizhskago zaliva So vhodami v onyj Monzundskim prolivam... = Chart 
of the Riga Bay With the Monsound... - [1 virsta = 3 mm]. - 92 x 62 cm. - 
 Kartassa Primetshanije... =  Explication of the Charts of this Atlas.  
[7] [Tshast Ezeija - Tshast Kurlandskago Berega = Part of the Island of Esel - 
 part of the coast of  Courland]. - [1 virsta 8.5 mm]. - 72 x 58 cm. - (N.43.). -
Kartake: Juzhnyj mys Ostrova Ezeija =  part of the island of Esel - [1 virsta = 
 74 mm].  
Tshastnaja karta Zaliva nahodjashtshagosjabliv Toisburga pri reki Kundi... 
 A. Map. of the Bay near  Tolsbourgh on the river Kunda... - [1 virsta = 45 
mm]. - 93 x 60 cm. - (N.38.). - Kartakkeet: Vhod ot Aspo k Gorodu 
Fridrisamu = Particular Chart of the Entrance of  Friedrichshamn within 
and without the Aspo islands - [1 M = 23 mm], Aspo - [1 virsta = 60 mm], 
 Vhod grez  Biork zunt k Vyborhu = Particular Chart of the Entrance of
 Wiburg -  [Two nautic leagues = 48 mm], Vhod ot Gangut = Particular Chart 
of the Entrance of Hango Road - [1 M = 18 mm], Vhod ot Orekruna do 
 goroda Lovizy =  Particular Chart of the Entrance of  Lovisa Through Oren-
ground - [1 M = 15 mm]. 
[9] [Lavensar, Sommars]. - 41 x 61 cm. - (N.36.II.). - Kartakkeet: Lavensar - [1 
 virsta =  34 mm], Sommars - [20 sazhen = 12.5 mm]. - Lisäksi Tablitsa
vytshislennaja dija prishskanija rastojanija..., poijujen rakennepiirroksia. 
[10] Karta tshasti Botnitsheskago zaliva : Sotshinena s posledjnago izdanija 
Shvedskih Kart... = Chart of part of the Gulf of Bothnia. - [1 virsta = 15 
mm]. - 1816to goda. - 94 x 64 cm. 
[100] 
	
Karta Monzundskago prohoda s oznatshenijem prostranstva  sego forvatera... 
= Carte der Passage Monsund nebst Anzeige des Umfangs... - [1 virsta = 
 11.5 mm].  - 96 x 61 cm. - Kartake: Tshast Ostrova Verdera = part of the
Island of Verder - [1 virsta = 25 mm]. 
K08 
K 
Atlas kart farvaterov Saimenskago ozera ot Vilmanstranda  do Kuopio i Joensu / 
Sostaviena Maiorom K. Lennestrem [C. Lönneström] v 1864 g. - Izdana Glavnym 
Upravienijem Lotsmanskago i Majatshnago Vedomstva Finijandi,  v 1892 g. - Sid.  ;  70 x 
53 cm. - Kartat, ei [1], mittakaavassa 1:35 700. - Eo. Kuvailun tiedot esiintyvät nimekettä 
lukuunottamatta kaikissa kartoissa, paitsi [1]. - 2 kpl. 
[1] Purje-laita kartta käsittävä koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
Saimankanavan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopioon  ja Joen-
suuhun. / Korkian esiwallan käskystä walmistanut Majuri C. Lönneström 
 vuonna  1866. - 1:231 000. - 97 x 65 cm. 
[2] Karta farvatera ot Vilmanstranda do 0-va Petrasari. - 96 x 64 cm. - (Sistemy 
vod Saimenskago ozera No 1.). - Kartakkeet: Lappeenrannan satama, 
Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Proliv Palosalmi - [1 virsta = 60 mm]. 
[3] Karta farvatera ot 0-va Petrasari do Mysa Kelloniemi [Kolloniemi]. - 95 x 65 
cm. - (Systemy vod Saimenskago ozera No 2.). - Kartakkeet: Kollo wirta, 
Orih wirta - [1 virsta = 59 mm]. 
[4] Karta farvatera ot Mysa Kelloniemi [Kolloniemi] do goroda Nyslott - 96 x 65 
cm. - (Sistemy vod Saimenskago ozera  No 3.). - Kartakkeet: Gavan Nyslotta 
= Savonlinnan satama ja Kyrön salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[5] Karta farvatera ot Nyslotta do ostrova Kaijaluoto. - 63 x 95 cm. - (Sistemy 
vod Saimenskago ozera No 4.). - Kartake: Gavan Nyslotta =  Savonlinnan sa-
tama ja Kyrön salmi - [1 virsta = 60 mm]. 
[6] Karta farvatera ot o-va Kaijaluoto do o-va Saviluoto. - 63 x 95 cm. - (Sistemy 
vod Saimenskago ozera No 5.). - Kartakkeet: Kytösen-wirta, Kanal Oravi = 
Orawin-kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[7] Karta farvatera ot o-va Saviluoto do o-va Muraisari [Muuraissaari]. - 97 x 64 
cm. - (Sistemy vod Saimenskago ozera No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa, 
 Kosolan-hajun  ja Kopolan wirrat - [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Karta farvatera ot o-va Muraisari [Muuraissaari] do o-va Hannusari. - 99 x 65 
cm. - (Sistemy vod Saimenskago ozera No 7.). - Kartakkeet:  Pata salmi ja 
Kolikko wirta, leppä wirta, Konnuksen wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[9] Karta farvatera ot Hannusari  k gorodu Kuopio. - 64 x 97 cm. - (Sistemy vod 
Saimenskago ozera No 8.). - Kartake: Gavan g.  Kuopio = Kuopion satama - 
 [1 virsta = 60 mm]. 
[10] Karta farvatera ot 0-va Sorsa do o-va Papinsari. - 97 x 64 cm. - (Sistemy vod 
Saimenskago ozera No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[11] Karta farvatera ot o-va Papinsari do 0-va Kiviluoto. - 98 x 66 cm. - (Sistemy 
vod Saimenskago ozera No 10.). 
[12] Karta farvatera ot Kiviluoto do goroda Joensuu. - 97 x 65 cm. - (Sistemy vod 
Saimenskago ozera No 11.). - Kartakkeet: Padhod k g. Joensuu = Purje laita 
 juowa  Joensuuhun, Proliv Kainus Tikan = Kainus- Pesolan- Issakan ja 
 Tikan-salmet  - [1 virsta = 60 mm]. 
KlO 
Atlas reki Jeniseja ot g. Jeniseiska do Jeniseiskago zaliva. : Sostavien Gidrografi-
tsheskoju Ekspeditsijeju pod natshalstvom Podpolkovnika Vilkitskago. / [G. Zaharov]. - 
Izdanije Glavnago Gidrografitsheskago Upravienija Morskago Ministerstva, [1899] (S. 
Peterburg : Tipogr. M.D. Lomkovskago, 1900). - Nid. 9 kartta-aukeamaa ; 56 x 38 cm. - 
Kartoilla ei ole nimekettä. - Kartat mittakaavassa: [1 virsta = 5 mm]. - Lopussa lisäksi 
 Sborni  list Atlasa reki 'Jenisei', hakulehti - [100 virstaa = 25 mm]. 
Kl1 
Atlas reki Nevy ot S. Peterburga do Ladozhkago ozera : Sostavlennyi p0 noveishim 
izsledovanijam. - Pri Gidrografitsheskom Departament M.M., 1863 g. -  Nid. 13 karttaa; 
 53 x 73 cm. - Kartoilla  ei ole nimekettä. - Kartat vuodelta 1864, mittakaavassa [200 sazh. 
= 25 mm]. - Hakulehti - [1 virsta = 8 mm]. - 2 kpl. 
Kl2 
Atlas vodjanago soobtshshenija mezhdu gorodom Tammerforsom  i kirhshpilem Virdois 
/ Sostavien s opisi, proizvedennoi ofitserami korpusa flotskih shturmanov s 1856 - 1859 
god = Kartasto osoittava vesimatkat Tampereen kaupungin ja Wirtain pilajän valilla  [!], 
toimitettu vuosina 1856, 57 ja 58 sotalaivaston peramiesosaston upsierien  Näsijärven 
 vesilla lekemain [!]  mittausten mukaan. - Kiveen piirretty meriministeriön 1-lydrografial-
lisessa osastossa, vuona 1865. - Nid. 11 s. ; Kartat 52 x 64 cm. - Karttojen, ei [1] ja [9], 
mittakaava [300 sazh. = 25 mm]. - 2 kpl. 
[1] Sborni list atlasa ozera Nesi-jarvi =  Näsijärven valta-kartta / Tshertil 
himitsh. tushju M. Ivanov. - [5 virstaa = 26 mm]. 
[2] Blad 1. / ...M. Ivanov. 
[3] Blad 2. / ...P. Nazarov. 
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[4] Blad 3. / ...P. Nazarov. 
[5] Blad4. / ...P. Nazarov. - Kartake: Murala - [100 sazh. = 50 mm]. 
[6] Blad 5. / ...N. Seijankin. - Kartakkeet: Jäminge, Kirno-salmi - [100 sazh. = 50 
mm]. 
[7] Blad 6. / ...N. Seljankin. - Kartakkeet: Kautu, Hanhovuolta - [100 sazh. = 50 
mm]. 
[8] Blad 7. / ...A. Tretjakov. - Kartakkeet: [Reikäsaari] - [100 sazh. = 50 mm], 
[Hongo-niemi] - [300 sazh. = 50 mm]. 
[9] Till blad 8. ; [Aitalahti, Kurki Saari] / ...M. Ivanov. - [120 sazh. = 50 mm]. 
[10] Blad 8. / ...A. Tretjakov. - Kartakkeet: Jarko..., Jarko Visuvesi - [100 sazh. = 
50 mm]. 
[11] Blad 9. / ...I. Timofejev. - Kartake: Mustalax - [100 sazh. = 50 mm]. 
1%  Kl5 
Atlas öfver Saima vattendragens sjökort.  /  Valmistanut Majori C. Lönneström vuonna  1864. -  Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (Helsingfors
 F. Tilgmann.  Bok- och stentryckeri.). - Sid. ; 70 x 53 cm. - Kartat, ei [1], mittakaavassa
 1:35 700. - Kuvailun  tiedot esiintyvät kaikissa kartoissa, paitsi  [1]. - 3 kpl, kandesta puut-
tuu kartta [1]. 
[1] Purje-laita kartta käsittävä koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
Saimankanavan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopioon  ja Joen-
suuhun. / Korkian esiwallan käskystä walmistanut Majori C. Lönneström 
 vuonna  1866. - 1:23 1 000. - 97 x 65 cm. 
[2] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Lappeenrannasta Petrasaareen. - 96 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 1.). - Kartakkeet: Lappeenrannan satama, 
Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Palosalmi - [1 virsta = 60 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen. -  95 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - Kartakkeet: Kollo wirta, Orih wirta - [1 
virsta = 59 mm]. 
[4] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä Kolloniemestä Savonlinnaan. -  96 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 3.). - Kartakkeet: Savonlinnan satama ja 
 Kyrön  salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[5] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon. -  63 x 95 cm. - 
(Saima vattendrag No 4.). - Kartake: Savonlinnan satama ja Kyrön salmi - [1 
virsta = 60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon  ja Varis- 
saaresta Sorsakallioon. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 5.). - Kartak-
keet: Kytösen-wirta, Orawin-kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 
60 mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Saviluodosta Muuraissaareen. -  97 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa, Kosolan-hajun 
 ja  Kopolan wirrat - [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Muuraissaaresta Hannusaareen. - 99 x 65 
cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko wirta, 
 Leppä wirta, Konnuksen wirta -  [1 virsta = 60 mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon. -  64 x 97 cm. - 
(Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
[10] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Sorsakalliosta Papinsaareen. -  97 x 64 cm. 
- (Saima vattendrag No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[11] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon. -  98 x 66 cm. - 
(Saima vattendrag No 10.). 
[12] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kiviluodosta Joensuuhun. -  97 x 65 cm. - 
(Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: Purje laita juowa Joensuuhun, Kai- 
nus- Pesolan- Issakan ja Tikan-salmet - [1 virsta = 60 mm]. 
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The Coal Trade or Leith and Edinburgh Pilot. - A New Edition. - London : Charles 
Wilson late J.W. None & Wilson, 1867. -  Nid. 3 karttaa ; 72 x 50 cm. 
[1] The River Thames from the late surveys / Drawn by J.S. Hobbs F.R.G.S. 
Hydrographer. - [1' = 12.5 mm]. - June 11th 1855 ; -1867. - 63 x 94 cm. - Kar-
takkeet: The River Thames from London to Gravesend - [1 M = 23 mm], 
Harwich &c. - [1 M = 37 mm], [Sheerness] - [1 M = 29 mm]. 
[2] A Chart of the East Coast of England Extending from Harwich to Kingston 
upon Hull, and Scarborough / Drawn by J.S. Hobbs, F.R.G.S. Hydrographer. 
- [1 M = 7.5 mm]. - Kartakkeet: River Humber - [1 M = 12. 5 mm], 
Yarmouth Roads - [1 M = 13 mm]. 
[3] England and Scotland East Coast from Flamborough Head to Aberdeen. - [1' 
= 3 mm]. - Kartakkeet: Tees Bay, Entrance to the River Tay and Dundee - [1 
M = 21 mm], [Tynemouth], Blyth - [1 M = 96 mm], Scarborough - [1 M = 78 
mm], [Sunderland] - [1 M 68 mm], [Spittal] - [1 M = 72 mm], Seaham - [1 
M = 80 mm], [Montrose], Aberdeen - [1 M = 88 mm]. 
'  •q 
A General Chart of the West Indies and Gulf of Mexico, describing the Gulf and Wind-
ward Passages Coasts of Florida, Louisiana and Mexico, Bay of Honduras and Musquito 
Shore; likewise the Coast of the Spanish Main to the Mouths of the Orinoco. - Issued by 
the Admiralty Nov. ist 1824, Compiled from the latest Government Surveys and Docu-
ments in the Hydrographic Office. - 4 irtokarttalehteä kansiossa ; 62 x 96 cm. - Kartat 
mittakaavassa [10' = 9 mm]. -Nimeke kartassa [2]. 
[1] Sheet 1.: [Caribbean Sea]. - -1872. - (392a). 
[2] Sheet 2. : [Bahama Islands]. - -1871. - (392b). - Kartake: Chart of the Virgin 
Islands - [1' = 6 mm]. 
[3] Sheet 3. : [Guatemala, Panama]. - -1872. - (392c). 
[4] Sheet 4.: [Gulf of Mexico]. - -1872. - (392d). 
K24 
Lotsmanskaja karta Saimenskogo kanala ot shljuza Brusnitshnoje  do ozera Saima. - 
Gidrografitsheskoje Upravlenije Ministerstva Oborony, 1968 [Kartfabrika VMF]. - Sid. 
23 s. ; 37 x 46 cm. - (No. 1135). - Kartat mittakaavassa 1:5000. -2 kpl. 
Morskija tshastnyja karty Korelskih i Finlandskih beregov ot Sanktpeterburga  do Stok-
golma: izjavljajushtshija vhody v porty  i forvatery mezhdu shher i melei. - Napetshatany  
p0  Ukazu Gosudarstvennoi Admiralteiskoi Kollegi pri Tipografi Morskago Shijahetnago 
Kadetskago Korpusa, 1803 goda. - Sid. ; 61 x 43 cm. - Karttojen takapuolelle on piirretty 
laivoja ja kirjoitettu. - Alussa teksti: Meri Kartta Hämeen Kylästä Tammikuun  27/i W. 
1880. -  Sivujen välissä paperit, joissa karttojen tekstit käännettyinä ruotsiksi.  
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[1] 	Vedenije, kak natshinaetsja otGanguda [Hangöudd] do Alanta vodoju pro 
hod na sudah, p0 postavlennym veham, kotoryja stavieny v 12-ti futah glu
-Mittakaavaa ei määritelty. -  94 x 48 cm. - (15.). - Taulukkoja:
uratnaja : Soderzhashtshaja vsebe tshast 
 o ot Sankt Piterburga  i nevskih ustei do
• so vsemi lezhashtshimi vnei beregami 
mi bankami i rifami iz glubinoju morskih 
 o ukazu Jeja Imperatorskago velitshestva v 
-m Nagajevym. - [1 virsta = 7 mm]. - 55 x 
750 [1750]. 
ast s shherami stokgolmskago [Stockholm] 
 ostrova  therke do ostrova ringse spokazanijem smorja kstokgolmu shhernyh
prohodov norlands ledena, Furu zund ledena, sandgamnskago ilandsort
-skago, sobrana  s shvedskih smorskih ilandmeterskih kart / sotshinena 
poukazu Jeja Imperatorskago velitshestva izgosudarstvennoi admirateiskoi 
kollegi flota kapitanom aleksejem nagajevym 17  goda. - [1 virsta = 6 mm]. - 
55xlOOcm.-(14).  
Karta morskaja spetsialnaja : Na Alands Gaf [Ålands hav] i Uimelandskija 
shhery s pokazaniem vnih forvaterov morskih sobrana iz svhetskih morskih  i 
 pokoinago Generala  fon Ljuberasa galernyh marshrutnyh  i Landmeterskih
shvetskih kart / sotshinena p0 Ukazu Jeja imperatorskago velitshestva Flota 
Kapitanom Aleksejem Nagajevym. - [1 virsta = 6.5 mm]. - 1753 goda. - 54 x 
99 cm. - (13).  
Karta morskaja tshastnaja : Pokazivajushtshaja shhernoi Forvater s[?]oz 
shhery Sotungen, Ot Bukshhera do Flisseberga Lammelanda I protija. - [1 
virsta = 6.5 mm]. - 79 x 55 cm. - (12).  
Karta morskaja tshastnaja : Pokazyvajushtshaja shhernoi forvater Ot 
Korpostrema [Korpoström] do Ostrovkov Bogskarov ili Bukshhera  i protija. - 
 [1 virsta = 6.5 mm]. - 86 x 55 cm. - (11).  
Karta morskaja spetsialnaja : Natshast shher, Takzhe berega isinusa 
Finskago, ot ganguta [Hangöuddj do Aho idokirki Letala spokazanijem vnei 
shhernyh forvaterov ot ganguta jute do korpostrema ido Abova. Sobrana 
shvetskih morskih i ladmeterskih kart / sotshinena Poukazu Jeja 
imperatorskago velitshestva Aleksejem Nagajevym. - [1 virsta = 6 mm]. - 
1753 goda. - 99 x 54 cm. - (10).  
Karta morskaja spetsialnaja : Natshast shher takzhe berega I sinusa finskago, 
ma v hody s morja vgangutskuju [Hangöudd] i tverminskubavani 
 [Tvärminne]  zberegoboju setuatsijeju izglubinami forvaterov  so brana i skart
staryh i promerov glubin novyh Rossijskih  i iskart pokoinago Generala fon 
 Ljuberasa Galernyh marshrutnyh  i shvetskih land meterskih kart sotshinena
p0 ukazu Jeja imperatorskago velitshestva... / Aleksejem Nagajevym. - [1 
virsta = 12.5 mm]. - 1753 goda. - 72 x 55 cm. - (9).  
Karta morskaja spetsialnaja : Na tshast berega i sinusa finskago ot Gelsin
-forsa [Helsingfors]  do kirki Tenala lostrova Jusari zberegovoju setuatsijeju i 
 shherami sobrana iz  Kart pokoinago Generala Fon Ljuberasa marshrutnyh
iladmeterskih shvetskih kart / sotshinena Poukazu Jeja imperatorskago  veli-
tshestva iz gosudarstvennoi Admiralteiskoi Kollegi Flota kapitanom Alekse-








[2] Kronshtat : Karta morskaja akk 
Baltiskago mona sinusa Finskag 
Biorke zunda, i ostrova Seskera 
ostrovami naruzhnymi i popodny 
farvaterov opisana i vymerala / p 
740-rn godu [1740] Flota Kapitan 
76 cm. - Tieto erannosta vuodelta  
[3] Karta Morskaja spetsialnaja: Nal 
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[10] Karta morskaja spetsialnaja: Natshast berega i sinusa Finskago ot zapadnago 
ustja reki Kimen [Kymijoki] do zaliva pri Gelsenforse [Helsingfors] Budbe-
lakse, v beregovoju Setuatsijeju i so vsemi pred tern beregarn ostrovami i 
shherami, i Galernyrni mezhdu imi forvaterami, sobrana iz kart pokoinao 
Generala Fon Ljuberasa marshrutnyh galernyh i landmeterskih shvetskih: 
sojedinena sopisju i promerami glubin morja Flota Kapitana Nagajeva, 
razsmotrena vypravlena v vernoje sostojanije / privedena  i sotshinena p0 
Ukazu Jeja imperatorskago velitshestva, iz Gosudarstvennoi Admiralteiskoi 
Kollegi Flota Kapitanom Aleksejem Nagajevym. - [1 virsta = 12.5 mm]. - 
1753 goda. - 56 x 100 cm. - (6). 
[11] Karta morskaja okuratnaja Soderzhashtshaja vsebe tshast Finskih tak nazi-
vajemyh Aspo [Aspo] gadan iii perkel shher simejushtshejusja vnutr ih 
gavanju I spokazanijem vo onoi glubiny Farvaterov melei rifovi  p0 dvodnago 
kame[?]ja takozh vhodov i vyhodov opisana i vymerena nairostrannom 
mashtabe mitshmanami rtishtshevym iiritskim rasmotrena / ispraviena i 
sotshinena Flotam Kapitanom Nagajevym ; Gridoroval  Georg Unfertsaht. - 
[1 virsta 61 mm]. - 1748 godu. - 54 x 78 cm. - (25). 
[12] Karta morskaja okuratnaja : tshast Kareli : Soderzhashstshaja  v sebe tshast 
Baltiskago morja ot mysa leponemi z zalivoju Fridrihsgamskoju 
[Fredrikshamn] do zapadnogo ustja reki kimis kotoraja postanoviena za 
granitsu soshvetsijeju, so vsemi imejushtshymisja vnei beregami zalivami 
ostrovami shherami rifami I bankami podvodnymi i naruzhnymi iz glubinoju 
morskih karabelnyh i galernyh forvaterov, opisana ivymerena v 747 [1747] 
posylannyrni pod komandoju Flota kapitana Nagajeva Sotshinena  p0 ukazu 
Admiralteiskoi kollegi v tokzhe godu ; Gridoroval Georg Unfertsaht. - [1 
virsta = 12.5 mm]. - [1747]. - 55 x 78 cm. - (24). 
[13] Karta morskaja okuratnaja : tshast Kareli : Soderzhashtshaja isebe tshast 
Baltiskogo morja Biorkezunda [Björkösund] i Vyborskoj zalivy ot ugla Stjur-
sundena do mysa Kaknemi sovsemi lezhashtshimi vnei beregarni, zalivami, 
ostrovami shherami, rifami  I bankami naruzhnymi ipodvodnymi kamenjam[?] 
glubinoju morski karabelnih i galernyh farvaterov opisananvyrnerena v 739 1 
740... / ...Nagajevym ; Gridoroval Georg Unfertsaht. - [1 virsta = 12.5 mm]. - 
747 godu [1747]. - 54 x 77 cm. 
[14] Karta morskaja okuratnaja : tshast Kareli : Soderzhashtshaja isebe tshast 
Baltiskago mona ot ostrovov torsara i peisara do mysa kareiskago leponemi 
 so vsemi imejushtshimisja vneiberegami zalivami ostrovami shherami rifami  i
bankarni naruzhnymi I podvodnymi iz giubinoi morskih karabelnyh  i galernyh 
forvaterov opisanaivymerena  v 739-rn iv 747-rn odeh / Flota kapitanom 
Nagajevyrn...; Gridoroval Georg Unfertsaht. - [1 virsta = 12.5 mm]. - 55 x 71 
cm. - (26). 
[15] Karta morskaja akkuratnaja : Navhody smorja vfinskoi sandamn iredgorod 
Gelsingfors sovsemv okolo eje shheralsh zalivami prolivami i glubinami  for-
vaterov opisana i vymerena v iposhedshuju sshvedtsijeju poinu vbytnost 
prigelsingforse nashih pramov I galer flota leitenantom vasiljem 
Moltshanovym v 743-m godu, propolnenije nadtemzhe vneseno imenamest s 
shedskoi novoi[?] setuatsija snashei vnzhenernoi kart razsmotrena... / 
...Aleksejem Nagajevym ; Gnidoroval Georg Unfertsaht. - [1 virsta = 32 
mm]. - 1752 godu. - 55 x 72 cm. - (20). 
K31 
Opisanije putei (s planami) vne lotsmanskih farvaterov v Finijandskih sherah / 
...Shhernago Otrjada Praktitsheskoi Eskadry pod komandoju Kontr Admirala P.P. Tyr-
mova v 1887 godu ; ...sostavil Porutshik Hudolyi. - Pod ukazanjam Glavnago Gidro-
grafitsheskao Upravlenija...izdanije 1888 goda. - Sid. 21 s. ; 46 x 51 cm. - Reittiselostuk
-sia ja  karttoja. 
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K32 
[Ruotsalaisia merikarttoja]. - Stockholm : Kongi. Sjökarte Kontt. - Sid. 31  karttaa ; 76 x 
57 cm. - Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kartoissa. - Sidottu ilman nimiösivua.  
[1] 	Finska wiken : westra delen / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 1:200 000. - 1868. - 
69 x 102 cm. - (Litt. K). 
[21 	Finska wiken. / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 1:340 000. - 1865 ; Rättad till - 
1867. - 69 x 102 cm. - (No 6.). - Kartakkeet: [Helsingfors, Hangö udde] - 
 1:100 000, [Revel] - 1:160 000,  [Kronstadt] - 1:80 000, [Seskär - St. Peters-
burg]. 
[3] Finska wiken: östra delen / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 1:200 000. - 1868. - 
69 x 102 cm. - (Litt. L). - Kartakkeet: [Viborg,  Kronstadt - St. Petersburg]. 
[4] Botten hafvet / Constr. af I. Cronstrand. - 1:450 000. - 1864 ; Rättad till - 
1867. - 102 x 69 cm. - (No 5.). 
[5] Botten wiken / Constr. af!. Cronstrand. - 1:450 000. - 1864  ;  Rättad till -1867. 
-102 x 69 cm. - (No 4.). 
[6] Ostersjön: norra delen / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 1:500 000. - 1865 ; Rät-
tad till -1867. - 69 x 102 cm. - (No 7.). - Kartakkeet: [Svarfverort] - 1:230 000, 
[Dünamünde] - 1:80 000. 
[7] Ostersjön: södra delen / Constr. af A. Molander. - 1:550 000. - 1866 ; Rättad 
 till -1867. - 69 x 102 cm. - (No 8.). - Kartakkeet: [Swinemünde, Swinemünde - 
Stettin, Neufahrwasser, Pillau, Memel] - 1:100 000. 
[8] Botten wiken : södra delen / Constr. af A. Molander. - 1:200 000. - 1861 
 Rättad  till -1867. - 67 x 100 cm. - (Litt. d.). - Kartake: Ratanshamn - 1:40 000. 
[9] Norra quarken / Constr. af I. Cronstrand. - 1:200 000. - 1861 ; Rättad till - 
1867. - 67 x 101 cm. - (Litt. c.). - Kartakkeet: Umeå inlopp, Järnäs hamn - 
 1:50 000. 
[10] Sundsvalls bugten : från Hudiksvall till örnsköldvik / Constr. af Th. Arwids
-son. - 1:200 000. - 1861 ;  Rättad till -1867. - 100 x 67 cm. - (Litt. b.). - Kartak-
keet: [Skags hamn, Ulfö sund, Juniskären] - 1:40 000. 
[11] Gefle bugten med kusten från Svartklubben till Hudiksvall / Constr. af I. 
Cronstrand. - 1:200 000. - 1858 ; Rättad till -1867. - 99 x 66 cm. - (Litt. a.). - 
Kartake: Inloppen till Gefle - 1:30 000. 
[12] Stockholms skärgård. - 1:200 000. - 1859 ; Rättad till -1867. - 100 x 67 (tait-
teen kanssa 87) cm. (Litt. H.). 
[13] Norrköpings bugten med kusten från Kalmar sund till Landsort / Constr. af 
 V.  af Klint. - 1:200 000. - 1857; Rättad till -1867. - 97 x 67 cm. - (Litt. E.). 
[14] Norrköpings bugten : Landsort - Häradskär / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 
 1:100 000. - 1865 ;  Rättad till -1867. - 67 x 102 cm. - (Litt. Fl.). - Kartake: 
 [Landsort  - Aspö]. 
[15] Smålands kusten : Häradskär - Kråkelund / Constr. af A. Facks. - 1:100 000. - 
1867. - 102 x 69 cm. - (Litt. F2.). 
[16] Gottland / Constr. af 1. Cronstrand. - 1:200 000. - 1858 ;  Rättad till -1867. - 
98 x 66 cm. - (Litt. G.). - Kartake: Fårösund - 1:50 000. 
[17] Kalmar sund. - 1:200 000. - 1860 ; Rättad till -1867. - 98 x 65 cm. - (Litt. E.). - 
Kartakkeet: [Kalmar, Hästholmen].  
[18] Special Kalmar sund / Constr. af I. Cronstrand. - 1:100 000. - 1865 ; Rättad 
 till -1867. - 101 x 69 cm. - (Litt. E.1.). -  Kartta kaksiosainen Kartakkeet: 
Oscarshamn, Kalmar - 1:40 000. 
[19] Karta öfver Hanö bugt. - 1:200 000. - Utgifven af Kongliga Svenska Sjökarte 
 Kontoret,  1853 ; Rättad till -1867. - 64 x 96 cm. - (Litt. D.). - Kartake: 
Ertholmarne - 1:12 000. 
[20] Oresund. - 1:100 000. - 1860 ; Rättad till -1867. - 115 x 65 cm. - (Litt. C.1.). 
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[21] Öresund och Hamrarne / Constr. af A. Facks. - 1:200 000. - 1863 ; Rättad till 
-1867. - 68 x 100 cm. - (Litt. C.). - Kartakkeet: Drogden - 1:70 000, Kjöben-
havn - Helsingör. 
[22] Kattegatt / Constr. af A. Facks. - 1:250 000. - 1864 ; Rättad till -1867. - 100 x 
69 cm. - (Litt. B.). - Kartakkeet: öckerö  och Malö hamnar, [Hallands 
Wäderö] - 1:50 000. 
[23] Hallands och Bohus kusten : Nidingen - Winga / Constr. af H. v. Gegerfelt. - 
1:50 000. - 1869. - 101 x 69 (taitteen kanssa 88) cm. - (Litt. A.2.). 
[24] Bohus bugten / Construerad af  1. Cronstrand. - 1:250 000. - 1863 ; Rättad till 
-1867. - 101 x 69 cm. - (Litt. A.). - Kartake: Kungshamn - 1:50 000, 
Christiania. 
[25] Special öfver Bohus kusten / Constr.af LI. Cronstrand. - 1:100 000. - 1863 
 Rättad  till -1867. - 69 x 102 cm. - (Litt. A.1.). - Kartta kolmeosainen.  
[26] Skagerrack / Constr. af H.v. Gegerfelt. - 1:500 000. - 1867. - 69 x 101 cm. - 
(No. 10.). - Kartakkeet: [Ekersund, Farsund, Christiansand, Arendal, 
Mandal] - 1:100 000. 
[27] Belterne / Constr. af A. Facks. - 1:300 000. - 1867. - 101 x 69 cm. - (No. 9.). - 
Kartakkeet: [Kiel] - 1:100 000, [Store Belt] - 1:160 000. 
[28] Mecklenburgska bugten / Constr. af A. Molander. - 1:200 000. - 1863 ; Rät-
tad till -1867. - 69 x 102 cm. - (Litt. T.). - Kartake: Traven - [1000 alnar = 9 
mm]. 
[29] Wenern / Constr. af Th. Arwidsson. - 1:200 000. - 1866 ; Rättad till -1867. - 
98 x 66 cm. - (Litt. Z.). - Kartakkeet:  Köpmannabro, Stensholmarne, [Thorsöj 
- 1:50 000. 
[30] Wenern: Special öfver Lurö och Ekens skärgårdar / Constr. af A. Blom. - 
1:50 000. - 1866 ; Rättad till -1867. - 67 x 100 cm. - (Litt. Z.1.). 
[31] Wenern : Special öfver Daibosjön : Norra delen samt Byelfven / Constr. af 
 A.  Molander. - 1:50 000. - 102 x 69 cm. - (Litt. Z.2.). -  Kartta kolmeosainen.  
K33 
[Ruotsalaisia merikarttoja]. - Stockholm : Kongi. Sjökarte Kontt., 1868. - 4 irtolehteä 
 koottu taitettuina kansioon ;  53 x 36 cm. - Lo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kar-
toissa. 
[1] Finska wiken : östra delen / Constr. af  H.v. Gegerfelt ; Grav, af A.N. Lundh. 
- 1:200 000. - 1868. - 1 kartta ; 69 x 103 cm. - (Lilt L.). - Kartakkeet 
 [Kronstadt -  St. Petersburg], [Viborg]. 
[2] Stockholms skärgård / Gr. af  C. Anderson. - 1:200 000. - 1859 ;  Rättad till - 
187 1. - 1 kartta; 102 x 68 cm. - (Litt. H.). 
[3] Botten hafvet / Constr. af I. Cronstrand ; Grav, af V.A. Dellinger. - 1:450 
000. - 1864 ; Rättad till -1871. - 1 kartta; 103 x 70 cm. - (No. 5.). 
[4] Botten wiken / Constr. af I. Cronstrand ; Grav, af G. Dellinger. - 1:450 000. - 
1864 ; Rättad till -1871. - 1 kartta; 103 x 70 cm. 
/1K34 
[Saimaan vesistön karttoja]. - Sid. 27 karttaa ; 79 x 100 cm. - Sidottu yhteen ilman nimiö-
sivua. 
[1] 	Purje-laita kartta käsittävä koko väylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
Saimankanavan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopion  ja Joen-
suuhun / Korkian esivallan käskystä walmistanut Majori  C. Lönneström 
wuonna 1866. - 1:231 000. - 96 x 64 cm. 
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[2] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Lappeenrannasta Petrasaareen. / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski pod nabiju-
denijem NA. Dementeva. - 96 x 64 cm. - (Saima  vattendrag No 1.). - Kartak-
keet: Lappeenrannan satama, Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Palosalmi - 
 [1 virsta = 60 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen / 
Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. 
- 1:35 700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod 
nabijudenijem N.A. Dementeva. - 95 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - 
Kartakkeet: Koho wirta, Orih wirta - [1 virsta = 59 mm]. 
[4] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Pienestä Kolloniemestä Savonlinnaan / 
Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. 
- 1:35 700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod 
nabijudenijem N.A. Dementeva. - 96 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 3.). - 
Kartakkeet: Savonlinnan satama ja Kyrön salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 
60 mm]..cp6 
[5] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon / Korkian esi-
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski pod nabljudenijem 
N.A. Dementeva. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 4.). - Kartake: Savon-
lirman satama ja Kyrön salmi - [1 virsta = 60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Kaijaluodosta Saviluotoon ja Varissaaresta 
Sorsakallioon / Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori C. 
Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... 
V.T.D.K. Nizovski pod nabijudenijem N.A. Dementeva. - 63 x 95 cm. - 
(Saima vattendrag No 5.). - Kartakkeet: Kytösen-wirta, Orawin -kanava, 
Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Saviluodosta Muuraissaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod nabiju-
denijem N.A. Dementeva. - 97 x 64 cm. - (Saima  vattendrag No 6.). - Kar- 
take: Taipalen kanawa, Kosolan-hajun ja Kopolan wirrat - [1 virsta = 60 
mm]. 
[8] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Muuraissaaresta Hannusaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod nablju-
denijem N.A. Dementeva. 99 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartak-
keet: Pata salmi ja Kolikko wirta, Leppä wirta, Konnuksen wirta -  [1 virsta = 
60 mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon / Korkian esivallan 
käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - 
Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski pod nabljudenijem 
N.A. Dementeva. - 64 x 97 cm. - (Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuo-
pion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
[10] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Sorsakalliosta Papinsaareen / Korkian esi- 
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod nabljudenijem 
N.A. Dementjeva. - 97 x 64 cm. - (Saima vattendrag No 9.). - Kartake: Orih 
wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[11] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Papinsaaresta Kiviluotoon / Korkian esi- 
vallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod nabljudenijem 
N.A. Dementeva. - 98 x 66 cm. - (Saima  vattendrag No 10.). 
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[12] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Kiviluodosta Joensuuhun / Korkian esi-
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Snimal na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski  pod nabijudenijem 
N.A. Dementjeva. - 97 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: 
 Purje laita juowa Joensuuhun, Kainus- Pesolan- Issakan  ja Tikan-salmet [1
virsta = 60 mm]. 
[13] Purje laita kartta Saiman Wesillä Rastiniemeltä Lauhaluotoon / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1876. - 1:35 
000. - (S.P.burg: N. Zilliakus). - 50 x 62 cm. 
[14] Purje laita kartaa Saiman Wesillä Lauhaluodosta Jurwankallioon / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin Wuonna 1877. - 1:35 
000. - (S.P.burg : N.A. Zilliakus Lith.). - 57 x 70 cm. 
[15] Purje laita kartta Saiman wesillä Jurwankalliosta Mikkeliin / Korkian esi-
vallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1878. - 1:35 000. - 
(S.P.burg : N.A. Zilliakus Lith.). - 64 x 59 cm. - Kartakkeet: Surma-salmi, 
Siikan-salmi, Pyöräja Juuri salmet, Mikkelin-satama -  [1 virsta = 90.5 mm]. 
[16] Purje laita kartta Saiman wesillä Kukonluodosta Ristiinankirkolle / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1878. - 1:35 
000. - (S.P.burg : N.A. Zilliakus Lith.). - 45 x 54 cm. 
[17] Kulkuväylä Saiman vesillä Päihänniemestä Jakosenrannalle  ja Harakalle / 
 Valmistanut Luutnantti  1.0. Lithenius vuonna 1884. - [1 virsta = 30 mm]. - 50
x 75 cm. - Kartake: Niskalampi  satama - [1 virsta = 90 mm]. 
[18] Purje laita kartta Saiman vesillä Myhkysaaresta Pungaharjuun / Valmistanut 
Luutnantti J.0. Lithe nius vuonna 1882. - 1:46 200. - 50 x 60 cm. 
[19] Kartta Suvasvedestä Kuopiosta Iehtosensaareen = Karta ozero Suvasvesi ot 
goroda Kuopio do ostrova Lehtonensaari / [Enqvist]. - [200 sazh. = 13 mm]. 
- (Helsinki : Gösta Sundmannin Kivipaino-laitos). - 52 x 52 cm. 
[20] Purje väylän kartta Pielisen joessa Joensuun kaupungista Jakokosken 
kanavalle = Karta öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti G. 
 Enqvist vuonna  1877. - [1 virsta = 59 mm]. - 66 x 47 cm. - (No. 1 a.). 
[21] Purje väylän kartta Pielisenjoessa Joensuun kaupungista Jakokosken 
kanavalle = Karta öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti G. 
 Enqvist vuonna  1877. - [1 virsta = 59 mm]. - 66 x 47. - (No. 1 b.). 
[22] Purje väylän kartta Pielisen joessa Jakokoskelta Rahkeenvedelle = Karta 
 öfver  farleden Pielis elf...  /  Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuonna 1877. - 
[1 virsta = 51 mm]. - 80 x 63 cm. 
[23] Purje väylän kartta Pielis järvellä Rahkeenniemestä Raupionniemelle = 
 Karta  öfver farleden i Pielis sjo.../ Valmistanut Luutnantti G. Enqvist
vuonna 1876 ja 1878. - [1 virsta = 30 mm]. - 89 x 62 cm. 
[24] Purje väylän kartta Pielis järvellä Raupionniemestä Lieksan  ja Juuan 
kirkoille sekä Porosaareen = Karta öfver farleden i Pielis sjö...  /  Valmistanut 
Luutnantti G. Enqvist vuosina 1879 1881. - [1 virsta = 30 mm]. - 68 x 106 cm. 
[25] Purje väylän kartta Pielis järvellå Läppasynsaaresta Hattulanniemelle = 
 Karta  ozera Pjelis... / Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuonna 1884. - [1 
virsta = 30 mm]. - 58 x 52 cm. 
[26] Purje väylän kartta Pielis järvellä Läppäsynsaaresta Suusaarille =  Karta 
 öfver  farleden i Pielis sjö...  /  Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuonna
 1883. - [1 virsta = 30 mm]. - (Helsinki :  Gösta Sundmannin Kivipaino-laitos).
- 58 x 46 cm. 
[27] Purje väylän kartta Pielis järvellä Porosaaresta Nurmekseen =  Karta öfver 
 farleden i  Pielis sjo.../ Valmistanut Luutnantti  G. Enqvist vuonna 1881 ja
 1882. - [1 virsta = 30 mm]. - 69 x 59 cm. 
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K35 
[Saimaan vesistön karttoja]. -  Sid. 23 karttaa ; 72 x 54 cm. - Sidottu ilman nimiösivua. 
[fl 	Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Lappeenrannasta Petrasaareen. / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. -  1:35 
700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama v. 1892. - 
96 x 64 cm. - (Saima vattendrag No 1.). - Kartakkeet: Lappeenrannan sa-
tama, Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Palosalmi -  [1 virsta = 60 mm]. 
[2] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen / 
Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. 
- 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama v. 
1892. - 96 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - Kartakkeet: Koho wirta, 
Orih wirta - [1 virsta = 59 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä Kolloniemestä Savonlinnaan / 
Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. 
- 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Yhihallituksen antama v. 
1892. - 96 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 3.). - Kartakkeet: Savonlinnan sa
-tamaja  Kyrön salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[4] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon / Korkian esi- 
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama v. 1892. - 63 x 
95 cm. - (Saima vattendrag No 4.). - Kartake: Savonlinnan satama ja Kyrön 
 salmi - [1 virsta = 60 mm]. 
[5] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon  ja Varis- 
saaresta Sorsakallioon / Korkian esivallan käskystä Walmistanut Majori C. 
Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen 
Ylihallituksen antama v. 1892. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 5.). - 
Kartakkeet: Kytösen-wirta, Orawin -kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 
virsta = 60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Saviluodosta Muuraissaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihalhituksen antama v. 1892. - 
97 x 64 cm. - (Saima vattendrag No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa, 
 Kosolan-hajunja Kopolan wirrat -  [1 virsta = 60mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Muuraissaaresta Hannusaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama v. 1892. - 
99 x 65 cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko 
 wirta,  Leppä wirta, Konnuksen wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon / Korkian esivallan 
käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. - 
 Suomen Luotsi-  ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama v. 1892. - 64 x 97
cm. - (Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 
mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Sorsakalliosta Papinsaareen / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Majori  C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 
700. - Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama v. 1892. - 
97 x 64 cm. - (Saima vattendrag No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 
mm]. 
[10] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon / Korkian esi- 
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen  antama v. 1892. - 98 x 
66 cm. - (Saima vattendrag No 10.). 
[11] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kiviluodosta Joensuuhun / Korkian esi-
vallan käskystä Walmistanut Majori C. Lönneström wuonna 1864. - 1:35 700. 
- Suomen Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama v. 1892. - 97 x 
65 cm. - (Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: Purje laita juowa Joen-
suuhun, Kainus- Pesolan- Issakan ja Tikan-salmet - [1 virsta = 60 mm]. 
[12] Purje väylän kartta Pielisen joessa Joensuun kaupungista Jakokosken 
kanavalle = Karta öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti G. 
 Enqvist vuonna  1877. - [1 virsta = 59 mm]. - 66 x 47 cm. - (No. 1 a.). 
[13] Purje väylän kartta Pielisenjoessa Joensuun kaupungista Jakokosken 
kanavalle = Karta öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti G. 
 Enqvist vuonna  1877. - [1 virsta = 59 mm]. - 66 x 47. - (No. 1 b.). 
[14] Purje väylän kartta Pielisen joessa Jakokoskelta Rahkeenvedelle = Karta 
öfver farleden Pielis elf... / Valmistanut Luutnantti  G. Enqvist vuonna 1877. - 
[1 virsta = 51 mm]. - 80 x 63 cm. 
[15] Purje väylän kartta Pielis järvellä Rahkeenniemestä Raupionniemelle = 
 Karta öfver farleden i Pielis sjo.../  Valmistanut Luutnantti G. Enqvist
vuonna 1876 ja 1878. - [1 virsta = 30 mm]. - 89 x 62 cm. 
[16] Purje väylän kartta Pielis järvellä Läppäsynsaaresta Suusaarille =  Karta 
öfver farleden i Pielis sjö... / Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuonna 
 1883. - [1 virsta = 30 mm]. - (Helsinki :  Gösta Sundmannin Kivipaino
-laitos). -  58 x 46 cm. 
[17] Purje väylän kartta Pielis järvellä Läppasynsaaresta Hattulanniemelle = 
 Karta ozera Pjelis... /  Valmistanut Luutnantti G. Enqvist vuonna 1884. - [1
virsta = 30 mm]. - 58 x 52 cm. 
[18] Purje väylän kartta Pielis järvellä Raupionniemestä Lieksan  ja Juuan 
kirkoille sekä Porosaareen = Karta öfver farleden i Pielis sjö... /  Valmistanut 
Luutnantti G. Enqvist vuosina 1879 1881. - [1 virsta = 30 mm]. - 68 x 106 cm. 
[19] Purje väylän kartta Pielis järvellä Porosaaresta Nurmekseen =  Karta öfver 
farleden i Pielis sjo.../ Valmistanut Luutnantti  G. Enqvist vuonna 1881 ja 
 1882. - [1 virsta = 30 mm]. - 69 x 59 cm. 
[20] Purje laita kartta Saiman Wesillä Rastiniemeltä Lauhaluotoon / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1876. - 1:35 
000. - (S.P.burg: N. Zilliakus). - 50 x 62 cm. 
[21] Purje laita kartaa Saiman Wesillä Lauhaluodosta Jurwankallioon / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W.  Selin Wuonna 1877. - 1:35 
000. - (S.P.burg: N.A. Zilliakus Lith.). - 57 x 70 cm. 
[22] Purje laita kartta Saiman wesillä Jurwankalliosta Mikkeliin / Korkian esi-
vallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1878. - 1:35 000.-
(S.P.burg : N.A. Zilliakus Lith.). - 64 x 59 cm. - Kartakkeet: Surma-salmi, 
Siikan-salmi, Pyörä ja Juuri salmet, Mikkelin-satama -  [1 virsta = 90.5 mm]. 
[23] Purje laita kartta Saiman wesillä Kukonluodosta Ristiinankirkolle / Korkian 
esivallan käskystä Walmistanut Luutnantti F.W. Selin wuonna 1878. - 1:35 
000. - (S.P.burg: N.A. Zilliakus Lith.). - 45 x 54 cm. 
/K36 
[Saimaan vesistön karttoja] / Valmistanut Majori  C. Lönneström vuoima 1864. - 
 Suomen Luotsi-  ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (Helsingfors : F.
Tilgmann. Bok- och stentryckeri). - 12 karttaa peltikotelossa liitettyinä yhteen rullalle. - 
Kartat, ei [1], mittakaavassa 1:35 700. - Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kartoissa, 
paitsi [1]. 
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[1] Purje-laita kartta käsittävä  koko wäylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
 Saimankanavan  suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopioon  ja Joen-
suuhun. / Korkian esiwallan käskystä walmistanut Majuri C. Lönneström 
 vuonna  1866. - 1:23 1 000. - 97 x 65 cm. 
[2] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Lappeenrannasta  Petrasaareen. - 96 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 1.). - Kartakkeet: Lappeenrannan satama, 
 Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Palosalmi -  [1 virsta = 60 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen. - 95 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - Kartakkeet: Kollo wirta, Orih wirta - [1 
 virsta =  59 mm]. 
[4] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Pienestä  Kolloniemestä Savonlinnaan. - 96 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 3.). - Kartakkeet: Savonlinnan satama ja 
 Kyrön  salmi, Wekara wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[5] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Savonlinnasta  Kaijaluotoon. - 63 x 95 cm. - 
(Saima vattendrag No 4.). - Kartake: Savonlinnan satama ja Kyrön salmi - [1 
 virsta =  60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon ja Varis- 
saaresta Sorsakallioon. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 5.). - Kartak-
keet: Kytösen-wirta, Orawin -kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 
 60 mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Saviluodosta Muuraissaareen. - 97 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa, Kosolan-hajun 
 ja Kopolan wirrat -  [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä  Muuraissaaresta Hannusaareen. - 99 x 65 
cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko wirta, 
 Leppä  wirta, Konnuksen wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Kallavedellä  Hannusaaresta Kuopioon. - 64 x 97 cm. - 
(Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
[10] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Sorsakalliosta Papinsaareen. - 97 x 64 cm. 
 - (Saima  vattendrag No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[11] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon. - 98 x 66 cm. - 
(Saima vattendrag No 10.). 
[12] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kiviluodosta Joensuuhun. - 97 x 65 cm. - 
(Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: Purje laita juowa Joensuuhun, Kai - 
nus- Pesolan- Issakan ja Tikan-salmet - [1 virsta = 60 mm]. 
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[Saimaan vesistön karttoja  /  Valmistanut Majori C. L45nneström vuonna 1864. - Suomen 
Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihallituksen antama, v. 1892 (Helsingfors : F. Tilgmann. 
 Bok- och stentryckeri.)]. - Nid.  11 karttaa; 70 x 53 cm. - Kartat mittakaavassa 1:35 700. -
 Sidottu yhteen ilman  nimiösivua. - Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kartoissa. 
[1] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Lappeenrannasta Petrasaareen. - 96 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 1.). - Kartakkeet: Lappeenrannan satama, 
 Luovukkosaaresta Korvaluotoon, Palosalmi -  [1 virsta 60 mm]. 
[2] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen. - 95 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - Kartakkeet: Kollo wirta, Orih wirta -  [1 
 virsta =  59 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saimaan 
 x 65 cm. - (Saima vattend
 Kyrön  salmi, Wekara wirta 
[4] Purje-väylä kartta Saimaan 
 (Saima  vattendrag No 4.). 
 virsta =  60 mm]. 
vesillä Pienestä Kolloniemestä Savonlinnaan. - 96 
-ag No 3.). - Kartakkeet: Savonlinnan satama ja 
- [1 virsta = 60 mm].  
vesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon. - 63 x 95 cm. - 
Kartake: Savonlinnan satama ja Kyrön salmi - [1 
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[5] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kaijaluodosta Saviluotoon ja Varis- 
saaresta Sorsakallioon. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 5.). - Kartak-
keet: Kytösen-wirta, Orawin -kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 
60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Saviluodosta Muuraissaareen. -  97 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa,  Kosolan-hajun 
 ja  Kopolan wirrat - [1 virsta = 60 mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Muuraissaaresta Hannusaareen. - 99 x 65 
cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko wirta, 
 Leppä wirta, Konnuksen wirta -  [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Pure-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon. - 64 x 97 cm. - 
(Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Sorsakalliosta Papinsaareen. -  97 x 64 cm. 
- (Saima vattendrag No 9.). - Kartake: Orih wirta [1 virsta = 60 mm]. 
[10] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Papinsaaresta Kiviluotoon. -  98 x 66 cm. - 
(Saima vattendrag No 10.). 
[11] Purje-väylä kartta Saimaan vesillä Kiviluodosta Joensuuhun. -  97 x 65 cm. - 
(Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: Purje laita juowa Joensuuhun, Kai - 
nus- Pesolan- Issakan ja Tikan-salmet - [1 virsta = 60 mm]. 
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[Saimaan vesistön karttoja]. / Valmistanut Majori C. L.önneström wuonna 1864. - Snimal 
na steklo i fotolitografiroval... V.T.D.K. Nizovski pod nabijudenijem N.A. Dementeva. - 
 Nid.  10 karttaa ; 64 x 95 cm. - Kartat mittakaavassa 1:35 700. -Sidottu yhteen ilman
nimiösivua. - Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kartoissa, paitsi  [1]. 
[1] Purje-laita kartta käsittävä koko väylän Saiman ja Kallaveden vesillä 
Saimankanavan suusta Lappeenrantaan, Savonlinnaan, Kuopion ja Joen-
suuhun / Korkian Esiwallan käskystä walmistanut Majori  C. Lönneström 
wuonna 1866. - 1:23 1 000. - 96 x 64 cm. 
[2] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Petrasaaresta Pieneen Kolloniemeen. - 95 
x 65 cm. - (Saima vattendrag No 2.). - Kartakkeet: Koho wirta, Orih wirta -  [1 
virsta = 59 mm]. 
[3] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Savonlinnasta Kaijaluotoon. -  63 x 95 cm. - 
(Saima vattendrag No 4.). - Kartake: Savonlinnan satama ja Kyrön salmi - [1 
virsta = 60 mm]. 
[4] Purje-väylä kartta Saiman wesillä Kaijaluodosta Saviluotoon  ja Varissaaresta 
Sorsakalhioon. - 63 x 95 cm. - (Saima vattendrag No 5.). - Kartakkeet: 
Kytösen-wirta, Orawin-kanava, Niiraniemi ja Musta-wirta - [1 virsta = 60 
mm]. 
[5] Purje-väylä kartta Saimaan wesillä Saviluodosta Muuraissaareen. -  97 x 64 
cm. - (Saima vattendrag No 6.). - Kartake: Taipalen kanawa,  Kosolan-hajun 
 ja  Kopolan wirrat - [1 virsta = 60 mm]. 
[6] Purje-väylä kartta Saimaan wesillä Muuraissaaresta Hannusaareen. -  99 x 65 
cm. - (Saima vattendrag No 7.). - Kartakkeet: Pata salmi ja Kolikko wirta, 
 Leppä wirta, Konnuksen wirta -  [1 virsta = 60 mm]. 
[7] Purje-väylä kartta Kallavedellä Hannusaaresta Kuopioon. -  64 x 97 cm. - 
(Saima vattendrag No 8.). - Kartake: Kuopion satama - [1 virsta = 60 mm]. 
[8] Purje-väylä kartta Saimaan wesillä Sorsakalliosta Papinsaareen. -  97 x 64 cm. 
- (Saima vattendrag No 9.). - Kartake: Orih wirta - [1 virsta = 60 mm]. 
[9] Purje-väylä kartta Saimaan wesillä Papinsaaresta Kiwiluotoon. -  98 x 66 cm. - 
(Saima vattendrag No 10.). 
[10] Purje-väylä kartta Saimaan wesillä Kiwiluodosta Joensuuhun. -  97 x 65 cm. - 
(Saima vattendrag No 11.). - Kartakkeet: Purje laita juowa Joensuuhun, Kai- 
nus - Pesolan- Issakan ja Tikan-salmet - [1 virsta = 60 mm]. 
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K43 
[Sveriges Sjö-Atlas] / Gustaf Klint. - Stockholm. - [(Häftet I)]. - Sid. ; 72 x 54 cm. - 51 
 karttaa sidottu yhteen ilman nimiösivua. -Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kar-
toissa paitsi [1] ja [2]. - Välissä käsinkirjoitettu luettelo kartoista ruotsiksi.  
[Ordnings No 1] General Charta tu Sveriges Sjö-Atlas : första delen. - [10 tyska milar = 
 47 mm]. - 62 x 93 cm. - (Gen. Chartan No 1.). 
[2] General Charta tu Sveriges Sjö-Atlas : På Kongl. Maij -ts. Allernådigste Be-
fallning...utgifven / af Joh. Nordenankar...; Graverad af  Fr. Akrel. - [10 tyska 
milar = 57 mm]. - 1795. - 62 x 92 cm. - (Gen. Chart. No 2.). 
[3] Karta öfver Finska wiken / C.A. -  [1' = 4 mm]. - 1815. - 64 x 98 cm. - (No. 6.). 
[4] Karta öfver norra delen af Oster sjön. - [1' = 4 mm]. - 1814. - 68 x 100 cm. - 
(No 7.). 
[5] Karta öfver syd östra delen af Oster sjön. - [1' = 3.5 mm]. - Förnyad 1820. - 
64 x 95 cm. - (No 8.). 
[6] Karta öfver syd westra delen af Oster sjön. - [1' = 3 mm]. - 1820. - 64 x 96 cm. 
- (No 9.). 
[7] Karta öfver Kattegat och Bohus bugten med en del af Skagerrack / Gr. af C. 
Akrel. - [1' = 3.5 mm]. - 1806. - 96 x 64 cm. - (No 10.). 
[8] Karta öfver Nord sjön, Grundad på säkra Astronomiske Observationer... / 
Graverad af Fredrik Akrel. -  [10' = 11.5 mm]. - 1797. - 98 x 63 cm. - (No 11). 
[9] Karta öfver den nordvestra kusten af Norrige jfrån Stadtiand til Trondhjem. - 
 [1' = 4.5 mm]. - 1815. - 66 x 98 cm. - (No 12). 
[10] Karta öfver norra delen af Nord sjön / [Kaiv.] C. Akrel. - [1' 4 mm]. - 1805. 
-65x98cm.-(No 13). 
[11] Karta öfver nord östra delen af Nord sjön samt Skagerrack / Graverad af 
 Fred. Akrel. - [1' = 4 mm]. - 1803. - 65 x 96 cm. - (No 14). 
[12] Charta öfver södra delen af Nord sjön Jemte öpningen til Engelska canalen 
eller Hoofden / Graverad af Fr. Akrel. - [1' = 3 mm]. - 1799. - 64 x 95 cm. - 
(No 18.). - Kartake: Charta öfver Downs och Margate reddar - [1' = 7.5 mm]. 
[13] Karta öfver Brittiske öarne grundad på säkra efterrättelser / Graverad af 
 Fr. Akrel. - [10' = 12 mm]. - 1803. - 94 x 66 cm. - (No 19). 
[14] Charta öfver Engelska canalen, Franska bugten, Portugisiska sjön och  en del 
 af Medel hafvet. / Graverad af  Fr. Akrel. - [10' = 9 mm]. - 1798. - 95 x 65 cm. 
- (No 23.). 
[15] Charta öfver Engelska canalen / Graverad af  Fr. Akrel. - [1' = 3 mm]. - 
1801. - 65 x 96 cm. - (No 24). 
[16] Charta öfver upgående grunden jemte öpningarne  till Saint Georges, Bristols 
och Engelska canalerne. - [1' = 3 mm]. - 1801. - 65 x 96 cm. - (No 25.). 
[17] Karta öfver Franska bugten / Gr. af  C. Akrel. - [1' 3 mm]. - 1804. - 95 x 65 
cm. - (No 26.). 
[18] Karta öfver nord westra kusterne af Spanien och Portugal efter Atlas 
Maritimo de Espana / Graverad af Fr. Akrel. - [10' = 26 mm]. - 1803. - 96 x 
64 cm. - (No 27.). - Kartakkeet: Hamnarne  vid Ferrol och Coruna, Inloppen 
 till Lisabon - [1' = 10 mm]. 
[19] Karta öfver Gibraltars sund Med derintil ränsande Delar af Atlantiska 
oceanen och Medel hafwet efter Atlas Maritimo de Espana. - [10 = 24.5 
mm]. - 1802. - 95 x 63 cm. - (No 28.). - Kartakkeet:  Gibraltars Bay, Redden 
 vid  Cadiz, Kusten vid Malaga - [1' = 11 mml. 
[20] Karta öfver den westra delen af Medel hafvet : Författad i grund af  de på-
litligaste franska spanska samt neapolitanska mätningar och observationer / 
[Grav.] C.A. - [10' = 9 mm]. - 1820. - 66 x 95 cm. - (No 29.). 
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[21] Karta öfver den medlersta delen af Medel hafvet samt Adriatiska hafvet och 
Archipelagen : Författad i grund af  de pålitligaste franska spanska samt 
neapolitanska mätningar och observationer. / Gr. af C. Akrel. - [10' = 8.5 
mm]. - 1820. - 95 x 65 cm. - (No 30.). 
[22] Karta öfver den östra delen af Medel hafvet tillika med Marmora sjön samt 
Svarta och Azofska hafven : Författad i grund af pålitligaste franska samt 
spanska mätningar och observationer / [Grav.] C.A. -  [10' = 8.5 mm]. - 1820. 
-95x66cm.-(No31.). 
[23] Karta öfver Bohus bugten : sammandragen ifrån  de nyaste mätningar / Gr. af 
 C. Akrel. - [1' = 9 mm]. - 1806. -  94 x 65 cm. - (Lit. A.). 
[24] Karta öfver den östra delen af Kattegat / Gr. af C. Akrel. - [1' = 9 mm]. - 
1805. - 96 x 65 cm. - (Lit. B.). 
[25] Karta öfver Sundet emellan Sverige och Dannemark med närgränsande delar 
af Oster sjön och Kattegat. - 1:200 000. - 1804. - 95 x 65 cm. - (Lit. C.). 
[26] Karta öfver Hanö bugten med Hamrarne samt öppningen till Kalmar sund. - 
 [1' = 9 mm]. - 1813. - 64 x 96 cm. - (Lit. D.). 
[27] Karta öfver Kalmar Sund med öland - [1' = 9 mm]. - 1813. - 97 x 65 cm. - 
(Lit. E.). 
[28] Karta öfver Norrköpings bugten med skärgården från Landsort tu öpningen 
af Kalmarsund / Graverad af C.G. Lundgren. - [1' = 9mm]. - 1813. -98 x 65 
cm. - (Lit. F.). 
[29] Karta öfver Gottland / [Grav.] C.A. - [1' = 9 mm]. - 1812. - 97 x 65 cm. - (Lit. 
G.). 
[30] Karta öfver Stockholms skärgård med tilgränsande  del af Östersjön samt 
Alandshaf / Graverad af C.G. Lundgren. - [1' = 9 mm]. - 1811. - 96 x 68 cm. - 
(Lit. H.). 
[31] Karta öfver Gefle bugten med kusten från öregrund till Huddiksvall. - [1' = 9 
mm]. - 1823. - 98 x 70 cm. - (Lit. a.). 
[32] Karta öfver Norrlands kust från Jättholmarne  till Järnäs udde. - [1' = 9 mm]. 
- 1831. - 97 x 6 cm. - (Lit. p.). 
[33] Karta öfver Alands och Abo skärgårdar med hafsbanden emot Ostersjön 
samt Bottenhafvet / Grav, af C.G. Lundgren. - [1' = 9 mm]. - 1813. - 67 x 101 
cm. - (Lit. J.). 
[34] Karta öfver den westra delen af Finska wiken. - [1' = 9 mm]. - 1809. - 66 x 
102 cm. - (Lit. K.). 
[35a] 	Karta öfver den östra delen af Finska wiken. -  [1' = 8.5 mm]. - 1810. - 72 x 62 
cm. - (Lit. L.No 2). - Kartakkeet:  Inlopp til Cronstadt - [1' = 18 mm], Inlopp 
tu Wiborg - [1' = 9 mm]. 
[36] Karta öfver Dagö och ösel med närbelägne kust af Estland. -  [1' = 9 mm]. - 
1815. - 66 x 98 cm. - (Lit. M.). 
[37] Karta öfver Rigiska wiken. -  [1' = 9 mm]. - 1816. - 98 x 65 cm. - (Lit. N.). 
[38] Karta öfver Kurlands kust med ingången till Rigiska wiken. - [1' = 9 mm]. - 
1814. - 98 x 65 cm. - (Lit. 0.). 
[39] Karta öfver Memeiska bugten från Libau till Brusterort / [Grav.] C.A. - [1' = 
9 mm]. - 1815. - 100 x 65 cm. - (Lit. P.). 
[40] Karta öfver Danzig bugten med tilgränsande del af Oster sjön / [Grav.] C.A. 
- [1' = 9 mm]. 1815. - 65 x 94 cm. - (Lit. 0.). 
[41] Karta öfver Pomerska kusten emellan Reserhoft och  Oder strömmen / Gr.af 
C.F. Himberg. - [1' = 9 mm]. - 1816. - 65 x 99 cm. - (Lit. R.). 
[42] Karta öfver Pomerska bugten med tilgränsande del af Oster sjön samt 
Hamrarne / Gr. af C.F. Himberg. - [1' = 9 mm]. - 1817. - 94 x 66 cm. - (Lit. 
S.). 
[43] Karta öfver Meklenburgska bugten med tilgränsande del af Oster sjön. - 
 1:200 000. - 1816. -  65 x 97 cm. - (Lit. T.). 
[44] Karta öfver den södra delen af Belterne. - 1:200 000. - 1818. - 64 x 93 cm. - 
(Lit. U.). 
[45] Karta öfver deii norra delen af Belterne med tilgränsande  del af Kattegat. - 
1:200 000. - 1818. - 65 x 94 cm. - (Lit. V.). 
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[46] Karta öfver kusten af Westerbotten ifrån Bjuröklubb  till Malören och Kalix / 
Graverad af .G. Lundgren. - [1' = 9 mm]. - 1833. - 100 x 64 cm. - (Lit. d.). 
[47] Karta öfver Osterbottens kust ifrån Torneå  till Gamla Carleby. - [1' = 9 
mm]. - 1833. - (Lit. e.). 
[48] Karta öfver Norra quarken med närliggande  del af finska skären. - [1' = 9 
mm]. - 1832. - 65 x 109 cm. - (Lit. c). 
[49] Karta öfver Botten hafvet. -  [1' = 4.5 mm]. - 1822. - 97 x 67 cm. - (No 5). 
[50] Karta öfver finska kusten ifrån Wasa till Björneborg Gr. af C.F. Himberg. - 
 [1'  = 9 mm]. - 1836. - 100 x 62 cm. - (Lit. f). 
[51] Karta öfver finska kusten från Björneborg  till Åbo / Gr.af C.F. Himberg. - [1' 
 =  9 mm]. - 64 x 98 cm. - (Lit. g). 
K44 
[Sveriges Sjö Atlas]  /  Gustaf Klint. - Stockholm. - [(Häftet II)]. - Sid.  ;  69 x 54 cm. - 16 
 karttaa sidottu yhteen ilman  nimiösivua. - Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kar-
toissa, paitsi [9] ja [10]. 
[Ordnings No 1] Karta öfver Stockholms skärgård med tilgränsande  del af Östersjön 
samt ÅJandshaf. - [1' = 9 mm]. - 1811. - 99 x 67 cm. - (Lit. H.). 
[3] Karta öfver den westra delen af Finska wiken. /  C. af C. Akrel - [1' = 9 mm]. 
 -  1809. - 66 x 100 cm. - (Lit. K.). 
[4] [Karta öfver den östra delen af Finska wiken] / [Gustaf flint]. - [1' = 9 mm]. 
 -  [Stockholm, 1810]. - 1 kartta  ;  72 x 60 cm. - Toinen puoli Suomenlanden
 itäosan kartasta Lit.L.  
[4a] 	Karta öfver den östra delen af Finska wiken. - [1' = 9 mm] - 1810. - 71 x 62 
cm. - (Lit. L.) Kartakkeet: Inlopp tu Cronstadt - [1' = 18 mm], Inlopp till 
 Wiborg -  [1' = 9 mm]. 
[5] Karta öfver Dagö och ösel med närbelägne kust af Estland. Gr. af C.F.  Him- 
berg - [1' = 9 mm]. - 1815. - 66 x 99 cm. (Lit. M.). 
[6] Karta öfver Rigiska wiken. - [1' = 9.5 mm]. - 1816. - 97 x 65 cm. - (Lit. N.). 
[7] Karta öfver Kurlands kust med ingången till Rigiska wiken. - [1' = 9.5 mm]. - 
 100 x 65 cm.  - 1823. - (Lit. 0.). 
[8] Karta öfver Memeiska bugten från Libau  till Brusterort. - [1' = 9 mm]. - 
 18 15.  - 99 x 65 cm. - (Lit. P.). 
[9] General Charta tu Sveriges Sjö-Atlas : andra delen :  På Kongi. Maij -ts. 
 Allernådigste Befailning... / af Joh. Nordenankar...; Graverad af  Fr. Akrel. -
 [10  tyska milar = 60 mm]. - 1795. - 62 x 94 cm. (Gen. Chart. No 2.). 
[10] General Charta til Sveriges Sjö-Atlas första delen. -  [10 tyska milar = 50 
mm]. - 63 x 94 cm. - (Gen. Chartan No 1.). - Vaakuna ja sen yläpuolella 
 merk.  C XIII. 
[11] Pass Charta öfver Botten wiken : På Kongl. Maj-ts. Allernådigste Befall- 
fling... / utgifven af Joh. Nordenankar...; Graverad af Fr. Akrel. - [1' = 5 
mm]. - 1790. - 62 x 94 cm. - (No 3.). Reunoilla: Landkänningar  
[12] Karta öfver Botten hafvet. -  [1' = 4 mm]. - 1823. - 96 x 66 cm. - (No 5.). 
[13] Karta öfver Finska wiken / C.A. -  [1' = 3.5 mm]. - 1815. - 64 x 99 cm. - (No. 
6.). 
[14] Karta öfver norra delen af  Oster sjön. - [1' = 4 mm]. - 1814. - 67 x 99 cm. - 
 (No. 7.). 
[15] Karta öfver syd östra delen af Oster sjön. - [1' = 3.5 mm]. - Förnyad 1820. - 
 63 x 95 cm. (No. 8.). 
[16] Karta öfver syd westra delen af Oster sjön med Sundet och Belterne. - [1' = 3 
mm]. - 1820. - 64 x 95 cm. (No. 9.). 
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K45 
[Sveriges Sjö-Atlas] / Gustaf Klint. - Stockholm. - [(Häftet III)]. - Sid. 11 karttaa; 72 x 
54 cm. - Sidottu yhteen ilman nimiösivua. Eo. kuvailun tiedot esiintyvät kaikissa kar-
toissa, paitsi [9]. 
[Ordnings No 1] Karta öfver Stockholms skärgård / Grav, af E.G. Lundberg. - [1' = 9 
mm]. -1811.- lOOx68cm. - (Lit.H.). 
[2] 	Karta öfver den westra Finska wiken / Gr. af C. Akrel. - [1' = 9 mm]. - 1809. 
- 66 x 101 cm. - (Lit. K.). 
[4] Karta öfver den östra delen af Finska wiken. - [1' = 9.5 mm]. - 1810. - 70 x 62 
cm. - (L.). - Kartakkeet: Inlopp tu Cronstadt - [1' = 18 mm], Inlopp fil Wi-
borg - [1' = 9 mm]. 
[5] Karta öfver Dagö och ösel med närbelägne kust af Estland. -  [1' = 9.5 mm]. - 
18 15. - 66 x 99 cm. - (Lit. M.). 
[6] Karta öfver Rigiska wiken. - [1' = 9.5 mm]. - 1816. - 98 x 65 cm. - (Lit. N.). 
[7] Karta öfver Kurlands kust med ingången  till Rigiska wiken. - [1' = 9.5 mm]. - 
1823.- lOOx6Scm.- (Lit.O.). 
[8] Karta öfver Memelska bugten från Libau  till Brusterort. - [1' = 9 mm]. - 
1815. - 99 x 65 cm. - (Lit. P.). 
[9] General Charta til Sveriges Sjö-Atlas : första delen. - [10 tyska milar = 47 
mm]. - 62 x 93 cm. - (Gen. Chartan No 1.). -  Vaakuna, yläpuolella merk. C 
XII. 
[10] Karta öfver norra delen af Öster sjön. - [1' = 4 mm]. - 1823. - 68 x 101 cm. - 
(No 7.). 
[11] Karta öfver södra delen af Oster sjön. - [1' = 3.5 mm]. - 1826. - 65 x 97 cm. - 
(No 8.). 
[12] Karta öfver syd westra delen af  Oster sjön med Sundet och Belterne. - [1' = 3 
mm]. - 1826. - 64 x 96 cm. - (No 9.). 
K49 
[Venäläisiä merikarttoja]. - 17 karttaa koottu taitettuina kansioon ; 50 x 33 cm. - Kan-
sion kanteen kirjoitettu: 17 Charts. Gulf of Finland Bothnia. Taken out of prize 27 May 
1855... [?] ...29 May. 
[1] VII ploskaja karta tshasti Finskago zaliva ot Revelja  do Dagerorta... - [1' = 
8.5 mm]. - Ispravlena i vnov sotshinena Vitse Admiralom Gavrilom Sary-
tshevym, v 1808 godu. - 1 kartta  ;  62 x 95 cm. - (No.8.). 
[2] IX-ja ploskaja karta tshasti Baltijskago morja ot Dagerorta do Stokgolma so 
vhodami v Botnitsheski zaliv... - [1' = 4.5 mm]. - Ispraviena  i vnov sostavlena 
Vitse Admiralom Gavrilom Sarytshevym,  v 1808 godu. - 1 kartta  ;  62 x 95 cm. 
- (N.10.). 
[3] VIII Merkatorskaja karta tshasti Baltijskago morja ot Dagerorta do Gott- 
landa... - [1' = 3.5 mm]. - Ispraviena  i vnov sotshinena Vitse Admiralom 
Gavrilom Sarytshevym, v 1808 godu. - 1 kartta  ;  62 x 96 cm. - (N.9.). 
[4] X-i Merkatorskaja karta tshasti Baltijskago mona ot Gottlanda  do Born-
golma... - [1' = 3.5 mm]. - Ispravlena i vnov sotshinena Vitse Admiralom 
Gavrilom Sarytshevym, v 1808 godu. - 1 kartta  ;  61 x 96 cm. - (N.h.). 
[5] Karta Mon-zunda so vhodom iz Finskago zaliva  i vyhodom v Rizhskoi zaliv i 
oznatshenijem Forvatera ot ostrova Voromsa do ostrova Paternostera. - [1 
1tal. mil = 16 mm]. (N. 41.). 
[6] Karta Finskago zaliva, ot S-t Peterburga do 0-va Seskara. - [1' = 13 mm]. - 
Sostavlena s noveishih opisei  i izdana Gidrografitsheskim Departamentom 
Morskago Ministerstva,  1851. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - (N.A-1.). 
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[71 	Merkatorskaja karta Finskao zaliva, ot Seskara do Goglanda. - [1' = 13 
mm]. - S noveishih opisel izdana Gidrografitsheskim Departamentom 
Morskago Ministerstva, 1848. - I kartta  ;  59 x 93 cm. - (N.A-2.). 
[8] Merkatorskaja karta Narvskoi guby. - [1' = 13 mm]. - S noveishih opisei iz
-dana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago Ministerstva,  1848. - 1
 kartta  ;  59 x 94 cm. - (No.A-3.). 
[9] Merkatorskaja karta Finskao zaliva, ot Goglanda  do Reveija. - [1' = 9.5 
mm]. - S noveishih opisei izdana Gidrografitsheskim Departamentom 
Morskago Ministerstva, 1850. - 1 kartta  ;  59 x 93 cm. - (No.A-4.). 
[10] Merkatorskaja karta Finskao zaliva, ot Goglanda  do Reveija. - [1' = 9.5 
mm]. - S noveishih opisel izdana Gidrografitsheskim Departamentom 
Morskago Ministerstva, 1850. - 1 kartta  ;  59 x 93 cm. - (No.A-4.) 
[11] Merkatorskaja karta vhodov na Reveiski reid. - [1' = 28 mm]. - Sostaviena s 
 noveishih opisei  I izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1846; -1849. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. 
[12] Generalnaja karta Botnitsheskago zaliva / Sostaviena s Shvedskih kart. - [10' 
 =  23 mm]. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago
Ministerstva, 1842. - 1 kartta  ;  95 x 58 cm. 
[13] Karta Zunda, i obeih Beltov / Snjata s Datskoi karty izdannoi 1840. - [1' = 4 
mm]. - Gravirovana v Gidrografitsheskom Departament Morskago 
Ministerstva, 1841. - 1 kartta  ;  59 x 94 cm. - (No.A-4). - Kartake: Shtettin - [1' 
 =  3.5 mm]. 
[14] Merkatorskaja karta vhoda v Rizhki zaliv / Sostaviena s noveishih opisei. - 
 [1'  = 13.5 mml. - Izdana Gidrografitsheskim Departamentom Morskago 
Ministerstva, 1846. - 1 kartta; 94 x 59 cm. - Kartake: Plan gavani u mysa 
Tserli - [100 sazhen = 9 mm]. 
[15] Vhodnaja karta dija plavanija mezhdu Svinemjunde i Shtettinom, po  Grosse- 
gafu i rekam Svine I Oderu. / Gravirovana s Prusskoi karty. - [1' = 18 mm]. - 
 V  Gidrografltsheskom Departament Morskago Ministerstva,  1845. - 1 kartta
;95x59cm. -(C-3). 
[16] Podrobnaja karta Zunda s Kiee buhtoju / Gravirovana s noveishih Datskih 
 kart.  - [1' = 13.5 mm]. - V Gidrografitsheskom Depo Glavnago Morskago 
Shtaba Jego Imperatorskago Velitshestva,  1834. - 1 kartta  ;  92 x 59 cm. - (N. 
12.a.). - Kartakkeet: [Ainager] - [1 1tal. mil = 23 mm], Karta Gelsingerskoi 
gavani-[lOOf. = 19 mm]. 
[17] Karta Kattegata / Snjata s Datskoi karty. - [1' = 5.5 mm]. - Izdana Gidro- 
grafitsheskim Departamentom Morskago Ministerstva, 1839. - 1 kartta  ;  85 x 




Albom morskih vidov severnago berega Finskago zaliva. / Snim. v natury Profess. A 
Bogijubov; Risov. na kamne I. Vasiljev. - Izdanije Gidrografitsheskago departamenta 
Morskago Ministerstva, 1866 goda. - Sid. 23 kuvasivua ; 35 x 55 cm. 
K03 
Atlantischer Ozean. Ein  Atlas von 36 Karten, die physikalischen Verhältnisse und die 
Verkehrs-strassen darstellend... - Deutsche Seewarte (Hamburg : L. Friederichsen & 
Co., 1882). - Sid. 36 karttasivua ; 45 x 34 cm. 
K04 
Atlas de Géographie Moderne / F. Schrader; F. Prudent ; E. Antoine. - Paris : Librairie 
Hachette et Cie, 1895. - Sid. 64  kartta-aukeamaa, hakemisto 35 s. ; 39 x 26 cm. 
Atlas der klimatologischen, geographischen  und ozeanographischen Faktoren  der Nord- 
see und der angrenzenden Gewässer. - Berlin: Deutsche Demokratische Republik See-
hydrographischer Dienst ; Hydro-Meteorologisches Institut (Dresden : VEB Landes-
druckerei Sachsen), 1953. - Sid. 56 s. ; 54 x 46 cm. 
Atlas des Salzgehaltes, der Wassertemperatur  und der Strömungen im Mittelmeer. - 
 Berlin : Deutsche Demokratische Republik, Seehydrographischer Dienst : Hydro-
Metorologisches Institut, Dezember 1952. - Sid. 9 kartta-aukeamaa ; 44 x 32 cm. 
K09 
Atlas ldov Baltijskogo mona i prilegajushtshih raionov : Tshast  I : Baltijskoje more, 
Rizhkij zaliv, Datskije prolivy  i prilegajushtshaja tshast Severnogo morja. / Pod 
redaktsijej Ju. V. Preobrzhenskogo - Leningrad : Glavnoje upravlenije gidrometeo-
rologitsheskoi sluzhby... ; Gidrometeorologitsheskoje izdatelstvo, 1960. - Sid. 70 s. ; 33 x 
45 cm. 
Kl3 
Atlas öfver Finland. - Helsingfors: Sällskapet för Finlands Geografi,  1899 (Aktiebolaget 
 F. Tilgmanns  bok- och stentryckeri). - Sid. 40 kartta-aukeamaa ; 44 x 32 cm. 
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Kl4 
Atlas öfver Finland 1910. - Sällskapet för Finlands Geografi, 1910 (Aktiebolaget F. 
 Tilgmann,  Helsingfors). - Sid. 55 kartta-aukeamaa ; 43 x 32 cm. - 2 kpl. 
Kl6 
Atlas över Skärårds-Finland = Saaristo-Suomen kartasto = Atlas of the Archipelago of 
Southwestern Finland / Toim. Stig Jaatinen. - Helsingfors : Nordenskiöld-Samfundet i 
 Finland, 1960 (Helsinki  : Maanmittaushallituksen kivipaino, 1959). - Sid. 28 kartta-
aukeamaa ; 44 x 34 cm. 
Kl8 
General-karta öfver Sverige, Norge och Danmark samt angränsande delar af Öster-
sjöländer jemte jernvägskommunikationer / af August Hahr. - 4de upplagan. - Stock-
holm : F. & G. Beijers Förlag, 1892. - Sid. 6 karttalehteä ; 62 x 39 cm. - Kartat mit-
takaavassa 1:1 000 000. 
Kl9 
Ice Atlas of the Northern Hemisphere. - First Edition. - Washington D.C. : Hydro- 
graphic Office United States Navy under the Authority of the Secretary of the Navy, 
1946. - Nid. 106 s.  ;  63 x 64 cm. 
K20 
Indischer Ozean. Ein Atlas von 35 Karten, die physikalischen Verhältnisse und die 
 Verkehrs-strassen darstellend... - Deutsche Seewarte (Hamburg : L. Friederichsen &
 Co., 1891.  - Sid. 35 karttasivua ; 33 x 37 cm. 
K21 
Karta öfver Storfurstendömet Finland / Maurus Wijkberg ; Wilhelm Arppe ; Samman-
dragen enligt special kartor och lagd i projektion efter anställda astronomiska observa-
tioner åren 1863 - 1872, under ledning af Verklige Statsrådet C.W. Gylden. - öfver-
styrelsen för landtmäteriet jemlikt Kejserliga Senatens förordnande af den 22 Oktober 
 1863  (Helsingfors : F. Tilgmann). - 31 irtolehteä kansiossa; n. 52 x 45 cm. Kartat mit-
takaavassa 1:400 000. 
[1] Sektionen Al af karta öfver Finland. 
[2] Sektionen A2 af karta öfver Finland : Norra delen af Torneå Lappmark. 
[3] Sektionen A3 af karta öfver Finland : Norra delen af Torneä och Kemi 
Lappmarker. 
[4] Sektionen A4 af karta öfver Finland : Norra delen af Kemi Lappmark. 
[5] Sektionen A5 af karta öfver Finland. 
[6] Sektionen Bl af karta öfver Finland. - Nimiö. 
[7] Sektionen B2 af karta öfver Finland : Sydvestra delen af Torneå Lappmark.  
[8] Sektionen B3 af karta öfver Finland : Sydvestra delen af Lappmarkens härad 
jemte norra delen af Kemi härad.  
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[9] Sektionen B4 af karta öfver Finland : Nordöstra delen af Kemi härad och 
östra delen af L.appmarks härad. 
[10] Sektionen BS af karta öfver Finland. 
[11] Sektionen Cl af karta öfver Finland. 
[12] Sektionen C2 af karta öfver Finland. 
[13] Sektionen C3 af karta öfver Finland : Vestra delarne af Uleå och Kemi 
härader. 
[14] Sektionen C4 af karta öfver Finland : Delar af Kemi, Uleå och Kajana 
 Härader.  
[15] Sektionen C5 af karta öfver Finland : östligaste delen af Kuusamo socken. 
[16] Sektionen Dl af karta öfver Finland. 
[17] Sektionen D2 af karta öfver Finland : Nordvestra delen af Wasa län.  
[18] Sektionen D3 af karta öfver Finland : Nordvestra delen af Uleåborgs län 
med tillgränsande delar af Wasa och  Kuopio län. 
[19] Sektionen D3 af karta öfver Finland : Nordvestra delen af Uleåborgs län 
med tiligränsande delar af Wasa och Kuopio län. 
[20] Sektionen D4 af karta öfver Finland = Suomen yleiskartan lehti D4. - 
 (Helsingfors  : F. Liewendals lith. Tryckeri).  
[21] Sektionen D4 af karta öfver Finland : Sydöstra delen af Uleåborgs län med 
norra delen af Kuopio län. 
[22] Sektionen D4 af karta öfver Finland : Sydöstra delen af Uleåborgs län med 
norra delen af Kuopio län. 
[23] Sektionen D5 af karta öfver Finland : östligaste delen af Kajana härad jemte 
 nordöstra delen af  Kuopio län. 
[24] Sektionen El af karta öfver Finland. 
[25] Sektionen E3 af kart; öfver Finland : Norra delen af Tavastehus län med 
tillgränsande delar af Abo, Wasa, Kuopio och St. Michels län 
[26] [Sektionen E4 af karta öfver Finland]. 
[27] [Sektionen E4 af karta öfver Finland]. 
[28] Sektionen ES af karta öfver Finland : Nordöstra delen af Wiborgs län med 
tillgränsande del af Kuopio län. 
[29] Sektionen Fl af karta öfver Finland : En del af Åland. 
[30] ektionen F3 af karta öfver Finland : Nylands län med tillstötande delar af 
 Abo, Tavastehus  och St. Michels län. 
[31] Sektionen F4 af karta öfver Finland : Wiborgs län med tillstötande delar af 
Nylands och St. Michels län. 
K22 
Karta öfver Storfurstendömet Finland [Blindkarta öfver Finland] / Maurus Wijkberg 
Wilhelm Arppe ; Sammandragen enlit special kartor och lagd i projektion efter 
anställda astronomiska observationer aren  1863 - 1872, under ledning af Verklige 
Statsrådet C.W. Gylden. - öfverstyrelsen för landtmäteriet jemlikt Kejserliga Senatens 
förordnande af den 22 Oktober 1863 (Helsingfors : F. Tilgmann). - 31 irtolehteä kan-
siossa : n. 52 x 45 cm. - Kartat mittakaavassa 1:400 000. 
[1] SektionenAl 
Finland : Non 
[3] Sektionen A3 
Lappmarker. 
[4] Sektionen A4 
kpl. 
[5] Sektionen AS 
[6] Sektionen Bl 
[7] Sektionen B2 
5 kpl. 
af karta öfver Finland. - 4 kpl. [2] Sektionen A2 af karta öfver 
 ra delen af  Torneå Lappmark. - 5 kpl. 
af karta öfver Finland : Norra delen af Torneå och Kemi 
 -Skp!  
af karta öfver Finland : Norra delen af Kemi Lappmark.  - 5 
af karta öfver Finland. - S kpl.  
af karta öfver Finland. - Nimiö. 6 kpl.  
af karta öfver Finland : Sydvestra delen af Torneå Lappmark. - 
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[8] Sektionen B3 af karta öfver Finland : Sydvestra delen af Lappmarkens härad 
jemte norra delen af Kemi härad. -  5 kpl. 
[9] Sektionen B4 af karta öfver Finland : Nordöstra delen af Kemi härad och 
östra delen af Lappmarks härad. - 5 kpl. 
[10] Sektionen B5 af karta öfver Finland. - 5 kpl. 
[11] Sektionen Cl af karta öfver Finland. - 5 kpl. 
[12] Sektionen C2 af karta öfver Finland. - 5 kpl. 
[13] Sektionen C3 af karta öfver Finland : Vestra delarne af Uleå och Kemi 
härader. - 4 kpl. 
[14] Sektionen C4 af karta öfver Finland : Delar af Kemi, Uleå och Kajana 
Härader. - 4 kpl. 
[15] Sektionen C5 af karta öfver Finland : östligaste delen af Kuusamo socken. - 4 
kpl. 
[16] Sektionen Dl af karta öfver Finland. - 7 kpl. 
[17] Sektionen D2 af karta öfver Finland : Nordvestra delen af Wasa län. - 3 kpl. 
[18] Sektionen D3 af karta öfver Finland : Nordvestra delen af Uleåborgs län 
med tiligränsande delar af Wasa och  Kuopio län. - 2 kpl. 
[19] Sektionen D4 af karta öfver Finland : Sydöstra delen af Uleåborgs län med 
norra delen af Kuopio län. - 1 kpl. 
[20] Sektionen D5 af karta öfver Finland : östligaste delen af Kajana härad jemte 
nordöstra delen af Kuopio Iän. - 3 kpl. 
[21] Sektionen El af karta öfver Finland. - 5 kpl. 
[22] Sektionen E2 af karta öfver Finland : Westra delarne af Åbo och Wasa län. - 
 1 kpl. 
[23] Sektionen E4 af karta öfver Finland : Större delen af St. Michels län med 
tiligränsande delar af Kuopio och Wiborgs län. - 2 kpl. 
[24] Sektionen ES af karta öfver Finland : Nordöstra delen af Wiborgs län med 
tiligränsande del af Kuopio län. - 1 kpl. 
[25] Sektionen Fl af karta öfver Finland : En del af Åland. - 4 kpl. 
[26] Sektionen F2 af karta öfver Finland : Sydvästra delen af Åbo län med västli-
gaste delen af Nylands län. - 2 kpl. 
[27] ektionen F3 af karta öfver Finland : Nylands län med tillstötande delar af 
Abo, Tavastehus och St. Michels Iän. - 2 kpl. 
[28] Sektionen F4 af karta öfver Finland : Wiborgs Iän med tillstötande delar af 
Nylands och St. Michels län. - 1 kpl. 
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Imray, James F. Strait of Sunda and Batavia 9032 
Imray, James F. Straits of Malacca Singapore 9035 
Imray, James F. Sunda strait 9033 
Imray, James F. West coast of Ireland 7091 
Imray, James F. West coast of North America 8005 
Imray, James F. West coast of South America 8022 
Imray, James F. West coast of South America 8023 
Imray, James F. West coast of South America 8025 
Imray, James F. Western coast of Ireland 7156 
Imray, James F. Western portion of the Mediter. 6023 
Imray, James F. Western coast of Europe included 7055 
Imray, James F. Western coast of Europe included 7057 
Imray, James F. Western portion of the  Mediter. 6025 
Imray, James [Välimeren keskiosa]  6032 
Imray, Laurie, None English channel 7120 
Imray, Laurie, None English channel 7124 
Jenkins, H.D. Petshora Bay and Kara Sea Gulf 7038 
Klint, Gustaf Karta öfver Bottenhafvet 2042 
flint, Gustaf Karta öfver Bottenhafvet 2054 
Klint, Gustaf Karta öfver Bottenviken  2006 
Klint, Gustaf Karta öfver den medlersta delen 6036 
flint, Gustaf Karta öfver den vestra delen 6037 
flint, Gustaf  Karta öfver den östra delen af  1049 
flint, Gustaf Karta öfver den östra delen af  1050 
flint, Gustaf Karta öfver Finska kusten från 2046 
flint, Gustaf Karta öfver Finska kusten från 2031 
flint, Gustaf Karta öfver Finska kusten från 2056 
flint, Gustaf Karta öfver Finska kusten från 2055 
flint, Gustaf Karta öfver Finska kusten ifrån  2047 
flint, Gustaf Karta öfver Finska viken  1021 
flint, Gustaf Karta öfver Finska viken  1022 
flint, Gustaf  Karta öfver Nord sjön 7003 
flint, Gustaf Karta öfver Nord sjön grundad  7102 
flint, Gustaf Karta öfver nord östra delen  7098 
flint, Gustaf Karta öfver norra delen af Ost.  0019 
flint, Gustaf  Karta öfver norra delen af Ost.  0003 
flint, Gustaf  Karta öfver Stockholms skärgård 5015 
flint, Gustaf Karta öfver syd westra delen  0025 
flint, Gustaf Karta öfver syd westra delen  0026 
flint, Gustaf Karta öfver syd westra delen  0009 
flint, Gustaf Karta öfver södra delen af Ost.  0005 
flint, Gustaf  Karta öfver södra delen af Ost.  0004 
flint, Gustaf Karta öfver södra delen af Ost.  0024 
flint, Gustaf Karta öfver westra delen af  1051 
flint, Gustaf  Karta öfver Ålands och Åbo  2057 
flint, Gustaf Karta öfver Ålands och Åbo  2044 
Klint, Gustaf Speciel kort over Sundet samt  5002 
flint, Gustaf Sveriges sjöatlas K43:03-39 
Klint, Gustaf Sveriges sjöatlas K44:01-16 
flint, Gustaf Sveriges sjöatlas  K45:01-12 
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Kongelige Sökaart Arch. Hoofden med strdet ved Calais 7112 
Kongelige Sökaart Arch. Hoofden med strdet ved Calais 7157 
Kongelige Sökaart Arch, Nordlige Atlanterhav 	•, 7075 
Kongelige Sökaart Arch. sundet og Belterne med Ostersöen.  0034 
Kongelige Sökaart Arch. Ostersöen mellemste deel  0010 
Kongelige Sökaart Arch. Sundet 5008 
Kongelige Sökaart Arch. Sundet 	 •, 5009 
Kongelige Sökaart Arch. Sundet og Belterne med Qstersöen  0015 
Kongelige Sökaart Arch. Sundet og Belterne med Ostersöen  0023 
Kongelige Sökaart Arch. Sundet 5019 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrak 7070 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrak 7094 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrack 7095 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrack 7097 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrack 7099 
Kongelige Sökaart Arch. Skagerrak 7100 
Kongelige Sökaart Arch. Voxende kaart over Kanalen 7150 
Kongi. Sjökarte Kont. Bottenhafvet 2003 
Kong!. Sjökarte Kont. Botten viken  2032 
Kongi. Sjökarte Kont. Botten viken 2048 
Kongl. Sjökarte Kont. Bottenviken 2043 
Kongl. Sjökarte Kont. Finska viken 1020 
Kongi. Sjökarte Kont. Finska viken vestra delen 1019 
Kong!. Sjökarte Kont. Gefle bugten med kusten från  5011 
Kongi. Sjökarte Kont. Gefle bugten med kusten från  5014 
Kongl. Sjökarte Kont Kalmar sund 5004 
Kongi. Sjökarte Kont. Mecklenburgska bugten  0012 
Kong!. Sjökarte Kont. Mecklenburgska bugten  0013 
Kong!. Sjökarte Kont. Ruotsalaisia merikarttoja K32:01-31 
Kongi. Sjökarte Kont. Ruotsalaisia merikarttoja K33:01-04 
Kong!. Sjökarte Kont. Skagerrack  7096 
Kong!. Sjökarte Kont. S,tockholms skärgård 5001 
Kongl. Sjökarte Kont. Qstersjön norra delen 0001 
Kong!. Sjökarte Kont. Qresund 5007 
Kong!. Sjökarte Kont. Qstersjön norra delen 0020 
Kong!. Sjökarte Kont. Qstersjön norra delen 0021 
Kong!. Sjökarte Kont. Ostersjön södra delen 0030 
Kongi. Sjökarteverke  Finska viken  1003 
Konl. Svenska Sjökarte  Karta öfver Hanö bugt  5010 
Koning, Z.M. Nieuwe kaart van het zuidelijk 7113 
Laurie, Richard General chart of the English 7146 
Laurie, R.H. Chart of the Saint George's 7089 
Laurie, R.H. Florida Cuba the Gulf of Mexico 7171 
Liewendal, F. Generalkarta öfver Saima kanal  3038 
Lindeman, Vo!d. Karta öfver helsingfors omgifn.  6 
Lithenius, 1.0. Forvater ozera Saima Päihäniemi  3035 
Lithenius, 1.0. Kulkuväylä Saiman vesillä 3019 
Lithenius, 1.0. Kulkuväylä Saiman vesillä 3032 
Lithenius, 1.0. Kulkuväylä Saiman vesillä 3033 
Lithenius, 1.0. Saimaan vesistön karttoja K34:17 
Lithenius, 1.0. Saimaan vesistön karttoja K34:18 
Lönneström, C. Atlas kart farvaterov Saimens K08:01-12 
Lönneström, C. Atlas öfver Saima vattendrag. K 15:01-12 
Lönneström, C. Purje laita kartta kallavedellä  3036 
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Lönneström, C. Purje laita kartta Kallavedellä  3024 
Lönneström, C. Purje laita kartta Kallavedellä  3026 
Lönneström, C. Purje laita kartta käsittävä  3029 
Lönneström, K. Purje laita kartta käsittävä  3037 
Lönneström, K. Purje laita kartta käsittävä  3039 
Lönneström, K. Purje laita kartta käsittävä  2023 
Lönneström, C. Purje laita kartta Saimaan  3025 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan  3002 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3001 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Kallavedeilä  3005 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Kallavedellä  3017 
Lönneström, C. Punje väylä kartta Kallavedellä  3018 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan  3008 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3013 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3014 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3015 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3016 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan  3021 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan  3027 
Lönneström, C. Purje väylä kartta Saimaan 3030 
Lönneström, C. Saimaan vesistön karttoja K34:01-12 
Lönneström, C. Saimaan vesistön karttoja K35:01-11 
Lönneström, C. Saimaan vesistön karttoja K36:01-12 
Lönneström, C. Saimaan vesistön karttoja K37:01-11 
Lönneström, C. Saimaan vesistön karttoja K38:01-10 
Mackenzie, Murdoch Survey of the coast of England 7056 
Ministre de la Mann Cöte méridionale d'Espagne  6033 
Ministre de la Mann Côte oriéntale d'Espagne 6014 
Nagajev, Aleksei Morskija tshastnyja karty  K26:01-15 
Nordenankar, Joh. General charta tu Sveriges 0006 
Nordenankar, Joh. General charta tu Sveriges 2009 
Nordenankar, Joh. Pass charta öfver norra delen 2001 
Nordenankar, Joh. Sveriges sjöatlas K43:01-02 
None Steel's new and correct chart 7058 
None, J.W. Chart of the Azores or Western 7046 
None, J.W. Chart of the Bay of Biscay 7065 
None, J.W. Chart of the Black Sea with 6034 
None, J.W. Chart of the Black Sea with 6012 
None, J.W. Chart of the coasts of England 7107 
None, J.W. Chart of the Gulf of Florida 7037 
None, J.W. Chart of the Mediterranean the 6013 
None, J.W. General chart for the purpose 3 
None, J.W. General chart of the Med iterr. 6022 
None, J.W. New and complete chart of the 7040 
None, J.W. New and correct chart from the 7043 
None, J.W. New chart of the east and west 7222 
None, J.W. To the right honorable master 7221 
None, J.W. [Välimeren keskiosa]  6027 
None & Wilson Bristol channel 7088 
None & Wilson England to the Texel from beacon 7135 
None & Wilson North sea 7185 
None & Wilson River Thames 7204 
None & Wilson West coast of Scotland with 7151 
Powell, Edward J. Pacific ocean 8031 
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Powell, E.J. Gulf of Yedo Japan islands 8017 
Powell, EJ. Nagasaki harbour Japan Kiusiu 8018 
Powell, E.J. Newfoundland northern portion 7168 
Powell, E.J. Newfoundland southern portion 7169 
Prahi, G.C.C.W.  Specie! kaart over kysten fra 7216 
Prah!, G.C.C.W.  Specie! kaart over kysten fra 7158 
Purdy, Isaac Laurie's chart of the Bristol 7085 
Purdy, John Chart of the gulf of St L.awrence 7176 
Purdy, John Chart of the Windward passages 7134 
Purdy, John Laurie's new chart of the Caribb. 7133 
Reichs-Marine-Amt Nord See nord Blatt 7137 
Reichs-Marine-Amt Nordsee 7138 
Rietveld, J.A.G. Straat Sunda en westkust van 9031 
Robiquet Carte de la côte orientale 9012 
Robiquet Carte générale de la mer des 9008 
Robiquet Océan Atlantique méridional  7081 
Roux, A-ne Carte réduite des cOtes de 6009 
Sanson Cajanie, ou Bothnie Orientale 2058 
Sarytshev, Gavril Merkatorskaja karta tshasti  0036 
Sarytshev, Gavril Merkatorskaja karta tshasti  0038 
Sarytshev, Gavril Ploskaja karta tshasti Baltijsk.  0037 
Sarytshev, Gavril Ploskaja karta tshasti Finskago  1037 
Sarytshev, Gavril Ploskaja karta tshasti Finskago 1039 
Sarytshev, Gavril  Venäläisiä merikarttoja  K49:01-04 
Schlachter & Seedorf  Stockholms omgifningar  5017 
Schott, Gerhard Weltkarte zur Ubersicht der 2 
Schuback, E.W. Charte von den Mundungen der 7104 
Selin, F.W.  Purje laita kartaa Saiman  3007 
Selin, F.W. Purje laita kartta Saimaan 3034 
Selin, F.W. Purje laita kartta Saiman  3028 
Selin, F.W.  Saimaan vesistön karttoja  K34: 13-16 
Sjökarteverket Belterne  0035 
Sjökarteverket Bohus bugten 5020 
Sjökarteverket Bottenhafvet  2010 
Sjökarteverket Bottenviken 2034 
Sjökarteverket Finska viken vestra delen 1005 
Sjökarteverket  Gotland 5012 
Sjökarteverket  Gotland 5013 
Sjökarteverket Mecklenburgska bugten  0011 
Sjökarteverket Mecklenburgska bugten  0014 
Sjökarteverket  Kattegatt 5021 
Sjökarteverket  Kattegatt 7071 
Sjökarteverket Skagerrack  7093 
Sjökarteverket Skagerrack utarbetadt efter 7004 
Sjökarteverket stockholms skärgård 5016 
Sjökarteverket Qresund och Hamrarne  0008 
Sjökarteverket Qstersjön norra delen 0007 
Sjökarteverket Qstersjön norra delen 0018 
Sjökarteverket Ostersjön norra delen 0022 
Sjökarteverket Ostersjön södra delen 0027 
Sjökarteverket Ostersjön södra delen 0028 
Sjökarteverket Ostersjön södra delen  0029 
Spafarjev Atlas Finskago zaliva 1(7:01-10,100 
Staring, B.H. Kaart van een gedeelde van 9027 
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Swaan, P. Java blad II 9021 
Swaan, P. Java blad III 9022 
Swaan, P. Straat Madoera 9020 
United States Coast Straits of Florida from a 7036 
U.S. North Pacific Surv. Gaspar straits 9029 
Walker, John Chart of the Red sea comprising 9043 
Walker, John Chart of the Red sea from Jiddah 9044 
Walker, John Chart of the southern part of 8011 
Walker, John Jiddah to Suez southern portion 9039 
Walker, John Jiddah to the straits of Bab-el- 9040 
Wilson Hebrides or Lewis islands 7005 
Wilson, Charles Coal trade or Leith and Edin K17:01-03 
Wilson, Charles Downs 7192 
Wilson, Charles East coast of England from 7184 
Wilson, Charles General chart of the Indian and 9004 
Wilson, Charles Mediterranean sea western part 6024 
Wilson, Charles Texel to the river Hever 7061 
- Karta farvaterov ot Ledzunda  2053 
- Venäläisiä merikarttoja  K49:05 
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AAKKOSELLINEN HAKEMISTO ALUEEN MUKAAN 
Tähän hakemistoon on jokaisesta kartasto otettu yksi keskeinen tunnistuselementti. Suuri 
paikkakunta, vesialue tai maanosa. Siinä ei siis ole jokainen kartalla näkyvä paikkakunta. 
Etsittäessä tietyn seudun karttoja suositellaan haettavan useamman hakusanan perusteella. 
Esimerkiksi kartalle, jossa näkyy Helsinki hakusanat voisivat olla: * Helsinki * Suomenlahti, 
keski * Suomenlahti. 
Muistutettakoon että kartat ovat luettelossa nimekkeen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, 
joten ne löytyvät AAKKOSTUS -sarakkeen tietojen perusteella. 
ALUE AAKKOSTUS NO. 
Adelaide South and east coasts of 8029 
Adrianmeri  Chart of the Adriatic sea or 6010 
Adrianmeri Chart of the Adriatic sea or 6011 
Adrianmeri Karta öfver den medlersta 6036 
Afrikka, etelä  Coast of the Cape Colony 7109 
Afrikka, etelä  Coast of the Cape Colony 7110 
Afrikka, etelä  Coast of South Africa included 7143 
Afrikka, itä, Madagaskar Carte de la côte orientale  9012 
Afrikka, itä, Madagaskar Mozambique channel and 9014 
Afrikka, itä, Madagaskar Africa sheet V from Cape 9046 
Ahvenanmaa Åland isles Baltic 2052 
Ahvenanmaa Morskija tshastnyja karty K26:05 
Ahvenanmeri  Morskija tshastnyja karty  1(26:04 
Alaska Karta vhodom k Novoarhangelsko  8034 
Alaska Merkatorskaja karta Vostotsh. 8036 
Aleksandria  Port of Alexandria Africa 6018 
Aleutit Merkatorskaja karta Vostotsh. 8035 
Aleutit Merkatorskaja karta Vostotsh. 8037 
Aleutit Merkatorskaja karta Vostotsh. 8038 
Algeria Carte particuliére des attér. 6001 
Algeria Carte particuliére des attér. 6002 
Angola Africa sheet III from Annobom  7213 
Antillit Chart of the Winward passages 7134 
Arafurameri, Timor East India archipelago eastern 9038 
Argentiina east coast of South America 7115 
Atlantti, etelä Océan Atlantique méridional  7081 
Atlantti, etelä South Atlantic Ocean 7082 
Atlantti, etelä South Atlantic Ocean 7083 
Atiantti, etelä South Atlantic ocean 7127 
Atlantti, etelä General chart of the South 7153 
Atlantti, etelä General chart of the South 7154 
Atlantti, etelä South Atlantic 7155 
Atlantti, etelä South Atlantic 7167 
Atlantti, pohjoinen General chart of the North 7072 
Atiantti, pohjoinen Dessiou's new and improved 7073 
Atlantti, pohjoinen North Atlantic Ocean 7074 
Atiantti, pohjoinen Nordlige Atlanterhav 7075 
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Atiantti, pohjoinen North Atlantic Ocean 7076 
Atiantti, pohjoinen  Chart of the North Atlantic 7077 
Atlantti, pohjoinen  North Atlantic 7078 
Atlantti, pohjoinen North Atlantic 7079 
Atiantti, pohjoinen Atlantic part included between 7080 
Atiantti, pohjoinen North Atlantic ocean 7128 
Atiantti, pohjoinen North Atlantic ocean 7152 
Australia, etelä Southern Australia 8045 
Azorit Chart of the Azores or Western 7044 
Azorit Chart of the Azores or Western 7046 
Azorit Azores 7047 
Bahamasaaret General Chart of the 1(56:02 
Baleaarit Côte oriéntale d'Espagne 6014 
Bangka, Indonesia Banka strait 9028 
Bangka, Indonesia Gaspar straits 9029 
Bangka, Indonesia Gaspar strait 9030 
Bassinsalmi Bass strait Australia 8048 
Bassinsalmi  Bass strait Australia 8049 
Bassinsalmi  Bass strait Australia 8050 
Bassinsalmi  Bass strait western sheet 8055 
Batavia Kaart van de reede van Batavia 9036 
Bengalinlahti Bay of Bengal west sheet east 9005 
Bergen Speciel kaart over kysten fra 7158 
Berrnginmeri Merkatorskaja karta vostotsh. 8082 
Berininsalmi Polar, Behring sea & strait 8080 
Biskajanlahti  Bay of Biscay 7064 
Biskajanlahti  Chart of the Bay of Biscay 7065 
Biskajanlahti [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:17 
Bohuslän [Ruotsalaisia merikarttoja] 1(32:24 
Bohuslän [Ruotsalaisia merikarttoja] K32:25 
Bohuslän [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:23 
Borneo, pohjoinen China sea sheet II south east 8010 
Bospori Bosphorus or channel of Const. 6007 
Brasilia Island and strait of Santa 7018 
Brasilia Coast of Brazil between 7039 
Brasilia New and complete chart of the 7040 
Brasilia East coast of South America in 7041 
Brasilia Coast of Brazil between 7052 
Brasilia East coast of South America an 7125 
Bristolin kanaali Laurie's chart of the Bristol 7085 
Bristolin kanaali Bristol channel compiled from 7086 
Bristolin kanaali Bristol channel compiled from 7087 
Bristolin kanaali Bristol channel 7088 
Brittein saaret  [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:13 
Celebes, Borneo East India archipelago eastern 8042 
Chile, etelä West coast of South America 8025 
Chile, pohjoinen West coast of South America 8022 
Chile, pohjoinen, Peru West coast of South America 8023 
Cornwall England south coast sheet I 7215 
Dardanellit Dardanelles & Tenedos channel 6001 
Dartmouth England south coast sheet III 7202 
Doverinsalmi Strait of Dover 7183 
Doverinsalmi England south coast sheet VIII 7203 
Downs Downs 7192 
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Elbe Charte von den Mundungen der 7104 
Ellice-saaret Ellice islands to Phoenix 8053 
Englannin kanaali Outer soundings of the English 7042 
Englannin kanaali  English channel 7120 
Englannin kanaali  English channel 7121 
Englannin kanaali  English channel 7124 
Englannin kanaali  English channel 7145 
Englannin kanaali  General chart of the English 7146 
Englannin kanaali  English channel the coast of 7147 
Englannin kanaali  English channel the coast of 7148 
Englannin kanaali  English channel the coast of 7149 
Englannin kanaali Voxende kaart over Kanalen  7150 
Englannin kanaali English channel the coast of 7182 
Englannin kanaali  English channel sheet 2 7187 
Englannin kanaali  English channel 7193 
Englannin kanaali  English channel 7220 
Englannin kanaali To the right honorable master 7221 
Englannin kanaali  [Sveriges Sjö-Atlas] K43:15 
Englannin kanaali  [Sveriges Sjö-Atlas] K43:16 
Englanti, etelä  England south coast sheet IV 7210 
Englanti, itä East coast of England from 7184 
Englanti, itä New chart of the coal ports of 7191 
Englanti, itä  Coal Trade of Leith and Kl7:02 
Espanja Spain north and west coasts 7048 
Espanja, etelä  Carta esferica de la costa de 7181 
Espanja, Portugali Steel's new and correct chart 7058 
Espanja, Portugali  [Sveriges Sjö-Atlas] K43:18 
Etelä-Afrikka  Africa sheet IV from Hollams 7214 
Etelä-Amerikka, etelä  South coast of South America 7053 
Etelä-Amerikka, etelä Coast of South America  mcl. 7054 
Etelä-Amerikka, etelä New chart of the east and west 7222 
Etelä-Kiinan meri East India archipelago 8001 
Etelä-Kiinan meri East India archipelago 8002 
Etelä-Kiinan meri  China sea sheet II 8006 
Etelä-Kiinan meri China sea sheet IV north east 8007 
Etelä-Kiinan meri China sea sheet I south west 8008 
Etelä-Kiinan meri China sea sheet III north west 8009 
Etelä-Kiinan meri China sea 8065 
Etelä-Kiinan meri  East India archipelago 9001* 
Eurooppa, länsi  New and correct chart from the 7043 
Eurooppa, länsi  Coasts of Western Europe 7049 
Eurooppa, länsi  Western coast of Europe mcl. 7055 
Eurooppa, länsi Western coast of Europe md. 7057 
Eurooppa, länsi [Sveriges Sjö-Atlas] K43:14 
Filippiinit East India archipelago eastern 8044 
Filippiinit Eastern passages to China 8060 
Filippiinit Eastern passages to China 8061 
Filippiinit, pohjoinen  East India archipelago western 8081 
Florida Entrance to Pensacola bay gulf 7011 
Florida Straits of Florida from a 7036 
Florida Chart of the Gulf of Florida 7037 
Florida Florida Cuba the Gulf of 7171 
Fyn [Sveriges Sjö-Atlas] K43:45 
Fyn, Lolland Belterne  0035 
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Fyn, Lolland [Ruotsalaisia merikarttoja] K32:27 
Föglö Fögle fiord Baltic Oland 2050 
Gdansk Karta Dantsigskago reida 0039 
Gdansk [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:40 
Gibraltar Côte méridionale d'Espagne  6033 
Gibraltar Coasts of Portugal Spain and 7069 
Gibraltar Strait of Gibraltar 7207 
Gibraltar Strait of Gibraltar 7208 
Gibraltar [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:19 
Gotlanti Gotland 5012 
Gotlanti  Gotland 5013 
Gotlanti  Karta ostrova Gottlanda 5022 
Gotlanti  [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:29 
Gotlanti  [Ruotsalaisia merikarttoja] K32:16 
Guatemala, Panama General Chart of the KS 6:03 
Guineanlahti  Africa sheet II from the river 7212 
Gävle [Ruotsalaisia merikarttoja] K32: 11  
Gävle [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:31 
Haapasaari  Albom planov jakornyh K02:27 
Haapasaari Morskija tshastnyja karty  K26:11 
Hakodadi Hakodadi harbour Japan islands 8015 
Halmstad [Ruotsalaisia merikarttoja] K32:23 
Hamina Karta öfver Finlands södra  1027 
Hamina Morskija tshastnyja karty  K26:12 
Hanko Karta öfver Finlands södra  1023 
Hanko Karta öfver Finlands södra  1034 
Hanko Karta öfver Finlands södra  1036 
Hanko Morskija tshastnyja karty  K26:08 
Havanna Havana West Indies Cuba 7013 
Helsinki Karta öfver helsingfors omgifn.  6 
Helsinki Helsingfors Sveaborg and parts 1001 
Helsinki Skärgårdskarta öfver Helsingfors  1004 
Helsinki Karta öfver Finlands södra  1024 
Helsinki Morskija tshastnyja karty  K26:15 
Hongkong Hong Kong China 8012 
Hongkong China sheet I eastern coast 8076 
Hongkong China sheet II eastern coast 8077 
Hongkong China sheet II eastern coast 8078 
Hudiksvall Gefle bugten med kusten från  5011 
Hudiksvall Gefle bugten med kusten från  5014 
Hyväntoivonniemi Survey of the Cape of Good Hope 7144 
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Savonlinna [Saimaan vesistön karttoja]  K36:05 
Savonlinna [Saimaan vesistön karttoja]  K37:03 
Savonlinna [Saimaan vesistön karttoja]  K37:04 
Savonlinna [Saimaan vesistön karttoja]  K38:03 
Savonranta Purje laita kartta Saimaan  3025 
Savonranta  Atlas kart farvaterov K08:10 
Savonranta  Atlas öfver Saima Kl5:10 
Savonranta [Saimaan vesistön karttoja]  K34:10 
Savonranta [Saimaan vesistön karttoja]  K35:09 
Savonranta [Saimaan vesistön karttoja]  K36:10 
Savonranta [Saimaan vesistön karttoja]  1(37:09 
Savonranta [Saimaan vesistön karttoja]  1(38:08 
Selkämeri Pass charta öfver norra delen  2001 
Selkämeri Bottenhafvet  2003 
Selkämeri Botten hafvet  2007 
Selkämeri Botten hafvet 2008 
Selkämeri Bottenhafvet 2010 
Selkämeri Gulf of Bothnia south of north 2024 
Selkämeri Gulf of Bothnia south of north 2026 
Selkämeri Gulf of Bothnia south of north 2028 
Selkämeri Gulf of Bothnia south of north 2029 
Selkämeri Kort over Bottenhavet eller  2033 
Selkämeri Gulf of Bothnia south of north 2035 
Selkämeri Karta öfver Botten hafvet 2042 
Selkämeri Karta öfver Bottenhafvet 2054 
Selkämeri Atlas Finskago zaliva K07:10 
Selkämeri [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:04 
Selkämeri [Ruotsalaisia merikarttoja]  1(32:08 
Selkämeri [Ruotsalaisia merikarttoja]  K33:03 
Selkämeri [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:49 
Selkämeri [Sveriges Sjö-Atlas]  K44:12 
Slietlanti Feroe Shetland and Orkney 7218 
Siaminlahti East India archipelago 9002* 
Singapore Strait of Singapore sheet I 9018 
Singapore Straits of Singapore Durian 9019 
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Skagerrak Skagerrack utarbetadt efter 7004 
Skagerrak Skagerrak 7070 
Skagerrak Skagerrack 7093 
Skagerrak Skagerrak 7094 
Skagerrak Skagerrack 7095 
Skagerrak Skagerrack 7096 
Skagerrak Skagerrack 7097 
Skagerrak Karta öfver nord östra delen  7098 
Skagerrak Skagerrack 7099 
Skagerrak Skagerrak 7100 
Skagerrak [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:26 
Skotlanti Coal Trade of Ieith and Kl7:03 
Skotlanti, itä Newcastle Firth of Forth and 7219 
Skotlanti, länsi Hebrides or Lewis islands 7005 
Skotlanti, länsi Chart of the west coast of 7007 
Skotlanti, länsi  Hebrides or Lewis islands 7010 
Skotlanti, länsi  West coast of Scotland with 7151 
Skotlanti, pohjoinen  North coast of Scotland and 7190 
St. Helena St Helena island Atlantic 7194 
St. Lawrence-joki Laurie's chart of the river of 7172 
St.Vincent bay, Australia St Vincent and Spencer gulfs 8054 
St.Lawrencenlahti  Chart of the gulf of St Lawr. 7176 
Stavanger Speciel kaart over kysten fra 7216 
Stettin [Venäläisiä merikarttoja] K49:15 
Suez Chart of the Red sea 9043 
Suezin kanava  Suez canal 9041 
Sumatra Carte des détroit de Banca et 9015 
Sumatra, pohjoinen Acheen head to Diamond Point 9026 
Sundasalmi Carte du détroit de la Sonde 9016 
Sundasalmi Straat Soenda en zw gedeelte 9017 
Sundasalmi Straat Sunda en westkust van 9031 
Sundasalmi Strait of Sunda and Batavia 9032 
Sundasalmi Sunda strait 9033 
Sundsvall [Ruotsalaisia merikarttoja] K32: 10 
Suomenlahti  General charta til Sveriges 0006 
Suomenlahti Finska viken  1003 
Suomenlahti Chart of the gulf of Finland 1013 
Suomenlahti  Chart of the gulf of Finland 1014 
Suomenlahti  Chart of the Gulf of Finland 1015 
Suomenlahti Finska viken  1020 
Suomenlahti  Karta öfver Finska viken  1022 
Suomenlahti  Albom planovjakornyh K02:01 
Suomenlahti [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:02 
Suomenlahti  [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:03 
Suomenlahti  [Sveriges Sjö-Atlas]  K44: 13 
Suomenlahti, itä Gulf of Finland north shore 1002 
Suomenlahti, itä  Merkatorskaja karta Finskago  1010 
Suomenlahti, itä Karta öfver Finska viken  1021 
Suomenlahti, itä Ploskaja karta tshasti Finskago 1037 
Suomenlahti, itä Merkatorskaja karta Finskago  1043 
Suomenlahti, itä  Karta öfver den östra delen af  1049 
Suomenlahti, itä Karta öfver den östra delen af 1050 
Suomenlahti, itä Atlas Finskago zaliva K07:01 
Suomenlahti, itä Morskija tshastnyja karty  K26:02 
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Suomenlahti, itä [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:03 
Suomenlahti, itä [Ruotsalaisia merikarttoja] K33:01 
Suomenlahti, itä [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:35 
Suomenlahti, itä  [Sveriges Sjö-Atlas]  K44:04 
Suomenlahti, itä  [Sveriges Sjö-Atlas] K44:4a 
Suomenlahti, itä  [Sveriges Sjö-Atlas]  K45:04  
Suomenlahti, itä [Venäläisiä merikarttoa] K49:06 
Suomenlahti, keski  Merkatorskaja karta Finskago  1045 
Suomenlahti, länsi  Finska viken vestra delen 1005 
Suomenlahti, länsi  Finska viken vestra delen  1019 
Suomenlahti, länsi  Ploskaja karta tshasti Finskago  1039 
Suomenlahti, länsi Karta zapadnoi tshasti Finskago  1048 
Suomenlahti, länsi Karta öfver westra delen af  1051 
Suomenlahti, länsi Atlas Finskago zaliva K07:02 
Suomenlahti, länsi [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:0 1 
Suomenlahti, länsi  [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:34 
Suomeniahti, länsi [Sveriges Sjö-Atlas]  K44:03 
Suomenlahti, länsi [Sveriges Sjö-Atlas]  K45:02 





Suomi Karta öfver storfurstendomet  5 
Surabaya, Indonesia Madoera strait 9020 
Suursaari Albom planov jakornyh K02:28 
Suursaari [Venäläisiä meri karttoja]  K49:07 
Swinemünde  [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:41 
Szczecin Vhodnaja karta dija plavanija  0043 
Tallinna Merkatorskaja karta vhodom  1041 
Tallinna Atlas Finskago zaliva K07:03 
Tallinna [Venäläisiä merikarttoja] K49: 11 
Tasmania Tasmania formerly van Diemen 8032 
Tasmania Tasmania formerly van Diemen 8051 
Thames Estuary of the River Thames 7009 
Thames River Thames 7067 
Thames River Thames 7204 
Thames Coal Trade of Leith and Kl7:01 
Timor Eastern passages to China 8059 
Timor Eastern passages to China 8062 
Tonava Delta of the Danube Black Sea 6015 
Tonga Tonga or Friendly islands 8052 
Tornio [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:47 
Travemünde Karta Ljubekskoi buhty 0040 
Tukholma Stockholms skärgård  5001 
Tukholma karta öfver Stockholms skärgård  5015 
Tukholma Stockholms skärård 5016 
Tukholma Stockholms omgifningar  5017 
Tukholma Morskija tshastnyja karty  K26:03 
Tukholma [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32: 12 
Tukholma [Ruotsalaisia merikarttoja]  1(33:02 
Tukholma [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:30 
Tukholma [Sveriges Sjö-Atlas]  K44:01 
Tukholma [Sveriges Sjö-Atlas]  K45:01 
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Tulimaa, etelä South eastern part of Tierra 8033 
Tunisia Carte du passage entre la 6003 
Turku Karta öfver Finska kusten från 2031 
Turku Karta öfver Finska kusten från  2046 
Turku Morskija tshastnyja karty  K26:06 
Turku Morskija tshastnyja karty  K26:07 
Turku [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:51 
Tyynimeri Pacific ocean 8031 
Tyynimeri, etelä South Pacific 8003 
Tyynimeri, etelä South Pacific 8030 
Tyynimeri, etelä Pacific ocean western Australia 8046 
Tyynimeri, keski Pacific ocean Chusan islands 8040 
Tyynimeri, pohjoinen North Pacific 8004 
Tyynimeri, pohjoinen Pacific ocean Kamchatka to 8026 
Tyynimeri, pohjoinen Pilot chart of the North Pac. 8057 
Tyynimeri, pohjoinen  Pilot chart of the North Pac. 8058 
USA, itärannikko East coast of North America 7174 
USA, itärannikko East coast of North America 7175 
Uimaharju Purje väylän kartta Pielisjärv.  3022 
Uimaharju [Saimaan vesistön karttoja}  K34:23 
Ulko-Tammio Albom planov jakornyh  K02:21 
Uuras Albom planov jakornyh  K02: 10 
Uuras Albom planov jakornyh  K02: 13 
Uuras Albom planovjakornyh  K02:15 
Vaasa Karta öfver Finska kusten  2047 
Vaasa [Sveriges Sjö-Atlas] K43:50 
Varkaus Purje väylä kartta Saimaan 3027 
Varkaus Atlas öfver Saima Kl5:07 
Varkaus [Saimaan vesistön karttoja] 1(34:07 
Varkaus [Saimaan vesistön karttoja]  K35:06 
Varkaus [Saimaan vesistön karttoja]  K36:07 
Varkaus [Saimaan vesistön karttoja]  K37:06 
Varkaus [Saimaan vesistön karttoja]  K38:05 
Vehmersalmi Kartta Suvasvedestä Kuopiosta 3012 
Vermersalmi [Saimaan vesistön karttoja]  K34: 19 
Viipuri Karta öfver Finlands södra 1025 
Viipuri Morskija tshastnyja karty  K26:13 
Viipuri Albom planov jakornyh  K02: 14 
Viipurinlahti Albom planov jakornyh  K02:09 
Viro Merkatorskaja karta Kashpervik  1044 
Viro Atlas Finskago zaliva K07:08 
Viro [Venäläisiä merikarttoja]  1(49:09 
Viro [Venäläisiä merikarttoja] K49:10 
Viro, länsi  Atlas Finskago zaliva K07:05 
Viro, länsi Atlas Finskago zaliva K07: 100 
Viro, länsi [Venäläisiä merikarttoja] K49:01 
Virolahti Albom planov jakornyh  K02: 19 
Virolahti Karta öfver Finlands södra 1032 
Virolahti Morskija tshastnyja karty  K26:14 
Vladivostok Plan du Golfe Pierre le Grande 8063 
Vuoksenniska Kulkuväylä Saiman vesillä 3019 
Vuoksenniska Kulkuväylä Saiman vesillä 3032 
Vuoksenniska Kulkuväylä Saiman vesillä 3033 
Vuoksenniska Forvater ozera Saima Piihin.  3035 
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Vuoksenniska [Saimaan vesistön karttojaj K34:17 
Väli-Amerikka General chart of the West 7012* 
Väli-Amerikka General chart of the west 7035 
Välimeri General chart of the Mediterr. 6022 
Välimeri New chart of the Mediterranean 6026 
Välimeri, Adrianmeri [Välimeren keskiosa]  6027 
Välimeri, itä Eastern portion of the  Mediterr. 6016 
Välimeri, itä Eastern portion of the Mediterr. 6017 
Välimeri, itä Mediterranean sea eastern part 6031 
Välimeri, itä [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:22 
Välimeri, keski Mediterranean sea from the 6019 
Välimeri, keski [Välimeren keskiosa]  6032 
Välimeri, keski [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:21 
Välimeri, länsi Chart of the Mediterranean the 6013 
Välimeri, länsi [Välimeren länsiosa]  6020 
Välimeri, länsi Western portion of the  Mediterr. 6023 
Välimeri, länsi Mediterranean sea western part 6024 
Välimeri, länsi Western portion of the Mediterr. 6025 
Välimeri, länsi Karta öfver den vestra delen 6037 
Välimeri, länsi [Sveriges Sjö-Atlas]  K43:20 
Vänern [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:29 
Vänern [Ruotsalaisia merikarttoja]  1(32:30 
yänern [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32:31 
Ahus Karta öfver Hanö bugt  5010 
Åhus [Ruotsalaisia merikarttoja]  K32: 19 
Oölanti Kalmar sund 5004 
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